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A S U N T O S D E L 
A l f i n a p r o b ó ayer el Senado 
el p royec to de ley sobre subsis-
tencias. 
¿ C u á n t o t i empo p a s a r á ahora 
antes de que lo apruebe la C á -
mara? 
Porque en el p royec to del Se-
nado las modificaciones hechas a l 
del o t ro cuerpo legislat ivo son tan-
tas—algunas substanciales—que 
m á s b ien se t ra ta de un proyec to 
nuevo. 
Como el asunto es de veras ur-
gente, y como t a l lo r e c o m e n d ó 
a l C o n g r e s o — ¡ h a c e ya meses! — 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca, queremos creer que el proyec-
to aprobado y enmendado con 
bastante acierto por los senadores, 
no lo d e j a r á d o r m i r ahora indef in i -
damente la C á m a r a de Represen-
tantes en el l imbo de las comisio-
nes. 
En cuanto se promulgue deja-
rá de existir el C o m i t é de De-
lensa. 
Es conveniente, es indispensa-
ble que se p romulgue cuanto an-
tes. 
Para arreglar " l o de l c a r b ó n " 
l l e g a r á en breve a la Habana el 
Presidente del C o m i t é de Trans-
portes para las A n t i l l a s ; el " D i c -
tador de l C a r b ó n , " como se le l l a -
m a en u n despacho t e l e g r á f i c o re-
c ib ido por el Mercur io . 
S e g ú n el colega, M r . A l f r e d Gi l 
ber t , que este es el nombre del 
nuevo comisionado americano, se 
propone inspeccionar r igurosamen-
te el empleo y consumo en esta 
R e p ú b l i c a , amiga y al iada de los 
Estados Unidos , a f i n de de te rmi -
nar con exac t i tud la can t idad de 
combustible que necesita nuestro 
p a í s para sus necesidades a g r í c o -
las, industriales, ferroviar ias y ma-
r í t i m a s . 
¡ C o n ta l que d e s p u é s de deter-
minada la can t idad é s t a no nos 
Aumento en el precio de 
la leche evaporada 
HA SIDO AUTORIZADO POR EL D I -
RECTOR DEL CONSEJO D ^ 
DEFENSA 
Con motivo de una comunicación 
de los representantes de la "Borden 
Company" al señor director del Con-
sejo de Defensa, éste ha autorizado a 
dichos señores para aumentar los pre-
cios de la leche evaporada en la pro-
porción siguilente; > 
Al almacenista: $7.50 la caja. 
A l detallista: $8.00 la caja 
A l público: $0.19 la lata. 
Los representantes de la "Borden 
Co." hacen constar que la expresa-
da mercancía se importa en dos ta-
maños de latas, y que la de la marca 
"St. Charles" que ellos traen, es el 
mayor, o de 16 onzas de peso la lata 
llamado en los Estados Unidos "Tal l 
size," mientras que el otro tamaño. 
"Family size," solo pesa 12 onzas ca-
da lata. 
En la sesión de hoy el señor Di -
rector dará cuenta al Consejo de ha-
ber autorizado ese aumento en aten-
ción a que también ha subido el pre-
cio de la leche evaporada en el mer-
cado de origen. 
Carolina Galdós, 
Desvernine 
[ f a l t e , y que mientras se de t e rmi -
j na no se suspenda los arr ibos de 
c a r b ó n ! . . . 
Porque t a m b i é n M r . M o r g a n 
v i n o de los Estados Unidos a de-
te rminar otras cantidades, y segu-
I ramente las ha de terminado ya , 
Ipe ro la s o l u c i ó n e s t á t o d a v í a po r 
¡ c o n s e g u i r ; pues nos resistimos a 
I pensar que la s i t u a c i ó n de ahora, 
' en cuanto a l e n v í o de subsisten-
cias indispensables, sea la no rma l 
mientras dure la guerra. 
* * * 
A p r o p ó s i t o de esto, nos dice E l 
T r i u n f o que "parece ser que ¡ a l 
f i n ! compadecida de nuestras pe-
nalidades g a s t r o n ó m i c a s , 1̂  Junta 
de Comercio de Guerra de los Es-
tados Unidos se ha decid ido a 
abr i r la mano , y v e n d r á n v í v e r e s 
a Cuba, no sin l imitaciones, pero 
sí en suficiente can t idad para que 
no nos fa l te nada durante el mes, 
y entre los a r t í c u l o s que l l e g a r á n 
se cuentan la har ina de t r i g o , la 
manteca, la leche condensada." 
Y r e f i r i é n d o s e a este mismo 
asunto, L a Discus ión declara que 
"es indispensable organizar la 
d i s t r i b u c i ó n y venta de los v í v e r e s 
en fo rma ordenada, equi ta t iva y 
previsora , de modo que sin p r i v i -
legios, ocultaciones n i sobrepre-
cios abusivos quede amparado el 
i n t e r é s de los consumidores ." 
L o repet imos: es conveniente, 
es indispensable que se pueda p ro -
mulgar cuanto antes el proyecto de 
ley sobre subsistencias que a p r o b ó 
ayer el Senado. 
Ha fallecido en esa ciudad, una da- ' 
ma de la más alta representación en : 
la sociedad cubana; doña Carolina 
Galdós viuda de Desvernine. 
La señora Carolina Galdós viuda de 
Desvernine, vivía recogida y silencio- I 
sa en la noble santidad de su hogar 
desde el fallecimiento, hace algunos 
anos ocurrido de aquel gran cubano 
que se llamó don pablo Desvernine 
La señora Galdós, era madre aman-
« s i m a del ilustre jurisconsulto, doc-
tor Pablo Desvernine v Galdós Ho-
norable Secretario de Estado y del 
doctor Eduardo Desvernine, Catedrá-
tico de Cívica del Instituto de la Ha-
bana. 
A ellos, sus hijos que lloran tanta 
desgracia, al ilustre Secretario de T Í ? ^ 7 al notable catedrático, el 
DIARIO DE LA MARINA les envía el 
nomenaje de su pésame y condolencia 
Y vaya el pésame también a la so-
ciedad cubana, que pierde una de sus 
figuras más próceres, más nobles 
El entierro de doña Carolina Galdós 
viuda de Desvernine, consti tuirá una 
gran manifestación de duelo 
C l í N T I f l C A S 
Los canales de! pla-
neta Marte 
Avalora las producciones literarias 
una exuberante fantasía que ensancha 
los campos en donde puede lucir y 
dar razonados frutos la pureza del 
estilo y el arsenal de ideas ¿ Imace-
nado con el estudio. A las produccio-
nes científicas, por el contrario, per-
judica más que favorece la loca de la 
casa: en ella todo debe de reducirse 
a observación y método científico. 
Por de contado que esto no se opo-
ne a que los poetas—y va la palabra 
en la acepción más lata—de la cien-
cia,, se adelanten a los descubrimien-
tos, haciendo honor a la palabra va-
te con que se les designa, pero si 
se adelantan en el canino científico 
conviene que no se salgan de él para 
que no quede la verdad encubierta 
o disimulada. Pues si el fantasear en 
asuntos científicos puede demostrar 
ansia y anhelo de mayor belleza, no 
debe ésta alcanzarse a costa y en 
perjuicio de la dicha verdad, f in y 
meta el más importante de la cien-
cia. 
En tal principio se fundan los que 
combatieron ayer a Schiaparelli y hoy 
a Lowell, astrónomos de Milán y de 
Flagstaff, respectivamente, en sus 
afirmaciones relativas a la existencia 
real de canales en el planeta Marte. 
Fué en 1877, estando el mundo más 
semejante al nuestro en oposición con 
el sol, y relativamente cerca áe nos-
otros, cuando el Director del Obser-
vatorio de Milán -dejo atónito al mun-
do científico con la publicacón de sus 
dibujos del planeta Marte. 
Los observadores más renombrados 
de aquella época, Seedú, Keiser Da-
wos, Grean y Lockyer, dedicáronse 
con asiduidad poco feliz a la obser-
vación del planeta. Nadie vió cosa 
parecida a lo publicado por Schiapa-
re l l i . A lo más , y en noches excep-
cionales, alguien creyó vislumbrar en 
las imágenes planetarias, una inicia-
ción, como un destello fugaz, de que 
iban a señalarse los pretendidos ca-
nales. 
Muchos, por el contrario negaron 
que existieran, y desde entonces se 
ha sostenido en libros y folletos una 
polémica científica, en que afirmaron 
la existencia de los canales marcia-
nos, Schiaparelli primero y Lowell 
después, y la negaron la mayoría de 
los as t rónomos, distinguiéndose como 
impugnadores Arristié (Director del 
Observatorio de Greenwich) Perrotin 
P r e t o r , y en estos últimos tiempos 
Andree y Maunder. 
iEste últ imo, en particular, ha de-
mostrado tanto ingenio y tesón en 
hallar la existencia de los pretendidos 
canales, como constancia v habilidad 
en defender dicha realidad' mostró en 
[Pasa a la plana SEIS) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
RUMANIA Y L A S CONDICIONES DE PAZ 
QUE L E PROPONE AUSTRIA 
E L R E Y CARLOS NO D E B I A E L T R O N O A A L E M A N I A . — B I S M A R C K SE OPUSO A L RECONOCI-
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RKSUME1V DE L A SITUACION 
El Japón, según todos los informes, 
pronto ac tua r á para proteger los In-
treses de los Aliados en la Sibeila 
Oriental. Los despachos de prensa re-
cibidos en Londres, dicen que los Em-
bajadores de Ing-laterra, Francia e 
Italia en Tokio lian pedido o pediráu i 
Inmediatamente al Groblerno japonés 
que adopte cualquier medida que pue-
da estimar necesaria para oponer a la | 
propaganda alemana en Siberia y pa-
ra proteger los almacenes militares 
de Vladivostock. 
En Washington se opina que la ac-
tiridad mil i tar del Japón es inmiuen-
íe. 
La necesidad de la intervención ja-
ponesa ha aumentado, según se com-
prende, por haberse firmado la paz 
entre los bolshevihis y las potencias 
centrales y por la invasión alemana 
de Finlandia. 
También se han recibido nuevos in -
íormes de la actitud hostil de los 
bolshevikis de Siberia así como de 
los miles de prisiotieros austiiacos y 
alemanes que después de ser pues-
tos en libertad han sido armados y 
tienen organización mil i tar . Un des-
pacho demorado de Pekin dice que bis 
(uerzas rusas es tán amenazando la 
frontera de (/hiña o del Turques tán 
oriental. Agentes turcos y alemaacs 
han estado muy activos en este ter r i -
lorio tratando de fomentar un le-
vantamiento de los musulmanes contra 
(;1 Gobierno chino. 
Todavía no se conocen en detalle 
las cláusulas del tratado de paz entre 
ivusla y los imperios centrales, pero 
se sabe que la dominación alemana e\i 
el terri torio cogido a Rusia queda ase-
gurada, acordando el art ículo I I I del 
tratado establecer que se permi t ín í 
a Alemania y Austria decidir la suer-
te de diebos territorios ''de acuerdo 
i-on sus poblaciones". L a nueva fron-
tera rusa desde el Golfo de Finlandia 
hasta el mar Caspio será determinada 
más adelante, pero Rusia evacuará 
la Anatolia y en t r ega rá las provin-
cias de Batum, Kars y Erivan, lo que 
Ies restaba de la antigua Armenia, a 
los turcos. Este terri torio suma 2Q,QW) 
millas cuadradas y tiene una población 
total de más do un millón seiscicn-
tos mi l habitantes. 
Berlíín anuncia oficialmente que 
Rumania ha aceptado los términos 
alemanes del armisticio. Las Negocia-
ciones de paz se interrumpieron la 
semana pasada por haber expirado el 
armisticio y ha sido necesario con 
R u m a n i a y los p a í s e s que la rodean 
Para nosotros, pueblos de origen 
latino, tiene Rumania una atracción 
extraordinaria, porque enclavada en-
tre territorios y mares que fueron ma-
hometanos y que hoy son eslavos ha 
conservado su latinidad. E l emjperador 
Justiniano que si ha legado m nom-
bre a la posteridad más como autor 
del Código legal que como guerrero, 
íué el que avezó a los antiguos Dacio.5 
de quienes proceden los rumanos, a 
luchar en el Delta del Danubio con-
tra germanos, eslavos y búlgaros que 
pugnaban por bajar a las provincias 
de la I l i r i a . E l nombre de Romanía, 
al Sultán de Turquía , no solo pleito i fuese navegando por el Danubio has-
homenage, sino que como hospedar i ta J3,uiriania. 
o príncipe, el mismo Carlos predece-
sor del Rey actual de Rumania, le 
pagaba anual tributo. 
Conviene recordar aquí con la bre-
vedad que permite un corto art ículo 
de periódico, que no es cierto que 
el Rey Carlos de Rumania, el primer 
Hohenzollern-Sigmaringen de Ruma-
nia, debiese su corona a Alemania. 
La conferencia de los Poderes Eu-
ropeos de 1866, cumpiliendo la decla-
ratoria de independencia de Ruma-
nia que fijó el Tratado de Pa r í s de 
convertido por los mahometanos en 11856 decidió que el nuevo Príncipe 
Rumania, surgió en la ocupación se- i 0 hospedar de Rumania, sería elegido 
cular que de ese terri torio tuvieron d6 entre los naturales del pa í s ; pero 
los turcos, como protesta contra el | las principalidades determinaron que 
gobierno de los muslimes que fijaron 
en dos provincias la Moldavia al Nor-
te y la Valakia al Sur, al actual re i -
no de Rumania, con sus 50,700 millas 
cuadradas de extensión, (10,000 m á s 
que Cuba) y siete millones de habi-
tantes en el día de hoy. 
Nada más distinto del idioma á ra -
be que el rumano; puede asegurarse 
que hay más raíces a ráb igas en nues-
tro idioma castellano que en el ru-
mano; y sin embargo hace cuatro si-
glos que nosotros sacudimos el yugo 
mahometano y ellos apenas si en 
1878 lo arrojaron, pues hasta enton-
ces en que al lado de Rusia vencieron 
se eligiese al Príncipe Carlos, hijo 
segundo del Pr íncipe Carlos Antonio 
de Hohenzollern. E l voto popular o 
referendum así lo aprobó, por 686,000 
votos contra 244. E l Rey de Prursia Gui-
llermo lo. , abuelo del Emperador ac-
tual había votado en la Conferencia 
de los Poderes que el hospodar fue-
se un natural del país, de suerte que. 
como hemos dicho, no le debió a él 
la corona el Rey Carlos. Pero Bis-
marek con su propósito decidido de en-
grandecer a 'Alemania, aconsejó al 
Príncipe que presentase la renuncia 
de oficial prusiano, y que con nombre 
supuesto y con pasaporte falso (así lo 
a los turcos en Pleuna, prestaban 1 dice la Historia) de que le proveyó, se 
El día 20 de marzo de 1866, desem-
barcó el Pr íncipe en Turnu severin y 
fué recibido con entusiasmo por el 
pueblo; dos días después entró en Bu-
(Continúa en la página CINCO) 
EN LA ZONA 
El conde del Castillo. 
Los mozos arrogantes que conozcan 
a fondo la psicología femenina, pue-
! den hacer un viaje a los Estados Uni-
dos para conseguir una posición en-
vidiable. No necesitan poseer un ta-
lento preclaro. Conviene que estudien 
las distintas, "poses", que se acicalen 
mucho y que ostenten un t í tulo no-
biliario heredado de los antepasa-
dos. 
Las novelas que hablan de aventu-
ras parecen cuentos de magia idea-
dos por hombres que viven fuera de 
la vida real . No se conciben. Y sia 
embargo, la experiencia enseña que 
nada es exagerado cuando la trama 
lleva una envoltura de carne, con sus 
pasiones y con sus instintos, con el 
ansia de gloria, con el vivísimo de-
seo de llegar a la cumbre donde fu l -
gura el oro y se escancia champaña-
Nueva York es una ciudad fantás-
tica. 
¡Pasa a la plana SEIS) 
cortar uno nnevo antes de continuar 
los pour parlers. 
Ataques; de mayores proporefones 
que de costumbre e intensos duelos 
de ar t i l ler ía continúan en el frente oc-
cidental pero no hay indicios de que 
vayan a reanudarse las operaciones 
en grande escala. 
En el sector de Verdún un ataque, 
por sorpresa, de los franceses en las 
trincheras de Callonne fué llevado ade-
lante en seiscientas yardas en un 
frente de m i l doscientas pe^ctrandoí 
hasta la cuarta línea de trincheras 
alemanas. Los franceses hicieron 150 
prisioneros. 
La ar t i l le r ía americana ha Ijombar-
deado efectivamente un gran núcleo de 
tropas alemanas en el sector al no-
roeste de Toul . La violencia del fue-
go de ar t i l ler ía alemán se ha debili-
tado considerablemente. 
VICTORIAS DE L A GUAEDIA 
BLANCA 
Vasa, Finlandia, marzo 5. 
Una comunicación oficial expedid» 
por el Cuartel General de la Guardia 
Blanca anuncia que fuerzas pertene-
cientes a esta se han apoderado de Lis 
ciudades de Lavia y Maetelae. 
MAS BUQUES HUNDIDOS l'OR EL 
«WOLE» 
Londres, marzo 5. 
Un despacho recibido en las ofici-
nas del Lloyd desde Copenhague, da 
los nombres de tres buques más que. 
fueron hundidos por el corsario ale-
mán wWo^lf,' que recientemente re-
gresó a Europa de una expedición 
dectructora por el Atlántico y lo<* 
océanos Indico y Pacífico. Dichos b ir-
eos eran: la goleta americana "Jobn 
J. Derby,n de 1,296 toneladas; la bar-
ca de tres palos francesa Clareeluvl 
Davout," de 2,192; y la barca de cua-
tro palos noruega ^Storebhor," de a 
mi l 50. 
VENTA DE LOS BIENES ALEMANES 
New York, marzo 5. 
La propiedad del enemigo en nego-
cios total o parcialmente realizados 
por los residentes alemanes, que va-
len muchos milones de dolüars y gran 
des intereses, serán puestos a la ven-
ta entre los particulares a pa i i i r de -
de el día de hoy según anunci.i el De-
partamento de Negocios generales de 
la Custodia de la propiedad de los ex-
tranjeros en esta ciudad. 
Esos negocios incluyen mucha va-
riedad de empresas tales como fábri-
cas de tintes, de acero y de hierro y 
establecimientos que poseían grandes 
existencias de algodó11, metales y t r i -
go. 
Entre los valores que han de ven-
derse figuran los ocupados a la Con-
desa Szecheuyi, antes Galdys Vander-
bildt, que suman nueve millones de 
dollars, las acciones y bonos de la 
Condesa Berstorff, antes Jeahne Luc-
kemeyer, que valen novecientos m i l do 
llars y muchas propiedades entre ellas 
las incautadas a la Hamburg Ameri-
can Line. 
LA SITUACION EN SIBERIA 
Pekíng, febrejro 27 (demorado.) 
Los trenes del ferrocarril transibe-
riano solo admiten soldados, pasaje-
ros y combustible, no admiténdose en 
ellos carga de ninguna clase. Lo*; 
obreros bolshevikis dominan la l ínea 
del lago Baikal y se niegan a entre-
gar la carga. Todas las ciudades en 
ese territorio, Incluyendo a Chita, es-
tán en manos de los bolshevikis. P r i -
sioneros alemanes libertados en I r . 
knst y Chita, es tán armados y se dice 
que esperan órdenes de Petrogrado 
para movilizarse. E l Gobierno de Pe-
trogrado ha enviado a los empleados 
de ferrocarri l bolshevikis treinta y 
seis millones de rublos. 
H A T QUE D E R R O T A » A ALEMA-
NIA, DICE T A F T 
New Haven, Conn. Marzo 5. 
Hasta que Alemania se declare de-
rrotada y deponga las armas no podr-i 
venir la paz, dijo el ex Presidente Taft 
en un discurso pronunciado anoche. 
Ni por la diplomacia, n i por confe-
rencias, "solamente por la victoria so-
bre este monstruo del militarismo, cu-
yo poder embriagador es su dlos,', 
(Pasa a la página CUATRO). 
MILITAR 
MOVIL E S T A 
SE VOLCO UN 
M A D R U G A D A 
AUTO 
LOS CINCO PASAJEROS QUE O C U P A B A N E L V E H I C U L O R E S U L T A R O N H E R I D O S . — E L C H A U -
FFEUR E X P L I C A L A CAUSA D E L A C C I D E N T E . — T R E S DE LOS HERIDOS FUERON ASISTIDOS 
EN E L H O S P I T A L M I L I T A R D E C O L U M B I A Y DOS EN EMERGENCIAS. 
E L SUCESO SE ESTIMA CASUAL 
A la puerta del Hospital de Emer-
gencias, se estacionó esta madruga-
da una ambulancia automóvil del ser-
vicio sanitario mili tar , bajando de la 
misma el sargento sanitario del ejér-
cito Manuel Arango Rodríguez, quien 
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comunicó al médico de guardia 
llevaba dos heridos graves. 
En las mismas camillas en que iban 
acostados, fueron sacados del vehícu-
lo dos hombres e introducidos en la 
sala de curas, en cuyo lugar fueron 
colocados sobre las mesas de opera-
ciones. 
E l médico de guardia, doctor Olive-
11a, prestó los auxilios de la ciencia 
a dichos lesionados, que resultaron 
nombrarse Antonio Berlanga Monta-
ño, domiciliado en Cienfuegos 37, y 
Armando Lacoste Suverbaler, de 
Aguila 33. El primero presentaba una 
gran contusión en el vientre, contu-
siones y desgarraduras diseminadas 
por todo el cuerpo y fenómenos de 
shock t raumát ico , y el segundo una 
herida contusa en la región mento-
niana, contusión y desgarradura de 
la piel en la región malar izquierda 
y fenómenos de conmoción cerebral. 
El estado de ambos fué calificado de 
1U3 grave, quedando el primero en el re-
ferido hospital para su asistencia y 
pasando el segundo a la casa de salud 
"La Purís ima". 
Un oficial perteneciente a la quin-
ta estación de policía, se personó en 
el hospital para levantar acta y to-
mar declaración a los heridos. Estos, 
no sin grandes esfuerzos, fueron con-
testando a las preguntas del agente 
de la autoridad, declarando que via-
jando en un automóvil de alquiler por 
la calzada de Columbia, a la máquina 
hubo de desgranárse le una de las 
ruedas, siendo esta causa de que tan-
to ellos como tres individuos más 
que les acompañaban y el chauf-
feur recibieran lesiones. 
En la sala e cura del Hospital M i -
litar de Columbia. fueron asistidos 
también por el medico de guardia, 
Armando Sotolongo Delgado, vecino 
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Sin confesarme culpable, estoy obli-
gado a una rectificación. 
En la edición del viernes, secundan-
do una queja anónima contra el hor r i -
ble estado de Mazorra, censuré que 
mi comunicante, aún t ra tándose de 
empeño tan humanitario, ocultara su 
nombre. Rectifico: se trata de una h i -
ja infortunada que en Mazorra tiene 
al autor de sus días, pobre loco, pero 
menos infeliz que otros centenares de 
infelices por quienes ella ruega. Y 
siendo una señora o señori ta, puede 
haber motivos delicados que la impi-
dan darse a conocer, en asunto que 
pasa a comentarios de la prensa. Dis-
culpada, pues. 
Por lo demás, con ella vuelvo a ro-
gar por vigésima vez que en los pode-
res públicos tengan piedad de esos 
centenares de seres humanos hacina-
dos y hambrientos en la triste casa 
que administra Alvarez Cerice. Y a las 
asociaciones cubanas, a esas patr iót i -
cas agrupaciones en donde arrestos, 
de juventud y buenas intenciones pre-
tenden hacer mucho por la patria, a 
esas digo: he ahí otro campo de ac-
ción, otro gran dolor social, otra i n -
mensa desdicha colectiva para reme-
diar la cual podrían resultar eficaces 
vuestros esfuerzos. Más noble y gran-
de que impedir que los religiosos en-
señen a rezar a los niños, sería de-
volver la razón a tantas madres de 
familia, a tantas n iñas desequilibra-
das, reconquistar para el hogar, ei 
trabajo y la ciudadanía a tantos hom-
bres que las enfermedades nerviosas 
llevan a Mazorra, y la carencia de re-
cursos, de terapéutica, de alimenta-
ción e higiene, de ciencia y amor, es-
tán dejando en la idiotez y condu-
ciendo prematuramente al cementerio 
de Mazorra. 
dente del Liceo de Guanabacoa por 
este ejemplar del informe anual pre-
sentado a la Junta Directiva. Le fe-
licito. 
La Correspondencia, de Cienfuegos, 
que es diario poco dado al bombo, 
elogia en reciente editorial la conduc-
ta del Supervisor de Policía capi tán 
Ruiz Cantillo, aún admitiendo que a l -
gunos de sus procedimientos pueden 
ser un tanto drást icos, no precisamen-
te determinados en la ley escrita, pe-
ro tampoco en pugna con ella. 
Puede afirmarse, dice el colega, que 
el capi tán Ruiz Cantillo constituye 
una amplia garan t ía para todas las 
personas de bien de Cienfuegos, su-
pliendo deficiencias ajenas y no cau-
sando la menor alarma para cuantos 
viven de la honradez y el trabajo. Y 
eso, dicho por un órgano de opinión 
tan serio como L a Correspondencia 
es un veredicto muy apreciable. 
Generalmente los militares nombra-
dos supervisores en pueblos de ma-
yoría liberal hacen honor al uniforme: 
los intransigentes y los violentos sue 
len ser hombres civiles, con pasiones 
de bandería y apetitos presupuest ívo-
ros. 
Hoy mismo qus esto escribo, L i 
Triunfo proteste justamente de la con-
ducta de los conservadores de Raya-
me al conmemorar la entrada del co-
ronel Matías Betancourt en la his tó-
rica ciudad, en febrero del año pasa-
do. Y después de censurar el tono 
agresivo de la prensa local, fraserí 
de banquetes y comentarios en alta 
voz, decididamente humillantes para 
el liberalismo vencido, no en Caicaje 
precisamente, sino en las contunden-
tes manifestaciones del Ministro ame-
ricano, hace constar que el proceder 
de Betancourt fué caballeroso. 
En t ró en plaza enemiga, asumió el 
mando en relevo de los alzados, con 
sus fusiles y ametralladoras impuso 
la legalidad, y no atrepel ló a nadie, 
dice E l Triunfo, Proceder de mili tar 
pundonoroso, ante el cual los más 
obstinados adversarios no tienen otro 
El señor Secretario de Inst rucción 
Pública se propone dotar de bande-
ras cubanas a todas las Escuelas del 
Estado, para que en ellas sea izada 
la enseña de la patria, como enseñan-
za cívica y homenaje de amor. Y leo 
la censura injusta de que en diez y 
seis años de República no se haya ¡ remedio que inclinarse respetuosos y 
atendido a esa patr iót ica necesidad.i. justicieros. 
Seamos justos; no acusemos sin r a - í De haber entrado en Bayamo man-
zón a otros secretarios y a ctrot' l dando tropas un candidato derrotado 
gobiernos: no llevemos el aplauso al , o un cacique soberbio, otras escenas, 
insigne doctor Domínguez Roldán has- J acaso muy tristes, habr ía presenciado 
ta el punto de atribuir a sus antece- \ y sufrido la cuna de Estrada Palma y 





En el distrito de Guanajay, por ejem-
plo, desde que fué superintendente 
de Pinar del Río el venerable Valdés 
Ramos, la bandera de la patria es iza 
En Guanajay, por ejemplo, tuvimos i 
de supervisor al capitán Llanío du-
rante las elecciones, y se dice que su 
traslado fué debido a gestiones con-
servadoras porque se juzgaba parcial 
da y arriada diariamente a los sones ' en pro del liberalismo su conducta 
del Himno de Bayamo. Y es de fecha 
28 de ju l io de 1910 el Decreto 680, 
firmado por mi amigo particular / el 
entonces presidente de la República 
general José Miguel Gómez, estable-
ciendo la ceremonia de jura de la 
Bandera al empezar las clases. 
Yo sé de escuelas donde todos los 
días se saluda el símbolo nacional; yo 
mismo he escrito estrofas que las 
n iñas y los niños cantan mientras se 
eleva el símbolo; y yo sé que cuando 
las banderas facilitadas por el Esta-
do no son tantas como se necesitan en 
un distrito, las maestras suelen com-
pr?r de su peculio una banderita 
modesta y con ella celebran, por lo 
menos todos los viernes, l a ceremonia 
fel saludo. 
X' exageremos, pues, n i neguemos 
amable; lo que quiere decir que no la 
ejerció con dureza para los oposicio-
nistas. Le sucedió un teniente poco 
comunicativo: solía esquivar el saludo 
de personas muy decentes a quienes 
saludan personas muy altas, pero tam-
poco cometió atropellos. Ahora hay un 
teniente Serrano, que trabaja mucho, 
que persigue al vicioso y atiende a 
constantes necesidades de su cargo, 
pero contra el cual no se levanta 
una acusación de parcialidad o de i n -
justicia. Así deben actuar siempre los 
militares cubanos, ajenos en cuanto es 
posible a las pasiones personalistas y 
miserables de los políticos. 
Creo que La rorrespondencia hace 
obra buena, de civismo y de estímulo 
al cumplimiento del deber, aprecian-
do y divulgando la actuación del Su 
íancionarios que ya no son, idea? ¡ pervisor de Cienfuegos, que no me-
rnedidas tendientes a enaltecer a l a rece estatuas, ni diplomas, ni honores 
.tria de todos. 'especiales por hacer justicia y man-
tener incólume el principio de auto-
ridad, pero que bien merece congra-
tulaciones de sus jefes y sincera apro-
bación de todas las personas decen-
tes, sea cual sea su filiación políti-
ca y su posición social. 
A un lector que firma Juan Lana: 
Muchas graciae por los concéptos de 
éu carta y por los pár rafos admirables 
de Víctor Hugo que me recuerda pa-
ra que los lance al rostro de cobardes 
insultadores. 
Y . . . en efecto: en Guipúzcoa mi 
apellido es esdrújulo; al castellanizar-
se se ha hecho breve; en Aragón le 
cambiaron por o la u final. Los tres 
son uno mismo, vienen del mismo 
tronco guipuzcoano. 
Muchas gracias también al Presi-
"I.a Higuereta". Compañía Nacional 
Aceitera. Planta en el Cano." Un fo-
lleto que acabo de recibir habla de 
la utilidad del cultivo del ricino, em-
prendido por la Compañía, y de có-
mo puede ser una gran fuente de r i -
queza para Cuba la siembra en gran 
escala de un vegetal tan propio de 
Muchas personas que se sienten con 
el corazón oprimido creen que son 
cardíacos y en verdad que el noventa 
y ocho por ciento de los que padecen 
es de todo menos de ese importante 
órgano. Su mal no está a l l í ; está en 
el estómago. Créanos, que estamos en 
lo cierto. Expliquémonos y *« nos 
dará la razón. 
Cuando los allmentcfi en exceso 
llegan a la viscera estomacal, mal 
masticados, resulta que la acidez pre-
dominará y por lo tanto se Irá abo-
nando "el terreno" para que en no 
lejano día sea usted un completo y 
cabal d i spép t i co . . . y all í es donde 
queremos llegar, precisamente, para 
demostrarle que al desarrollarse una 
gran cantidad de gases esos gases pro-
curan ocupar la parte superior del 
recinto donde están encerrados (el 
estómago) y como es natural, se d i -
lata y oprime al corazón por ser el 
"vecino" más cercano. 
¿No comprende usted que esta ex-
plicación es lógica? Pues no piense 
más sobre este asunto; su padecimien-
to no está en el corazón, el mal radi-
ca en el estómago y para ello es pre-
ciso usar Blmagnesíx, que es la mag-
nesia más perfecta fabricada hasta 
hoy. La química moderna ha logrado 
vencer enorraesi dificultades al en-
contrar la fórmula de Bimagnesix, tan 
excelente para curar las enfermedades 
del es tómago y disolver y eliminar al 
terrible ácido úrico, que es el cau-
sante del reumatismo, hinchazón, b i -
liosidad, cólicos nefríticos, dispepsia, 
etcétera. 
A m a g n i t u d , d u r a c i ó n y comple j idad de la guerra han v e n i d o a dar impor t anc ia t an 
ex t raord inar ia a los elementos b á s i c o s e indispensables pa ra la a l i m e n t a c i ó n y pa ra la 
f a b r i c a c i ó n de municiones y mate r ia l de guerra , que de ellos depende ú n i c a y ex-
clusivamente la d u r a c i ó n y el resultado de la misma. 
Aesto se debe que Cuba, p a í s insignif icante p?or sus dimensiones en c o m p a r a c i ó n con las grandes potencias en guerra , ocupe no obstante lugar i m p o r t a n t í s i m o entre ellas. Todas las naciones aliadas contra los imper ios centrales t ienen h o y puesta su v is ta en 
Cuba, en la zafra de Cuba. Sin el a z ú c a r cubano que e s t á n fabr icando nuestros soberbios 
Centrales y que a l c a n z a r á este a ñ o una p r o d u c c i ó n asombrosa, de nada s e r v i r í a n a los aliados 
sus mil lones de hombres en armas, sus invencibles escuadras, su poderoso ma te r i a l de guerra , 
n i sus colosales reservas de oro . 
U B A se ha penet rado de l esfuerzo que le corresponde y l o e s t á real izando con e l m á s 
grande entusiasmo y el m a y o r d e s i n t e r é s . Cuba con su esfuerzo d a r á v i d a a los pue-
blos aliados y con su d e s i n t e r é s les r e g a l a r á muchos mil lones . Doble c o n t r i b u c i ó n a 
la causa que no puede, que no d e j a r á de ser reconocida y apreciada . 
CONVERGIENDO h o y hacia Cuba las miradas de tantos y tan grandes pueblos, miradas que, den t ro de pocos meses, c a m b i a r á n su ac tua l c x p v t s i ó n de ansiedad p o r la de ad-m i r a c i ó n asombrosa, n i n g ú n momento m á s o p o r t u n o , n inguna o c a s i ó n m á s p rop ic i a , 
para dar a conocer a l m u n d o el proceso deta l lado de nuestra grandiosa p r o d u c c i ó n azucarera y 
a l mismo t i empo los grandes progresos de nuestra indus t r ia y comerc io en general , nuestra es-
p l é n d i d a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , nuestro adelanto en todos los ó r d e n e s de la v i d a nacional y 
nuestro b r i l l an te porven i r . 
ON t a l f i n el D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a r á m u y p r o n t o u n grandioso n ú m e r o ex-
t r ao rd ina r io , ca l i f i ca t ivo que no vaci lamos en asignarle p o r an t ic ipado teniendo en 
cuenta las colosales proporciones que ha de tener y la b r i l l an te c o l a b o r a c i ó n l i t e ra r ia 
y a r t í s t i c a que para e l m i s m o nos estamos afanando en reunir . 
E D I C A D O especialmente a l a z ú c a r cubano, nuestro n ú m e r o ex t r ao rd ina r io c o n t e n d r á 
en p r ime r t é r m i n o a m p l í s i m a y notable i n f o r m a c i ó n de cuanto se relaciona con d i -
cho p roduc to en sus diversos aspectos a g r í c o l a , i ndus t r i a l , comerc ia l , c i e n t í f i c o , eco-
n ó m i c o , h i s t ó r i c o y social, y descripciones g r á f i c a s de nuestras inmensas, colonias de c a ñ a y de 
nuestros soberbios Ingenios y Centrales, desde el m á s p e q u e ñ o y m á s modesto a l m á s colosal 
y e s p l é n d i d o . C o m p l e t a r á n esta i n f o r m a c i ó n de la indus t r ia azucarera cubana interesantes estu-
dios sobre el desarrol lo y progreso nacional en todos los ó r d e n e s , con m o n o g r a f í a s de nues-
tras m á s impor tantes empresas a g r í c o l a s , mineras, industr iales, comerciales, bancarias, fe r roca-
rri leras y navieras. 
A R A esta magna tarea que hemos emprendido en b i e n de Cuba estamos obteniendo la 
ayuda entusiasta de cuantos elementos se ha l lan interesados en el progreso nacional . 
0 pretendemos n inguna u t i l i d a d ma te r i a l de nuestro t r aba jo y cuantos ingresos alcan-
cemos por p u b l i c i d a d pa ra d icho n ú m e r o ex t r ao rd ina r io los inver t i remos en me jo ra r 
los elementos d e l mismo y aumentar sus proporc iones . 
A R A comple tar los efectos de al ta p ropaganda nac iona l de nuestro n ú m e r o ex t r ao rd i -
na r io , hemos real izado u n cont ra to especial con la empresa edi tora de la n o t a b i l í s i -
ma ob ra L i b r o de Oro Hispano-Americano, p o r v i r t u d d e l cua l d icha empresa pub l i ca -
r á gra tu i tamente en el t o m o segundo de esta obra que, dedicado t a m b i é n a Cuba, e s t á p repa-
rando, todas las informaciones o m o n o g r a f í a s industriales y comerciales que f iguren en nues-
t ro n ú m e r o ex t rao rd ina r io , regalando a d e m á s un e jemplar de la e d i c i ó n de lu jo de la obra a 
cada interesado. 
AS oficinas de nuestra a d m i n i s t r a c i ó n f a c i l i t a r á n a los interesados toda clase de deta-
^ lies sobre p u b l i c i d a d en este n ú m e r o ex t raord ina r io . 
N 
los climas cálidos y de tanto rendi-
miento. 
De buena fe estimo que la obra 
comenzada es alentadora. Como la h i -
guereta cien otros vegetales pueden 
ser cultivados y aprovechados en usos 
industriales. Pero entiendo que ínte-
r i n la población cubana no sea por 
io menos el doble de la actual, o el 
azúcar no experimente, por efecto 
de la paz europea, un gran descenso 
en precios, fa l tarán brazos, iniciativas 
y hasta terrenos cerca de carreteras 
y ferrocarriles dispuestos a esos exó-
ticos cultivos. Caña, caña : he ahí la 
aspiración general, el lema, la afi-
ción, el desiderátum del campesino 
criollo. 
Estamos educados, en materia agr í -
cola, muy a diferencia de los pueblos 
de pobres terrenos. En Europa, en Es-
paña—para citar un país m á s conocí-1 
do de nosotros—el agricultor procura 
sacar de su tierra cuanto es nece-
sario para la alimentación. Granos, 
verduras, frutas; su poco de tr igo pa-
ra que el molinero lo pulverice y el 
tahonero lo haga pan; si es posible 
un poco de vino; un puerco o dos, 
bien cebados, en determinada época se 
sacrifica y da carne salada y embuti-
dos para el año. Y hasta la ropa bas-
ta suele hacerse con lino o algodón 
de la finca. Un duro que cae en ma-
nos de un campesino español, es guar-
dado y solo sale por causas imperio-
sas. 
Nosotrosí no: nuestros agricultores 
se dedican* a caña, o a tabaco, o a ce-
ba de reses, a una cosa sola que en 
cierta época del año produzca cientos 
de duros. Todo lo compran, todo lo 
adquieren del extranjero o de las 
contadas zonas productoras d3 viandas 
y cereales. Y al vender la cosecha, 
pagan al tendero, al terrateniente, a! 
médico y la botica, y quedan on par, 
o adeudando, para observar el mismo 
procedimisuto en el nuevo año. Así 
viene una crisis, ciclón c sequía, o 
una guerra con su e scasey cares t ía 
de subsistencias, y la mayor parte 
de los labriegos cubanos experimen-
tan miseria viviendo sobre uno de 
los países más fecundos del orbe 
Quizás tuvo razón el doctor Coma-
Ilonca cuando dijo que el cubano se-
rá mejor campesino, y el campesino 
cubano será menos pobre el día que 
surja un insecto destructor de la 
caña o deje de ser el azúcar el a l i -
mento más solicitado y efectivo de 
la humanidad. Entonces, si no se pro-
dujera en el Trópico el nuevo alimen-
to, la necesidad nos ha r í a cosechar 
maní , higuereta, arroz y café, y cien 
otros vegetales ricos o indispensa-
bles para nuestro sostenimiento fisio-
lógico. 
E l Comité de Socorros para los po-
bres de Guanajay ha distribuido en-
tre las numerosas personas que le 
ayudaron, un folleto dando gracias, 
relacionando los donativos recibidos 
y detallando la inversión de los 1755 
duros a que ascendió la recolecta. 
Oportunamente lo dije en esta sec-
ción: hubo toda la posible equidad 
en el reparto y una estricta honradez 
en la administración. 
El joven alcalde liberal, Martín 
Mora, merece lauros por la generosa 
inciativa. A los pies de las señoras 
Carmen Rodríguez de Alvarez y D u l -
ce María García de Valdés, y de la 
señori ta Concepción Inda, como a los 
de sus entusiastas compañeras de Co-
mité, la gratitud debe deshojar f lo-
res. 
J . N . AEASrBURU. 
M A N I F I E S T O S 
Continiuación del MANIFLESTO 1,579, 
fiel vnpor Inglés DOMINGO DE LARRI-
NAGA. 
P. Ibarra: 10 bultos loza. 
Hiernández y Agusti: 1 fardo talabar-
tería 
A. G. Uouda: 3 cascos talabartería. 
Fernández Hnos y Cia: 4 cajas esencias 
Vidal y Blanco: 5 cajas palanganas. 
Y. Kaffenburgh e hijos: 5 fardos ar-
pilleras. 
Mercadal y Cia: 1 fardo alfombras. 
West India 011 Refg. y Co: 105 lingo-
tes de esteño. 
Santa Cruz Hnos: 1 huacal loza. 
A. Madrazo q Cia: 4 cajas talabartería. 
F. Tfiuechel: 2 cajas esenefias. 
International Comralsslon yCo: 16 ca-
jas jabón y esencias. 
Alvarez Carnuda y Cía: 26 bultos má-
quinas de coser y necesorioa. 
D. Iluisánchez: 3 bultos loza y acceso-
rios. 
Hriol y Cia : 2 cajas talabartería. 
Pomar y Graiüo: 1 caja cubiertos, 17 
bultos loza. 
A. lucera: 5 Id talabartería. 
Gíímez Hnos: 40 cajas vidrio. 50 Id la-
drillos, 1 id cubiertos, 28 bultos loza, 
Barandiaran y Cia: 1 caja plumas, 4(5 
bultos tinta. 
Otnolarruchl y Cia: 2 huacales macetas, 
51 cajas vidrio. &i bultos loza. 
García y Maduro: 37 id Id, 4 huacales 
macetas. 
P. Fernández y Cía: 1 caja plumas, 1 
fardo paños. 
C. Romero v Cia: 22 bultos loza. 
P. Alvarez: 37 Id Id. 
Suárez y Méndez: 15 Id id, 50 cajas la-
drillos. 
M. Humara: 3 huacales macetas, 2 ca-
jas cubiertos, 55 bultos loza. 
M. Ahedo García: 16 id id y palanga-
nas, 1 caja llaves, 50 id ladrillos. 
G. Cañizo Gómez: 1 casco barro .1 caja 
cubiertos, 25 bultos loza 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Rea y Cia: 73 bultos ferre-
tería. 
üreehaga y Cia: 9 Id id. 
A. Amezaga y Cia: 10 Id id, 10 cascos 
barro. 
h. Uria: 1 caja barniz. 
PARA CARDENAS 
C. Revuelta: 7 cajas ferretería. 
J. Quintana: 8 bultos loza y acceso-rios. 
Zabaleta y Cia: 6 bultos ferretería 
Olaechea Suárez y Cia: 10 cascos' ba-
rro. 
PARA SAQUA 
K.: 1 caja pelotas. 1 fardo redes. 
PARA MANZANILLO 
M. Muñiz: 5 cascos ferretería, 26 Id, 10 
bbs barro, 2 cuscos loza. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Valla Ribera y Cía: 1 caja barniz. 
PARA CAIBARIEN 
Bilbao Garay y Ola: 1 caja barniz 
K. Inchaustegul: 1 id id 
PARA CIENFUEGOS 
Villar y Cia: 3 cascos m^etas. 1 Id 
flore». 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
PARA LA HABANA 
Sorlnos de Arriba: tí bultyí ferretería. 
R. López y Cia: 14 fardos paja. 
Miejemello y Cía: 6 cascos ollas, 4 bul-
tos ferretería. 
Fernández y Cía: (Casa Grande) : 2 hua-
cales lavatoiíios. 
Garln Garda y Cia: 6 bultos argollas. 
M. Remlllo: 3 huacales loza 
Castelelro Vlzoa oy Cia: 4 cascos la-
vadores. 
M. Viar: 2 cajas machetes. 
Viud ade C. P.: Calvo y d a : 1 casco loza. 
G Pedroarlas y Cia: 6 id id. 
J. D. Canel: 6 huacales lavatorios. 
Araluce y Cia: 7 cascos azadas, 150 sa-
cos clavos. 
Marina y Cia: 3 Id Id. 
García y Maduro: 13 bultos loza. 
E García Capote: 5 cageos Id, 22 bul-
tos ferretería. 
Prendes y Paradela: 2 fardos tejidos. 
M. Burgos: 1 caja Id. 
Martínez Castro y Qa: 2 id Id. 
P. Ibarra: 8 bultos loza. 
H. Abr i l : 1 casco azadas. 
Aspuru y Cía: 15 atados palas. 
A. G. Noada: 2 cascos lebrillos. 
N. Halfel: G fardos tela. 
.1. G. Rodríguez y Cia: 11 Id tejidos. 
Solis Entralgo y Ca: 1 caja d. 
E. M Pulido: 1 id Id. 
Alvarez Valdfs y Cía: 4 id id. 
(Jnnzález Maribona y Cia: 1 cajaid. 
Otaolarruchl y Cia: 4 cascos loza. 
Tapestany Garay y Cia: 5 id arprollas. 
Vidal y Blansco: 1 caja palanganas. 
.7. Fernández y Cia: 17 bultos ferrete-
ría. 
Montalvo y Corral: 1 fardo tejido. 
Leiva y Garda : 1 id Id. 
E. Fernández y Cia: 1 caja Id. 
Cobo Banca r Cia: 5 fardos id. 
Gurda Tufión y Cia: 0 Id id. 
Conrado Pérez: 1 caja Id. 
Conrado Pérez: 1 cala id. 
D. F. Prieto: 1 id Id. 
Orero y Díaz: 2 fardos id. 
Ruárez y Méndez: 4 cascos loza, 11 ca-
jas ladrillo». 
Gaubeca y Gómez: 28 bultos ferretería. 
L. Huarte: 1 casco esmeril. 
M F. Pella y Cia: 1 fardo tejido. 
Y. Kaffenburg e hijo: 5 fardos arpi-
lleras. 
Huerta G. Qfuentes y Cía: 3 Id te-
jidos. 
T. Labrador: 6 Id id. 
B. Pardias: 1 Id id. 
M. Campa y Cia : 4 id Id. 
Inclán Angones y Cía: 3 cajas id. 
B. Lanzagorta y Cia: 1 caja machetes. 
B. Ortlz: 2 fardos tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Cía: 12 far. 
dos id. 
J . Aguilera y Cía: 21 bultos ferrete-
ría. , 
Soliño y Suárez: 1 fardo tejidos. 
R. Bango v Cía: 2 id id. 
González VUlaverde y Cia: 2 Id Id. 
A. García: 1 id id. 
M. San Martín y Cia: 1 Id id. 
M. Humara: 3 cascos macetas, 7 Id loza. 
Gutiérrez Cano y Cía: 6 fardos tejidos. 
Díaz y Llzama: 1 id Id. 
Prieto Garda y Cia: 4 id Id. 
Gómez Piélago y Cia: 3 1 d ü 
Alvaré Hnos v Cia: 2 id, 1 caja Id. 
Fernández y Cia: 2 fardos id. 
C. Alvarez González: 12 cajas id. 
J. Garda v Cia : 7 fardos id. 
Castaños Gallndez y Cia: 1 id id. 
.T. González: 1 cala argollas. 
P Alvarez: 5 bocoyes loza. 
Pomar y Graiflo: 3 calas id. 
A. Menchaca: 1 caía esmeril. 
E. Rentería : 2 bultos fern "ería. 
T'rqnia v Cia: 1 casco sartenes. 
Quiñones Hardware Co: 3 cascos ferre-
tería. 
M. Ahcdo García: 24 bultos palanganas 
v ladrillos 
Valdés Inclán y Cia: 3 fardos tejidos. 
Gómez Hnos: 3 cascos loza, 18 cajas 
ladrillos 
G. Cañizo Gómez: 5 cascos loza. 
Viuda de C. P. Calvo y Cia: 37 cajas 
ladrillos. 
Santacrnz ITnos: 15 cajas ladrillos. 
r. Revuelta. (Cárdenas) : 22 cascos ba-
rro 
Onlbo y Cía: 2 sacos buches de ba-
calao. 
Fuente Presa y Cia: 57 bultos ferre-
tería. 
PARA MATANZAS 
Sozbíanos de Bea y Cia: 11 l^/ltos ferre-
tería. 
Urechaga v Cía: 1 Id id. 
PARA CARDENAS 
.T. Quintana: 7 huacales loza. 
Zabaleta y Cía: 2bultos ferretería. 
PARA MANZANILLO 
M. Muñoz: S cascos barro. 
MANIFIESTO 1.580—Vapor holandés 
STELLA. capitán Burghardt, consignado 
a Munson .T. Line. 
Ferrocarriles Unidos: 3,521 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIERW 1D581.—Varlr español 
MANUEL CALVO, cartitán Morales, con-
signado a M. Otadug. 
Carga de tránsito: Cárdenas: trae los 
siguientes bultos devueltos pertenecien-
te a este vapor y ALFONSO X I I I . 
Sobrinos de Quesada: 2 cajas conser-
vas. 
L. I . M.: 2 cajas, no dice contenido. 
MANIFIESTO 1,582*—Fierry-beat ame-> 
ricano J. R. PARROT, capitán Phelan, 
prooednte de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
MISCELANEAS: 
Kelvln Eng. Company: 56 bultos ma-
quinaria del viaje anterior. 
Central Lugareño: 150 railes. 
Central Perseverancia: 3 bultos maqui-
narla 
K. Pesant Company: 4 id id. 
M Galdo y Co (Cárdenas): 12,000 ladri-
llos.' 
MADERAS: 
S. Garrlga (Cienfuegos): 4,132 piezas 
maderas. 
Hershey Corporation: SOO polines. 
Cuban Central Ry Company (Sagua): 
23 2id. 
Iglesias Díaz Co: 1,705 piceas maderas, 
(Cárdenas.) 
MANIFIESTO 1,583—Vapor americano 
MU NI SLA, capitán Seeberg, procedente 
de Moblle, consignado a Munson S. Line. 
VIVERES: 
Manuel Barreras: 300 sacos avena. 
Genaro González: 850 Id id. 
Lastra y Barreras: 500 sacos, piezas 
mezclado. 
.T. Castellanos: 100 cajas huevos. 
F. Gownian: 50 barriles resina 
Swlft Company: 317 cajas hj^os, no 
Id puerco. 120 bultos carne, ' 531 cajas 
frutas. 25 cajas mostaza. 
MISCELANEAS: 
Joaquín Boada: 6 cajas mechas. 
F. Taquediel: 5 huacales droga«. 
Sánchez Hno y Co: 4 bultos herramien-
tas y estufas. 
Cuban Portland Cement Company: 3 ca-
jas maquinaria. . ^ _ 
Taboada y Rodri(fUez: 880 tubos, 1,871 
bultos accesorios id. 
M Pifiar: 2 caías jabón. 
.T " Z. Horter: 03 sacos colleras. 
Banco Nacional : 10 cajas forma» para 
mosquiteros, 0 cajas mosquiteros. 
Dr. E. Sarrá: 20 bultos catálagos. 
M. Martínez: 1 caja ropa. 
Armopr Companv: 0 bultos maquinaria. 
Vallejo SteeT W.: 70 bultos cortillos. 
200 rollos alambre, 1 huacal id. 
A. Fernández: 2id estribos. 
V. G. Mendoza: 65 cajas arados y acce-
sorios. 
Briol y Co: 05 bultos fustes. 
Ribas v Co: 250 tambores soda. 
T. F. Turull y Co: 194 id Id, (181 me-
nos.) 
Caparo y Co: S2 Id Id. 
374- 237 fardos sacos vados. 
Rodríguez Hno: 7 barriles cero. 
Descamns y Garda: 11 Id id. 
Lvkcs Bros: 1 barril Jenglble. 
,T.' A. Vázquez: 449 rollos papel te-
cbn el o 
Araiuce v To: 330 tubos, 245 bultos ac-
cesorios id. (50 en duda.) 
Gil v Co: 57 Ibultos mangos. 
Cagigas v Ouesada : 3.500 rollo» alam-
bre. 1.000 cuñetes grampas 
Nueva Fábrica de Hielo: 816 cajas mal-
ta. 
MADERAS.: 
A E. León: 1.2ÍW atados duelas. 
Havana Fniit Company: 2.400 Id Id. 
Fusté Bertrán y Co: 460 piezas ma-
'í<,rfl!, . . . . . . 
.T Góme?: Hno: 1.414 id Id. 
M. .T. Dady: 7 postes. 
TE.T1DOS : 
Álvnrez Valdés Co: 15 cajas tejidos. 
López Ríos: 1 Id media». 
Sobr'ino» de Gómez M^na Co: 1 Id la. 
M F Pe'Ia v Co: 17 id tejidos. 
TTuerta Cifuentes Co: 1 Irl medias. 
F. G. Rohlns v Co • 2 pacas tejidos. 
F Rerm: 1 Id toallas. 
U García Co: 3 cnias medif''-
Sánchez Valle y Co: 2 Id id. 
Rodrlg»!^: y Arnmbnro: 1 id M. 
Prieto Hno: 1 id id. . „ , . 
.T. A. DubreulI: Ifi calas lencerías. 6 Id 
cnlns cart/'ti. len dndn.) 
PARA GFANTNAMO 
Ccmp Tmnortadora de Ferretería: 105 
buHoi accesorios para tubos, 
,T Sera: 1 ^nia caVndo. 7:> pares Id. 
PAUA NUEVTTAS 
B. Sánchez e hijo; 30 barriles grasa, 60 
id. 10 cajns aceite. 
Garda Gnrclerena y Co: 11 bultos ac-
cesorios parí auto. 
PAPA CARDENAS 
B. Menéndcz v Co: 20 sacos harina. 
PAR A SAGT A 
Potledo Uno: 02 n̂coK harina. 
PARA MANATI 
Queral y Co; 10 bultos ferreterra. 
PARA TUNAS DE ZAZA 
^ U . Ramos 9 bultos ferretería y 
PARA NUEVA GERONA ISLA DE PT 
NOS 
American Hardware Company: lo «aroa 
sal 9 bultos cergíiles, 3 cajas soda, 5 ha 
mies harina. oa-
PARA MATANZAS 
J. Cabanas y Co: 13 huacales estribos 
Central Mercedes: a cajas ascensores 
J. Pirez Blanco: 250 sacos maíz, 500 " 
arroz. (1245 menos.) 
Armour Company: 50|3 manteca. 
A. \mezaga y Co: 250 sacos maíz 
L es Bros: 3,064 piezas maderas 
J. Sil. Altuna: 2,358 id id. 
Cuban National Defensa Board: 40l,i 
manteca, (2 menos.) 
MANIFIESTO 1,584.^-Ferrr-ljoat aii_ 
ricano H. M. FLAGLER, capitán White 
procedente de Key West, consignado á 
R .L. Branner. 
FORRAJE: 
Erviti Co: 350 sacos afrecho. 
Lastra y Barreras: 35 Oíd Id. 
Gotman Comercial Co: 400 id avena de 
viaje anterior. 
M1SCI0LANEAS: 
Lage Oppeihmeir y Co: 1,449 bultos 
maquinaria y accesorios. 
Whitton Contruction Company: 257 ba-
rras, 138 mojellones. 70 bultos" maquina-
rla y accesorios. 
J . Pennino: 38 piezas granitos, 176 bul-
tos mármol. 
Allied W. Company: 8 bultos maqul, 
naria. 
R. ,T. D. Orn Co: 1.531 piezas asbestos 
F. C. Unidos: 1,201 polines. 
MANIFIESTO 1.585.—Vapor amerocanl 
MIAMI, capitán Mfyers, p|~iYciedente de 
Key West, consignado a R. L. Branner. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación : 5 cajas pescado, 
T. F. Turull y Co: 1,000 sacos abono 
del viaje anterior. 
Ferrocarril de Guantánamo: 5 bultos 
elevadores, no vienen.) 
J. Martí: 13 fardos mantas. 
C. H\. Thrall y Co: 32 bultos acceso-
rios eléctricos. 
.T. Castillo y Co: 1 huacal cuero. 
Ellls Bros: 5 bultos válvulas y acce 
sorioe. 
Cuban Cañe Sugar; 10 fardos lona. 
Central Victoria: 10 id id. 
Central San Agustín: 2 id Id. 
Pentral San José: 7 id id. 
Central Conchita: 7 Id Id. 
Central San Antonio: 0 id id. 
Central Lutcrarda : 6 Id id. 
Central Amistad: 5 id id. 
Central Toledo: S id id. 
Central Santa Rita; 3 id Id. 
R. L. Branner: 1 huacal cuadros. 
Southern Express para los señores si 
gu lentes: 
J. Botello: 2 máquinas de coser. 
A. F. Goicocheafl 1 saco semilla. 
C a m p e o n a t o 
t o h i m í É " 
Notas Finales 
del Champion. 
LA NOVENA "CIRCULO MILITAíl" 
CANO E L CHAMPION RIOS, JUGA-
DOR DEL "BANCT ESPAÑOL", FUá 
F L CHAMPION BATE. E L "BANCO 
ESPAÑOL" HIZO MZ-IOR AVERACH 
EN EL F A i T I N G 
Standing final d(M Champion 
J. G. P. E. Ave. 
Círculo Mil i tar . 
Banco Español . 
Cuban Cañe . . 
8 5 3 0 625 
8 4 . 0 500 
8 3 5 0 375 
Battlng avera^e por norenas 
J. V. C. H. Ave. 
Banco Español . 
Círculo Mi l i t a r . 
Cuban Cañe . 
8 281 54 68 241 
8 287 59 67 2^ 
8 260 42 50 192 
Batlng averige Individual 
J. V. C. H. Ave. 
Ríos, B . E . . . . 
Viadaurreta, C-M. . 
Jardines, C. M . . . 
Palmero, B . E . . . 
Cárdenas, C . M . . . 
Zabala, B . E . . . 
Pérez Arocha, C . M . 
Madrigal, C.C. . . 
Fernández , B . E . , . 
Mesa, C . M . . . . . 
Díaz, C .M. . . . . 
Castellanos, C. 
Montero, C .M. 
Par í s , C.C, . 
Pérez, B .E- . 
Urquiza, C . C , 
Poyo, CC.v . . 
Barrios, C.C. . 
Córdova, C .M. 
Velazco, B . E . 
Gutiérrez, B . E . 
Cabrera, C.C. 




















































A. W. York, 
Capitán del Ejército, Score oficial-
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o More 
INGENIERO INDUSTRIAL . 
Exjefe d© los Negociados de Maro» 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-ü*»» 
Apartado número 798 trnbf 
Se hace cargo de los s l̂116" " soH' 
Jos: Memorias y planos de ^ y ^ ^ g t r o 
citud de patentes de i»y.5ncion;,a raarcfl, 
de Marcas, bibujos y Clichés f ^ g -
Propiedad Intelectual. Recursos ae ^ 
da. Informes periciales. Consultas ell 
TIS. Registro de marcas V P " ^ ' , lu-
los países extranjeros y ue mar' 
ternaclonale». 
ci/culaci- -
M A R I N A 
F 9 
r 
A N O L X X X V 1 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 5 de 1918 P A G I N A TRES. 
LOS SARGENTO 
Ayer se celebró en estos cuarteles 
un acto solemnemente doloroso. Algu-
nos de los sargentos fueron llamados 
delante de sus jefes, y éstos les arran-
caron los galones y les hicieron entre-
gar las armas. 
Después, se reunieron en el patio; 
se desplegó la bandera; se pregunto 
a los soldados: 
—¿Con quiénes estáis vosotros. . . í 
Respondieron: 
— ¡Con los jefes. . . ! 
Y gritaron todos ellos a la vez: 
— ¡Viva España . . . ! 
Y después, estos pobres sargentos 
deshonorados, fueron puestos a la 
puerta del cuartel y arrojados daJ 
ejército. 
Así acabó la nueva conspiración. 
Y el acto se repitió en todas las guar-
niciones, sin incidente ninguno. Los 
sargentos licenciados protestan de su 
adhesión al régimen y al monarca. . . 
—Nuestras Juntas—dicen ellos— 
solo se proponían resolver problemas 
de carácter económico y asuntos de 
dignidad. 
Y entienden que la ley esta a su 
lado, y esperan alcanzar su reposi-
ción. 
Pero no puede negarse que el mo-
vimiento se desenvolvía en horizontes 
más amplios que los que conocían es-
tos hombres. Un periódico señala co-
mo indicio suficientemente claro el 
dato de que periódicos importantes del 
extranjero pronosticaron el actual mo-
vimiento que el Gobierno español h i -
zo abortar. Así pues, cuando en Es-
paña no se hablaba de este asunto, 
en el exterior ya se conocía lo que iba 
a ocurrir." Por otra parte, el señor 
Lerroux, con ese tono de broma en 
que se quiere y no se quiere decir al-
go, ha manifestado ayer: 
— Y o había pensado que a los sar-
gentos licenciados los fuéramos colo-
cando en plazas bien retribuidas de 
los Municipios donde tenemos mayo-
ría republicana, pero me temo que 
aún no poseamos número bastante pa-
ra atender a todos. . . 
Y esto es hablar por hablar, por-
que además, los pocos partidarios que 
cuenta el señor Lerroux entre los em-
pleados de esos Municipios, parecen 
amas de cr ía : comen mucho; necesi-
tan ganar mucho; realmente, ganan 
más de lo que ganan; y hombres así, 
no pueden renunciar a las plazas que 
disfrutan en honor de los sargentos. 
Pero bromitas quieren las cosas.. . 
" Y b ien:" los pobres sargentos fue-
ron prendidos en la tela de araña por 
la ruindad y por la cobardía de los 
agitadores inmunes. En la pasada re-
volución, estos agitadores hicieron 
creer a los trabajadores que el ejérci-
to ya estaba conquistado. La propa-
ganda se hizo; con la adhesión de 
tropas se contaba. . . Cuando la revo-
lución iba a estallar, un oficial ami-
go nos decía : 
—Los cuarteles están llenos de ame-
tralladoras, y nosotros las sacaremos 
a la calle; pero no dispararemos... 
Sin embargo, las tropas dispara-
ron . . . 
Y hubo que comenzar nuevamente 
la propaganda; pero esta vez, se bus-
có la tierra más suave, más próxi-
ma a la del pueblo, más deseosa de 
reivindicaciones. Y de este plan de 
conjura sabían los directores de la ac-
ción, y todos los demás iban a cie-
gas, llevados por el señuelo de la me-
jora económica. . . 
Hoy, estos pobres sargentos pare-
ce que ni aún saben caminar. . . No 
visten el uniforme; no llevan el ar-
ma al cinto; no lucen los galones en 
la manga . . . Parece que ni aún sa-
ben camina r . . . ! Algunos, tienen fa-
milia; en estos tiempos de perturba-
ción, de inacción y de miseria, la 
escasa paga segura significaba la 
tranquilidad en el vivir humilde y re-
cogido. Y quizás algunas veces, des-
pués de las fatigas del cuartel, estos 
pobres sargentos colocaban sobre sus 
rodillas a la niña pequeñuela, o al ni-
ño chiquitico de su alma, y le con-
taban un cuento de aventuras prodi-
giosas y de ensueños admirables, que 
empezaba de este modo: 
—Cuando yo sea general. . . 
¡Quién sabe! ¡Quién sabe de es-
to. . . ! Entre estos hombres, hay mu-
chos que pasaban las horas estudian-
do, ansiosos de levantarse un porvenir 
sobre su voluntad y su energía. Y hay 
algunos que mancharon su uniforme 
con sangre de enemigos de sü patria 
y sangre de sus venas. Además, el es-
píritu español ha conservado en al-
gunos la pureza de su temple y el 
oro de su orgullo. Cuando en los tiem-
pos de magnificencia mandó un maes-
tre español a sus soldados abandonar 
en castigo la vanguardia, estos solda-
dos lloraban abrazados a sus picas 
Y ayer, cuando otro castigo arrancó 
a estos sargentos los galones, por las 
mejillas de los más valientes también 
rodaron las l á g r i m a s . . . 
Los sargentos son humildes. . . En 
las categorías del ejército, la suya no 
es importante; en cambio, es impor-
tante su labor: son los que trabajan 
mas y los que están más cerca del 
roldado; son los que viven su vida 
^on más abnegación y más esfuerzo 
A veces, son los que sienten con más 
brío l a vocación militar y la influen-
cia del cua r t e l . . . Y hoy. todo se ha 
roto en ellos: la ilusión, el entusias-
mo, el sosiego, la costumbre; hoy se 
ha roto su vida en cien pedazos, co-
^ o si fuera trozo de cristal. 
Y en tanto, cobardemente, agaza-
padas en la inmunidad parlamentar-a 
y escondidas en la sombra, continúan 
¿ / m o r 
e s t á r e ñ i d o 
c o n l o s e n f e r m o s o E: A<3i_>iAR Il6 
ga esta correspondencia; así es que los 
pido mil perdones a todas mis buenas 
umigultas. 
No cierro esta correspondencia sin an-
tes felicitar a las señoritas Clara Lens 
y Muría Fiii.tas, por el gusto i|ue han 
tenido en adornar el frente de su casa. 
K L CORKESPONSAIÍ, 
La debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacen la 
vida triste, agobian el espíritu. 
PILDORAS VITALINAS 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad orgánica. 
Vuelven la juventud al cargado de años. 
Se vende en todas las Boticas bien surtidas. Depósito; E L CRISOL, Neptuno y Manrique. 
las arañas agrandando el estómago y j 
la tela. . . 
Constantino CABAL 
En la zona militan.. 
(Viene de la PRIMERA) 
de Paula 10, Gusctavo Morales Luján, 
a'e Luz 70, Celestino González Rosán, 
de Jesús del Monte 5, y el chauffeur 
Esteban Ruz Orosco, de Merced 95. 
.Todos ellos presentaban contusiones 
y desgarraduras de carácter leve, d i -
seminadas por distintas partes del 
cuerpo. 
Ante el sargento Julio deel Corral, 
de la policía de Marianao, que se 
constituyó en aquel hospital, presta-
ron declaración los heridos. E l chauf-
feur refiere que como a la una a. m.. 
salieron de la Habana en dirección 
a la Playa de Marianao, y al llegar 
a la calzada de Columbia, dentro ya 
de la zona mil i tar y próximo al Círcu-
lo, donde necesariamente tenía que ir 
a marcha moderada, el automóvil 
que guiaba, que es el número 5450, 
de la mat r ícu la de la Habana, se en-
frentó con un poste debido a llevar 
la dirección torcida, y al hacer él un 
viraje en dirección contraria para 
evitar que chocara, el vehículo se 
volcó, quedando debajo el pasajero 
Berlanga, que fué extraído por sus 
compañeros . 
E l acídente, según el chauffeur, 
fué casual. 
Con el acta levantada se dió cuenta 




LA BODA DE ANOCHE 
No pude asistir u ella como era mi 
[ropósito, porque a última hora causas 
ajenas a mi voluntad me lo impidieron; 
pero sé que fué espléndida la boda de 
anoche, celebrada en Máximo Gómez 115, 
morada de los estimados esposos Labas-
tilla Pernia. 
Una nota dorada y sugestiva que la 
crónica giiinera recogerá amorosa para 
legarla al mañana. 
Jullta, la adorable novi, primogénita 
de los esposos Labastilla-Pernia, muy ce-
lebrada en los instantes en QI%, inc i ta -
da ante artístico altar, el sacerdote h.in-
tiflcaba su unión con el joven, Guy Cham-
bles su elegido. 
Manuel Pernia Figueroa, padre de la ¡ 
gentil desposada y la señora de Cham- • 
bles, madre del novio, apadrinaron la fe- I 
liz pareja para quien deseo yo una vi- | 
da de venturas. 
La concurrencia, numerosa y distingui-
da, fué profusamente obsequiada con 
dulces y champán, durante las dos horas 
de duración que el lucido acto tuvo. 
LOS CORRESPONSALES DE LA 
r-RENSA. 
El domingo al medio día, con una fies-
ta lucida, inauguró su local social la 
"Asociación de Corresponsalos," de és-
ta, presidida hoy por el entusiasta LulB 
Arrondo, competente Administrador de 
nuestra Zona Fiscal. Acto muy simpáti-




A M U / ^ C I O 
AeoiAR no 
Que.lo mismo acomete en la oficina 
en las horas de trabajo, que en el 
lecho durante el descanso, y que 
produce horrible sufrimiento. 
S E C U R A C O N 
DESDE A G U A C A T E 
Febrero, 25. 
EL 24 DE FEBRERO. 
La escuela pública número 1, de este 
Distrito Escolar, ha quejido conmemo-
rar con gran brillantez, con alto espíri-
tu de patriotismo y confraternidad, la 
glcrioba fecha del 24 de febrero. Y en 
efe,cto, preparó un extenso y hermosísi-
mo programa para ese día que se desa-
rrollo en todas sus partes. 
Dió comienzo el acto a la 1 p. m. El 
salón de la escuela, lugar donde se rea-
lizan todos los actos de la misma, se 
hallaba adornado con vistosas cortinas: 
en su centro había una serie de cesticos 
conleccionados con verdadero gusto ^ue 
contenían flores naturales que despedían 
sus perfumes. 
En los testeros, destacábanse la efigie 
de nuestros más ilustres patricios. 
El esconaiio preparado por los alum-
nos de la escuela, presentaba un bello 
aspecto. En la parte superior del pros-
cenio fué colocado hermoso letrero que 
dice. "24 de febrero de l9lü;" es éste 
una verdadera obra de arte, la que fué 
regalada a la escuela por el culto y co-
rrecto caballeso Julio Gómez, sobrino 
del acaudalado hacendado señor ttáuwn 
Pelayo. Maestros y alumnos agradecen 
infinito el obsequio del señor Gómez y 
nosotros felicitamos al mismo por su 
bondan hacia la escuela públira. 
La" ronrorrencla fué numerosísima. 
El acto fué presidido por los mismos 
niños. La mesa se designó de antemano 
por votación entre todos los niños de la 
mencionada escuela, nombrándose uno 
por cada aula y éstos reunidos, a su vez, 
deí.ígnaron el Presidente. Frente a la 
mesa ed la Presidencia destinóse el lugar 
de las autoridades militares, municipales 
y escolares 
Seguidamente en dos hileras de pupi-
tres, se sentaron los niños, haciéndose 
la correspondiente separado de varones 
y hembras. Y tras de éstos se colocó el 
público. 
Dió principio el acto con el saludo de 
la bandera nacional y la entonación del 
Homno, que fué oido con respeto y pro-
fundo amor por la mayoría de los pre-
sentes. 
Inmediat.unente el niño Agustín Jimé-
nez, que fungía de Presidente, concedió 
la palabra alniño Justo González, quien 
pronunció un bello discurso do saluta-
oión. 
Acto continuo ocupó la tribuna el ilus-
tre Inspector del Distrito señor Helio-
doro G. Rojas. Con su habitual elocuen-
cia entonó un canto a aquella legión do 
valientes que en eras del más grande y 
puro ideal, murieron por la libertad. El 
orador recibió una delirante ovación y 
fuyé muy felicitado. 
Después se fueron presentando los de-
más números del programa. Como no 
disponemos de espacio s t i f í en te para 
dar una relación detallada de la fiesta 
prometemos, en otra, continuar la rela-
ción de la misma. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE CANAS! 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. 
•SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
CliS CORRECCIONALES 
FUNCION CORRIDA 
En Sabanilla se come 
admirablemente bien 
y hay pan a diario. Como 
del Bncomendador es, 
se encomienda todo él mundo 
al yantar de lo que den 
Dios y el pueblo, que dan mucho, 
de sí propios, sin tener 
que pedirlo a otros mercados, 
ni estar un día a merced 
de la Junta de Defensa 
requlescat in pace. Amen 
Vierais allf ricos pollos, 
guineas, lechón, bistés, 
agiacos que de tres leguas 
están diciendo "comed" 
y de cuantas sabrosuras 
hay en Cuba con su aquel 
de la vianda de boniato 
rica, perfumada, que 
sabe a gloria y el pan blanco 
sin restricción, a granel. 
Don Angel Sánchez, el Párroco, 
y el Padre Viera también, 
(Chelín) dicen desde el pulpito; 
"Hermanos, jamás pequéis 
que el pecado es cosa grave 
porque viene de Luzbel, 
y la vagancia y el vicio 
de empinar o de beber 
lo castiga Dios, y es claro 
que los castiga muy bien, 
val iéndose del teniente 
de la Rural. Pero ved 
en cambio, hermanos amados, 
que aquí se puede comer 
de todo cuanto Dios cría 
en la Isla, que no es 
de Jauja y debiera serlo 
ya que en la tierra no hay quien 
la iguale por su riqueza, 
su rumbo y su esplendidez. 
Sierra, el señor Secretario 
del Juzgado ,dice al Juez 
que en Sabanilla no hay picaros 
y no pueden envolver 
a nadie en causas de robo, 
de escándalo y embriaguez, 
y en buena hora lo diga, \ 
porque se come a placer. 
El grave Doctor Tijera 
deja en paz el almirez, 
la espátula y los ungüentos 
en su farmacia por que 
un médico granadino, 
galeno de Lucifer, 
no le envía una receta 
de las de arrempuja, al mes. 
Solo vende a los ahitos 
sel de higuera, hojas de sen, 
y algo de bicarbonato 
de sosa, hermanos. Sabed 
que Chelín y yo vivimos 
orgullosos de obtener N 
resultados tan propincuos 
por la gracia, por la fe 
de una alimentación buena, 
toda de casa, con el 
pan de cada día en flauta,, 
en bonete, en bollo, en . . , 
en abundancia, sin sustos 
ni planazos ni correr 
en pos de su señoría 
sin conseguirlo una vez." 
Si esto predican los curas 
de Sabanilla, entended 
cómo' andará aquello, porque 
siempre la modestia fué 
patrimonio de los hombres 
tonsurados y hay que ver 
el aspecto de buen trato, 
de salud, de no se qué 
de satisfechos, de todos 
los sabanilleros dei 
Encomendador; da gusto 
verlos, y pensar despuéa 
en nosotros mismos, grima, 
por el hambre y por la sed 
que padecemos, con fiebre 
r1e automóvil y chalet. 
Si quieren ustedes algo, 
m a ñ a n a tomaré el tren 
de Matanzas y TÍQ paro 
hasta Sabanilla. Haré, 
^na visita a Don Angel 
otra a Chelín y d e s p u é s . . . 
pollos, lechones, guineas, 
¡sus y a vosotros! Amén. 
C. 
Carnet (íoceííilero 
RELIGIOSAS. Hoy, como primer 
ii¡artes de raes, cultos a San Antonio 
de Padua en Belén y San Francisco. 
Mañana, triduo a, San Juan de Dios 
en el Angel. E l Circular en esta 
iglesia. 
SOCIALES. Llegan continuamente 
de Nueva York los ecos de los gran-
des triunfos que en el Metropolitan 
obtienen tres artistas españoles: Lá-
zaro, Mardones y la Barrientes. Tiem-
po ha que el arte y la Jiteratura his-
panos privan en los Estados Unidos, 
pudiendo decirse otro tanto de la in-
dustria ibera. Téngalo en cuenta La 
Flor de Thibes, que en Reina. 37 pro-
duce ese café tostado tan exquisito, 
s: aiin no lo envía al mercado ame-
ilcano.—Todavía. Persisten aún, y 
suenan a loa, en nuestros círculos so-
ciales, los ecos de la boda Aixalá-
Bustillo, especialmente en lo que toca 
a los regalos recibidos por la feliz 
pareja. Fueron muchos y fueron mag-
níficos, realmente. No hay para qué 
decir que una gran parte de ellos, los 
más valiosos, eran de la joyería que 
Cuervo y Sobrinos tienen en Aguiar y 
Riela, que es a donde acuden, en bo-
das y onomásticos, cuantos desean re-
galar algo digno del fausto social. A I 
lado de las joyas, en las canastillas 
nupciales, debiera figurar siempre la 
loza, la vajilla y los cubiertos desti-
nados al uso ordinario en el hogar, 
y que pertenecen al número de obse-
quios que podemos llamar íntimos o de 
confianza. Para éstos, pocas tiendas 
habrá aquí que aventajen, en calidad 
y en precio a La Tinaja, er. el 43 de 
Oaliano. Como pocas, o ninguna, igua-
larán a Las Niñfais (Neptuno 59), 
hermanando lo bueno con lo econó-
mico,, en ropa interior de novias, en 
confecciones, en telas blancas de hilo 
y algodón, en flores y adornos y en 
sombreros de señora y niña.—Mañana 
es la función dg, los estudiantes en 
el Mar t í—"Gar ín" , en La Noche, 
anuncia un compromiso: el de la Srita. 
Angélica Martorell , una matancera en-
eantadora, con el Sr. Miguel A. So-
laum. Yo, por mi parte, debo anun-
cian tres compromisos, en vez de uno, 
que conmigo mismo acabo de contraer; 
lo . lanzarme.. . al único negocio bue-
no que, fuera de la política, hay en 
Cuba; el de la horticultura y la avi-
cultura, abasteciéndome la casa Lang-
with, desde el <56 de Obispo, con las 
correspondientes semillas y los co-
rrespondientes huevos. 2o., ver cómo 
le pego al gordo, en la lotería, con 
uno de esos números mágicos, caba-
lísticos, abracadabrantes, que La Mo-
da ha puesto de moda, en San Rafael y 
CaliaTio; y 3o., dedicarme a vender 
las tres novedades que en literatura 
tiene hoy La Moderna Poesía, y son 
un guen negocio: "La Goya", esa no-
vela de Pérez Lugín, tan celebrada; 
el Manual de Gallach, para hacer f lo-
res, y Las Cien mejores poesías de la 
lengua castellana.—ZAUS. 
M U Y C O N T E N T O 
Así es como toma su purffa el niño, 
que se obsequia con un Bombón Purpan-
te del doctor Martí, poraue el Bombón 
Purgante, no sabe a medicían. siyo a 
bombón, dulce y sabroso como los de la 
dulcería. Todas las boticas lo venden 
y en su depósito "El Crisol." Neptuno y 
Manrique. Niño que lo toma una vez, 
lo pide siempre. Son muy sabrosos. 
E N L A O C A S I O N 
Cuando a cada uno se le presente la 
ocasión de hacer un regalo y le importe 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mí i n t e r v e n c i ó n , no e n -
c a r e c e los a n u n c i o s , por-
que c o b r o al c o m e r c i o los 
m i s m o s p r e c i o s q u e c o t i -
z an las e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a los a n u n c i a n t e s d i -
r ec tos . 
Para u t i l i z a r m i s s e r v í -
« i o s no e s n e c e s a r i o o rde-
n a r m e d i b u j o s . E n m i s o f i -
c i n a s se hacen todos tos 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s d e 
t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s 
de a n u n c i o s , p o r q u e no 
q u i e r o ser u n o m á s a pe-
d i r ; b a s t a n t e t i e n e n los 
a n u n c i a n t e s c o n las p e t i -
c i o n e s que a d i a r i o r e c i b e n , 
m u c h a s veces e n sus ho-
ras m á s o c u p a d a s . Q u i e r o 
s o l a m e n t e c l i e n t e s v o l u n -
t a r i o s , no s o l i c i t a d o s y m u -
c h o m e n o s de c o m p r o m i s o , 
pues e n t i e n d o q u e en e l co-
m e r c i o no c a b e n los c o m -
p r o m i s o s . 
M I n e g o c i o es se rv i r p r o n -
t o y b i e n á l c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a l que m e 
e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i p re -
s e n c i a en su d e s p a c h o o a l 
q u e m e l l a m a por t e l é f o n o ; 
a s í he a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . 
é ' . V a d i a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 116. 
Teléf. A-5212. Apartado 1832 
demostrar buen gusto, acierto, y no quie-
ra gastar mucho, vaya por VENEC1A, la 
casa de los regalos. Está en Obispo 96 
y cuanto all íse vende, cuanto puede ser 
objeto de un regalo con sello de distin-
ción, exquisito, bueno y barato. 
Los que regalan objetos de Rljjta y 
todo lo qué se vende en VBNB(?JA, siem-
pre quedan bien, porque todo allí es 
Anuncie sus PRODUCTOS A L I -
MENTICIOS entre el t e x t o de V i -
da D o m é s t i c a de nuestro GRAN-
DIOSO N U M E R O E X T R A O R D I N A -
R I O p r ó x i m o . 
Febrero, 25. 
COMPENDIO DE LAS FIESTAS 
(H K EN HONOR A SAN 
MATIAS, APOSTOL PATRON 
DE ESTE PUEBJLO, SE HAX 
CELEBRADO LOS DIAS 23 
Y 34. 
A las 12 m. del día 23, principiaron 
las campanas y voladores anunciando la 
proxiuiiüad de la fiesta. 
A las 7 p. m,, se rezó el tanto Ro-
sario y Letanías cantadas; terminándose 
con la Salve cantada por el in.fatigáble 
señor Cura Párroco, don Douilnjio Rodrí-
guez; Alvarez. 
Día 24.—A las 5 a. m., las campanas, 
bombas y voladores comunicaban ai pue-
blo que üabia llegado el «fía grande para 
todos los feligreses de Canasi; el de su 
Santo Patrono. 
A las 8 a. m., misa de comunión ge-
neral; habiendo recibido el pun de loy 
Angeles por primera vez y de manos dc¿ 
Padre José María Cortés de la Comuni-
dad de San Vicente de Paúl, de Matan-
zas, más de (10 niños y niñas todos ellos 
muy bien preparados por las entusiastas 
señoritas Eladia González. Eumelia y 
Ernestina Ceballos, las que batallaron con 
cierto elemento contrario para que di-
cha fiesta se celebrara con todo su es-
plendor, también comulgaron algunas 
personas mayores. 
A las 9 a. m. Solemne misa de Mi-
nistros celebrada por el Pbro. doctor Ve-
nacio Novo, Coadjutor del Párroco de 
Cárdenas, haciendo de D.iácono el P. 
Cortés y de Subdiácono, el señor Cura 
Párroco. 
El sermón estuvo a cargo del ya cita-
do Padre José María Cortés, el que con 
gran facilidad de palabra explicó a to-
dos loa fellgrreses allí reunidos todas 
las aptitudes del Santo para poder sus-
tituir al traidor Judas. 
Las peleas de gallos estuvieron todo 
ey día muy animadas. 
A las ¡5 p. m., gran torneo de los ban-
dos "Azul" y "Rojo," habiesdo triunfado 
este último. 
A las 6 p. m., gran procesión a San 
Matías, acompañado de la Inmaculada, 
la que recorrió todas las calles principa-
les del pueblo, presentando un aspecto 
muy pintoresco a la salida del templo, 
i soliimente en ver Infinidad de personas 
de ambos sexos, todas con sus velas en-
cendidas, haciendo su entrada en la Icle-
sia a las 8. siendo tan grande el núcleo 
de gente que tanto la Iglesia como en 
la Plaza ya no cabía una sola ; \ i a 
más. , ( 
El Pbro. doctor Novo subió al núlplto, 
miinlfestando la gran satl'sfacción qu<i 
tenía solamente en ver a todos los veci-
nos tanto del pueblo como del campo allí 
reunidos. 
Tenninada la función de la Iglesia 
se quemaron vistosos fueeos artificiales 
nor mí buen amisro el señor Francisco 
Mor^t. el que sustituyó al señor Roberto 
Anduz. 
A las 10 p. m., los bailes rn el "Liceo" 
el de blancos, y en fd '•Ateneo,'' el de 
color, siéndome imposible tomar nota en ¡ 
ambos centros, por las muchas parejas V 




D E ^ R O N I Q U E Y P A R I S 
Son los p o l v o ; que gas tan a las Muchachas Eoni tas . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. f 
it/ Vis/toe- Los venden 
Bot icas 
y S e d e r í a s . 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r q u e se c o n o c e . A d a p t a b l e 
a t o d a c l a se d e c a m a s . 
P R E C S O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE PORTE: $6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24 
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H a b a n e r a s 
K l d u e l o d e l d í a 
Ha muerto una ilustre dama. 
Entre los suyos, rodeada de sus hi -
jos, que la veneraban, ha exhalado 
;1 último suspiro la señora Carolina 
baldos, la viuda del inolvidable cu-
Dano don Pablo Desvernine. 
Era sobrina del eminente novelista, 
orgullo y gloria de las letras españo-
las, don Benito Pérez Caldos. 
Dáma excelente, muy bueiia, muy 
:aritativa, la que baja al sepulcro. 
En sus últimos años, inconsolable 
por la pérdida del compañero idola-
trado, se redujo voluntariamente a 
una reclusión absoluta. 
Vivió entregada, en la santa paz 
del hogar, al culto de sus más caros 
afectos y sus más queridos recuer-
dos. 
Son muchos a llorarla. 
Entre éstos, dos de sus hijos, el 
doctor Pablo Desvernine, honorable Se-
cretario de Estado, y el distinguido 
abogado y catedrático del Instituto 
Provincial, doctor Eduardo Desverni-
ne. 
Grande su dolor sabrán sufrirlo con 
la cristiana resignación de los espíri-
tus superiores. 
Llegue hasta ellos mi pésame. 
Y recíbanlo también todos cuantos 
en torno de la tumba de la señora Ca-
rolina Galdós Viuda de Desvernine ex-
perimentan en estos momentos el pe-
sar de las grandes desgracias. 
Es un duelo para toda nuestra so-
ciedad la pérdida de seres que la enal-
tecían con los ejemplos de su vida. 
Y de sus altas virtudes. 
L a ú l t i m a e t a p a 
Una temporada finaliza. 
Es la de Oriental Park, que entra 
de llerto, a partir de las carreras de 
esta tarde, en su etapa última. 
Se han celebrado, hasta la fecha, 
setenta y nueve carreras. 
Faltan solo veintiséis. 
Con .ellas complétase el total de las 
ciento cinco carreras que organizó la 
empresa del Hipódromo de Marianao 
para esta temporada de grandes emo-
ciones. 
Con el último día de Marzo tienen 
término las fiestas hípicas. 
Lleva esto aparejado, irremediable-
mente, la supresión de los domingos 
de la playa. 
Se acaba la fiesta semanal. 
Fiesta en el Yacht Club, después 
de las carreras, que ha venido siendo 
desde Diciembre uno de los capítulos 
de mayor animación de la vida haba-
nera. 
Habrá que esperar ya a que se inau-
gure la temporada para reanudación 
de los bailes y las comidas. 
¿Seguirán éstas en el salón? 
Parece que ha de preferirse a la 
antigua práctica de poner las mesas en 
el muelle. 
Hay fiebre de baile. 
Y la costumbre ya establecida de 
bailar entre plato y plato, en plena 
comida, obligará a mantener el acuer-
do actual. 
No se saldrá de la casa. 
Tras estas fiestas ocasionales dfe los 
domingos resurgirán los sábados ele-
gantes de la playa. 
Es, por el momento, la única pers-
pectiva que nos ofrece el verano pró-
ximo. 
Nuestros H E L A D O S 
• • N O T I E N E N ' R I V A L • • 
"LA FLOR CUBANA", Ave. de Italia y San José 
Sil ELABORACION CON MATERIALES DE PRIMERA CLASE ASI LO JUSTIFICA 
c -571 5t-23 
VIVERES LLEGADOS 
En el " H . M. Flagler.", 
De Key West, trajo esta mañana el 
vapor americano " H . M. Flagler" a 
la casa Swift Company, 3,250 cajas 
quesos. 
En el "Santa Marta." 
Procedente de New York llegó esta 
mañana el vapor americano "Santa 
Marta" con la siguiente carga de ví-
veres. 
Papas; 850 barriles q 215 sacos. 
Levadura en polvo: 155 cajas 
Leche evaporada: 100 cajas para Is-
la de pinos. 
De Glasgow. 
Cerveza; 500 cascos y 30 cajas de 
los Estados Unidos. 
En el "Excelsior." 
Esta mañana llegó de New Orleans 
con carga general de víveres y mis-
celáneas, el vapor Excelsior de la 
Southern Pacific Company. 
Forrajes; 
Avena: 5,408 sacos (53 se dejó de 
embarcar.) 
Alfal fa : (Alimento) 722 sacos. 
Heno: 302 pacas. 
Mi l lo : 200 sacos. 
González Suárez, 93 bultos carne 
puerto. 
Baragua Sugar Company: 
200 sacos harina; 1|2 bar r i l mante-
ca. 
Huevos: 1,300 cajas. 
Sal: 1,330 sacos. 
Frijoles: 1,800 sacos. 
Arroz: 2,900 sacos. 
Frutas en conservas: 1,085 cajas. 
Galletas: 800 bultos, 
PARA LA ISLA 
Cárdenas : 780 sacos arroz. 
1,100 cajas frutas en conservas. 
Cienfuegos; 400' sacos sal. 
Matanzas: 455 cajas frutas en con-
servas. 
Caibarién: 115 cajas frutas en con-
servas; 110 bultos manteca. 
Carbón mineral. 
Con destino a la Regla Coal Com-
pany, para los Ferrocarriles Unidos 
trajo el vapor holandés "Dubhe" de 
Norfolk (Virginia) al servicio de la 
Ward Line company, lo siguiente: 
4,7744 toneladas de carbón mine-
ral , con un valor de $28,644 cts. 
Suscríbase al DIARIO DÉ L A MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
s t a b o 
iiiitiaruos de Inclán y Canal) carrufijes de l i j o , magnífico serrleio pa-
;a entierros, bodas y baut^os $ 8.00 
Vls-a-vis de duelos j parejas $ 6.00 
Idem blanco, con alumbrado, para Tiodas $10.00 
LUZ, 38.—TELEFONOS A-ISSS Y A-4024.—LAZARO SÜSTAETA. 
t 
E . P . D . 
E l Señor 
Bernardo Ortal 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana , Miércoles, 0, a las 8 de 
la mañana , los que suscriben, suplican a sus amistades se sirvan 
asistir a l a conducción del cadáver, desde la Quinta %1OTadonga', 
al Cementerio de Colón; fayor que sabrán agradecer. 
Habana, 5 de Marzo de 15)18. 
Leonila Falcón Td. de Ortal ; Casimiro Ortal ; Santos Or ta l ; 
Jo sé Orta l ; Manuel Orta l ; Isidoro Ortal; José Ma. Eodrígruez; 
Carmen Mart ínez; Ricardo FaJcón; Antonio Mar t ínez ; Ahelio Mar-
t ínez, y Rufino Martínez. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) 
aya 
G e n t l e m e Q : 
Nuestra casa se p r e o c u p ó 
hasta ahora de la elegancia 
femenina solamente. Consa-
g r ó a las damas sus esfuerzos 
y sus e m p e ñ o s . Por eso E l En-
canto ha l legado a ser lo que 
es: el m á s autor izado Centro 
de la moda. 
H o y E l Encanto puede ofrecer a los caballeros, a los j ó v e -
nes elegantes, a los s e ñ o r e s que deseen vestir modestamente co-
m o a los m á s consumados gent lemen, tocados de todos los r e f i -
namientos sociales, cuanto en el ramo de c a m i s e r í a puedan ne-
cesitar. Tenemos en todo u n surt ido var iado y selecto, escogi-
d í s i m o . 
CAMISAS de seda. Estilos ele-
g a n t í s i m o s . 
CAMISAS de h i lo y de a lgo-
d ó n , a listas y en colores. 
C O R B A T A S europeas, de se-
da, estilos selectos. 
B O T O N A D U R A S 
CUELLOS en todas las formas 
y t a m a ñ o s . 
P A Ñ U E L O S blancos V en co-
lores, lisos y con iniciales, 
f in í s imos . 
CAMISETAS de h i lo y de a l 
g o d ó n , lo mismo en estilo 
corr iente , que abiertas, que 
sin mangas. 
CALCETINES de seda, de a l -
g o d ó n , de h i l o , blancos y 
negros y en comple to sur-
t ido de colores. 
Vis i te el f lamante Depar tamento de A r t í c u l o s de caballero y 
e n c o n t r a r á en é l cuanto su buen gusto reclame. 
T E l ^ E n c a n t o 
0-1897 Id. 4. 1 t. 5. 
n o 
" l a C a r i d a d . " 
MES I)E ENERO 1)E 1»18 
Ingresado: 
En efectivo; 
Eti moneda oficial: 254.80. 
En especie.-
Cajas de leche: 21. 
Latas de leche: 7. 
Arroz: 10 arrobas. 
Frazadas: 74. 
Piezas de ropa de n iños : 32. 
Franelas: 15 varas. 
Gastado: 
En efectivo: 
Por la gratificación a las Sierras 
de María: $30.00. 
Por el sueldo de la Conserge: $10. 
Por el lavado de los paños dél bo-
tiquín y de la cocina; $3. 
Por 8 libras de café para Al desa-
yuno; $2.80. 
Por jabón Sapolio; $0.20. 
Total: $46.20. 
En especie; 
Fórmulas despachadas; 205. 
Desayuno diario 100, al mes, 3,100. 
Latas de leche empleadas; 496. 
Botellas de leche; 1,116. 
Latas de leche empleadas; 372. 
Cartuchos de arroz de a una l ibra ; 
200. 
Frazadas; 75. 
Piezas de ropa, de n iños : 32. 
Varas de franela; 15. 
Familias que han remitido sus do-
nativos ; 
Una persona que oculta su non¡-
bre; $6.00. 
Señera E!. B. viuda de Hidalgo; 
4 cajas de leche. 
Señora E. B. viuda de Hidalgo; ?. 
arrobas de arroz. 
Señor Antonio García Sola; 1 ca-
ja dé leche. 
La Compañía Anglo Swis; 2 cajas 
de leche. 
Una persona que oculta su nom-
bre.; 14 roponcitos. 
Una señora caritativa: 4 latas de le-
che. 
Una señora que oculta su nombre: 
14 varas franela. 
Señoritas Lolita y Josefina Barquín 
3 latas de leche. 
Señoritas Lolita y Josefina Bar-
quín; 60 centavos. 
María Zaldo; 3 latas de leche. 
Del Departamento de Sanidad; $150 
Del DIARIO DE LA MARINA: 10 
cajas de leche. 
Señora Herminia Grande de Roca: 
12 frazadas. 
Un devoto de San Antonio; $20.00. 
Del cepillo del Dispensario: $51. 
Señor Francisco Qulrós: $5 00. 
Señora de Bar raqué ; 12 frazaditas 
En nombre del niño de J e s ú s : 4 
abriguitOs. 
Señora B. N . ; 1 caja de leche. 
Señor M. de j e s ú s Eymil . $10. 
Señora María Martíní de P í a : 24 
frazadas. 
Señor Ramón Larrea ; 3 cajas de le-
che. 
Una persona del niño Antonio Ca-
pila; 2 arobas de arroz. 
Los • niños Hugo Pedro, Carmen 
Margarita, y Antonio Miguel, por los 
meses de Enero y Febrero; $i.60. 
Señor Leopoldo Sola; $5.00. 
Señor Dogon Dosal y Compañía: 
$2.00. 
Dr. M. Deíftn. 
T R A S L A D O 
Nuestro estimado amigo el conocido 
y prestigioso doctor Justo Verdugo, 
se ha trasladado de Prado a Consula-
do 75, lo que ponemos en conocimien-
to de su distinguida clientela. 
Deseamos al notable especialista, 
prosperidades en su nueva residencia, 
r-jr̂ r ir *r jrjr jrjr & r¿rjr jf & M' jr * * * i r a 
Telegramas del Ejército 
CAÑA QUEMADA 
Del sargento Estevez, Guasimal, al 
jefe del Departamento de Dirección: 
"Ayer se declaró incendio en colonia 
"Mono" barrio Guasimal término Sane 
t i Spíri tus de Nicanor Orizondo que-
mándose unas tres mi l arrobas caña 
parada. Hecho se cree intencional Ha 
&i(|o detenido cofno presunto autor 
blanco Ramón García Yero. 
Del Teniente Hernández, ytewart, 
al Jefe del Departamento de Direc-
ción; "En colonia pina barrio Simón 
Reyes este término quemáronse hoy 
800 arrobas caña parada de la propie-
dad de Manuel Piedra. E l hecho lo 
produo una locomotora de este Cen-
t ra l cuyo número no he podido inqui-
r i r aún, dada cuenta al JJuzgado." 
Del capitán Roban, Sagua la Gran-
de, al Jefe del Departamento de D i -
rección; "En río Sagua la chica tér -
mino de Vueltas fué encontrado aho-
gado ayer por Jefe sección Sauto, un 
individuo de la raza blanca en esta-
do de putrefacción, que no pudo ser 
identificado." 
Apresúrense ios papas 
Sabemos que muchos papás es tán 
habilitando sus hijitos para los bai-
les infantiles; y que las telas y los 
adornos para los trajes de damitas y 
caballeros los están comprando en la 
popular sedería "Bazar Inglés", Ave 
de Italia y San Miguel. 
Aunque la existencia de crep de Chi-
na, crepé Georgette, rasos de todos 
colores, charmeuse, tela meteoro, cas-
cabeles, botones, galones, lentejuelas, 
mostacilla, etc, etc., es grande, los 
papás deben apresurarse a visitar la 
sedería "Bazar Inglés*", porque los 
que llegan primero son los que más 
tienen donde escoger. 
5576 Smz. 
Establos M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS EN LA HABANA. 
& d C ^ ^uVxSs1*"08: $ 3 - 0 C X Vis-.-vis^corrientes , , . , 
l an ja , 142. Teléíonos A-8528, A-3625. 
blanco, con alumbrado. $10-00 
Almacént A-4686. HABANA 
D e l a S e c r e t a 
HURTO DE PRENDAS Y DINERO 
Edelmlro Sixto Castillo, vecino de 
Mercaderes 26, denunció ayer a la se-
creta que tanto a él como a sus com-
pañeros de habitación Marcelino Las-
t ra Y Joaquín Corral, les han sus t ra í -
do prendas y dinero por valor de 313 
pesos. 
MAQUINA HURTADA 
Perfecto García Solloso, domicilia-
do en Aguacate 104, part icipó ayer a 
la secreta que de su domicilio le han 
sustraído una máquina de escribir 
que aprecia en 110 pesos. 
ESTAFA 
Un sujeto desconocido estafó ayer 
un paquete conteniendo mercancías , 
en los momentos en que se dirigía a l 
Expreso situado en Zulueta y Te-
nienté Rey, al menor Ricardo Linares 
Arteaga, dependiente de la casa Te-
niente Rey 19 
El propietario de las mercancías 
Salustiano Sardiña Forteza, formuló 
la correspondiente denuncia, por con-
siderarse perjudicado en $39.70. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
LA MARINA 
Información Cablográfíca... 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
Alemania agregó también Mr. Taff 
ha obligado a Rusia a suscribir una 
I>az que es un robo. 
"Los sucesos de Rusia deben ser. 
virnos de lección. Nosotros oímos al 
gobierno alemán que hablaba do paz y 
de justicia a los hombres v a las na-
ciones qué ha hecho? Quedarse con 
todo el territorio que ha podido ocu-
par. Alemania se ha apoderado de las 
provincias del Báltico y es tá mostran-
do el espír i tu más sedicioso que nun-
ca. Alemania es un bandolero que hfí, 
subyugado a los soñadores rusos, 
obligándoles a suscribir una paz que 
es un robo." 
Tules fueron las palabras del ex 
Presidente, acogidas con estrepitosos 
aplausos. 
PRISIONEROS DN LA BARQUILLA 
DE UN GLOBO CAUTIVO 
Omaha, Neb. Marzo 5. 
Cuatro soldados del cuerpo de ae-
rostación en el fuerte Omaha, estu-
vieron once horas prisioneros en la 
barquilla de una *<salchich8*, mostruo 
durante el día de ayer a tres cuartos 
de milla de altura. En esos momentos 
la máquina a que estaba atado el glo-
bo dejó de funcionanr y ñié imposible 
hacerlo bajar hasta que después de 
grandes esfuerzos se arregló y pudo 
ser rescatado el globo. 
Cuando llegaron a tierra los aero-
nautas estagan casi helados. 
Si vende usted algo, no deje de 
anunciar lo en nuestro GRANDIOSO 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O p r ó -
x i m o . 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
NEPTÜNO I AMISTAD 
TELEFONO A-4376. 
TROFEO DE (iüEIlKA 
Con el ejército americano en Eran-
cia. Marzo 5 
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada transmite lo que sijjue con fe-
cha de ayer: "Una ametralladora ale-
mana en perfectas condicione» pudie-
ra ser enriada a Washington como 
primer trofeo oe la guerra ganado 
por los americanos. Ella figuraba en-
tre el material arrojado precipitada-
mente por el enemigo cuando se reti-
ró después do su inefectivo ataque 
contra las líneas americanas la se-
mana úl t ima. Dicha ametralladora 
con varias tiras de municiones está 
ahora en posesión de los oficiales de 
ingenieros". 
NAON VOLVERA EN ABRIL 
Buenos Aires, Marzo 5 
El Dr. Rómulo S. Naon, Embajador 
de la República Argentina en los Es-
tados Unidos, después de haber cele, 
brado una larga conferencia con el 
Presidente Irigoyén anunció anoche 
a úl t ima hora que había pospuesto su 
regreso a Washington hasta el mes de 
abri l próximo. E l Presidente argenti-
no encargó al distinguido diplomáti-
co que estudiase algunas cuestiones 
concernientes a las relaciones entre 
los Estados Unidos y la República 
1 A rgentina, especialmente la posibili-
dad de obtener permiso para la ex-
portación de varios ar t ículos ameri-
canos que ahora no so pueden embar-
car libremente en los Estados Unidos 
y son necesarios para las industrias 
argentinas. 
CANDIDATOS A LAS NUEVAS 
CONDECORACIONES 
Con el Ejército Americano en Eran-
cia. Marzo 5 
Los primeros americanos que han 
de obtener las nuevas medulas crea-
das en los Estados Unidos para pre-
miar el valor en acción de guerra, 
probablemente serán los que tomaron 
parte en la brillante refriega del 
viernes cuando exnulsaron a los 
alemanes del sector de Toul. Entre 
ellos indudablemente han de figurar 
algunos de los que ayer fueron con-
decorados por el Primer Miinstro 
francés, Georges Clemenceau. 
Los records de combate de los dis-
tintos soldados están siendo recopi-
lados y sobre esa base se ha rán las 
recomendaciones o propuestas por el 
General Comandante de la División 
Los datos se están reuniendo cuidado-
samente para que no se dé el caso de 
que sea recompensado con tan alta 
distinción el que se haya limitado a 
cumplir con su deber. 
Espérase por todas las fuerzas ame-
ricanas con gran in terés el saber los 
nombres de los soldados que alcan-
zarán el honor de recibir las prime-
ras medallas. 
PARA L A VIUDA DEL GENERAL 
MAUDE 
Londres. Marzo 5 
Ayer acordó la Cámara de los Co-
munes conceder un crédito de 25,000 
libras esterlinas para la viuda del 
general Frederick Stanley Mande, que 
mandaba las fuerzas expedicionarias 
bri tónicas en el frente del Tigris, 
donde falleció en Noviembre últ imo, 
después de haber alcanzado reseñan-
tes éxitos y de haber hecho frente va-
lerosamente a algunas fracasos y nu-
merosas dificultades de toda índole. 
RECONOCEN LA VERDAD DE LO 
DICHO POR PICHON 
Copenhague, Marzo 5 
Según el "Berliner Tageblatt" y el 
^BerlBner Lofeal Anzeiger", cuyos 
ejemplares se han recibido aquí, son 
exactas las revelaciones hechas por el 
Ministro de Negocios Extranjeros de 
franela M . Pichón el pasado viernes 
acerca de que el Canciller Bethmann 
Hollweg informó al Embajador ale. 
roán en Pa r í s Barón de Schoen en Ju-
lio de 1^14, que Alemania exigía co-
mo garan t ía de la neutralidad de 
Francia la entrega de las fortalezas 
de Toul y Verdún, mientras durase la 
guerra con Rusia. 
WILSON ESTA PERFECTAMENTE 
INFORMADO. 
Londres, Marzo 5 
Replicando ayer a una interpelación 
en la Cámara de los Comunes, formu-
lada por un diputado que preguntaba 
si todos los tratados secretos y publi-
cados y todog los memorándum y 
otros convenios que haya podido con-
certar la Gran Bre taña desde Agosto 
4 de 1914 han sido comunicados al 
Presidente de los Estados Unidos, el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Mr. Balfour ha dicho: " E l Presidente 
Wllson es tá perfectamentee einfor-
mado de todo por los Aliados". 
PROTESTA NORUEGA 
Cristlania, Marzo 5 
Noruega ha formulado su protesta 
ante el Gobierno de la Gran Bre taña 
por la captura del vapor alemán 
"Dusseldorf", que fué apresado por 
un crucero inglés dentro de las aguas 
jnrisdiccionales de dicha nación neu-
t ra l , pidiéndose en la protesta la l i -
beración del buque y de sus tr ipulan-
tes. 
Er-te vapor alemán, según despacho 
de Trondhjem, fechado el 23 de Fe-
brero, fué capturado por un crucero 
auxiliar inglés cuando navegaba óes-
de Tronmsoe a Stettin. 
LA OP1N0N DEL «MANCIIESTER 
GUARDIAN* 
Londres, Marzo 5 
El ^lanchoster Guardian" publica 
un ar t ículo editorial en su número de 
ayer protestando enérgicamente con-
tra el desembarco de trepas de los 
aliados de la Entente en Siberia de-
clarando que esto eauivale a unirse 
a Alemania en la empresa de des-
membrar a Rusia. Aconseja el perió-
dico aludido que los Aliados no den 
un sólo paso al cuní no puedan alhe-
rirse los Estados Unidos. "Eso—dice 
el "Manchester Guardián"— garanti-
zará, al menos, la moderación. E l Pre-
sidente Wilson ha declarado que la 
ocupación alemana en el Oeste, no 
puede subsistir y él no puede ser par-
te en una ocupación de los Aliados en 
el Este". 




Thomas Marrein Hunter, decano de 
los actores de los Estados Unidos, ha 
fallecido ayer a muy avanzada edad 
después de haber pasado enfermo lar-
pros años por sus achaques de la ve-
jez. Había nacido en Granvillee, Now 
York, ochenta años hace y durante 55 
represen tó en la escena americana al 
lado de los más eminentes artistas 
toles como .Tosepb .Tcfferson, Madame 
Janauschelr, Cbarlotte Cushman, Tho-
mac Sahini , Cliarlos Kean. Barry Snl 
livan, Madame Bis t i r l , Wil l iam Wa-
rren, Ned Davenport, Lawrence Ba-
reet. les Booths y los Wallacks. 
V i s i t e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c o n f e c > 
c i o n e s y p o d r á a d m i r a r n u e s t r o e s -
p l é n d i d o s u r t i d o d e 
Ropa Interior, Batas, Blusas y Sayas 
P r e c i o s m ó d i c o s 
L A R O S I T A 
COCINA Y FERNANDEZ 
Avenida de Italia, 71 (antes Galiano). 
C 1934 alt 3t-5 
RESENTIMIENTO SUECO-FINLAN-
DES 
Estokolmo, Marzo 5 
La expedición sueca que fué en so-
corro de Finlandia regresó ayer, ha-
biéndose hundido uno de los vapores 
de que constaba, en la t ravesía . 
Fugitivos procedente de Finlandia 
dicen que va creciendo la animosidad 
contra Suecia entre los filandeses que 
no se muestran propicios a ceder a 
Suecia las islas Alland. La situación 
en Helsignfors es cada vez peor. Allí 
no hay pan y la guardia roja sigue 
cometiendo todo género de atrocida-
des. Dicha guardia ha sido reforzada 
por muchos rusos que huyeron de Re-
val cuando esta plaza rusa fué toma-
da por los alemanes. 
NACIONAL 
Los días 9, 10 y 11 ac tuará en el 
gran coliseo la Compañía de la divina 
Sarah. 
PAYRET 
Esta noche se can ta rá la zarzuela 
cómica en tres actos, en prosa, arre-
glada a la escena española por los 
señores Ramos Carrión y Pina Do-
mínguez, música del maestro Caballe-
ro, titulada "Las dos princesas", a la 
oue se ha dado el siguiente reparto: 
CAMPOAMOR 
Magnífico éxito alcanzó el Tr ío 
Americano, que debutó anoche en es-
te coliseo. 
En el programa de hoy figura la pe-
lícula titulada "La bancarrota de Ma-
riposa", que se proyectará en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Además, varios números del Tr ío 
American. 
En las demás tandas se proyectarán 
las cintas "Paulina Pelirrojo", de la 
marca Pájaro Azul ; "Sucesos mun-
diales números 77 y 78", "Pena de 
muerte al ladrón", "La caja miste-
riosa", "E l niño héroe", y "E l Le-
gionario." 
M A R T I 
Para esta noche se anuncia un de-
but en el concurrido teatro de Dra-
gones y Zulueta. 
El del notable actor cómico Vale-
riano Ruiz Par í s , con la revista de 
gran espectáculo "¡Sevil la de mis 
amores!" 
"La patria chica" va en primera 
tanda. 
En tercera, " E l Club de las Sol-
teras." 
AVENIDA DE I T A L I A 
Para hoy se anuncian " E l cabo p r i -
mero", "San Juan de Luz" y "Las ga-
fas negras." 
ALHAMBRA. 
En el coliseo • de Regino y Vil loch 
se anuncian para esta noche las si-
guientes obras: 
En primera tanda, "La h i s t é r i ca . " 
En segunda, "Amor de cabaret." 
Y "Cuba aliada" en la tanda f ina l . 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia el s i -
guiente programa: 
Pel ículas cómicas en la prim'era 
tanda. 
En segunda, doble, "La dominado-
ra", hermosa obra en cinco actos, de 
la casa Aquila Films de Tur in . 
Y en la tercera tanda, doble, estre-
no de "Herencia de odio", soberbia 
cinta en seis actos, interpretada por 
María Carmi, famosa t rágica i talia-
na. 
NIZA 
En primera y tercera tandas, es-
treno de "En el país de los náuf ra -
gos"; en segunda y cuarta, los episo-
dios 12 y 13 de "La orden negra." 
M A X I M 
El programa para hoy es el sigmen, 
te: 
En primera tanda, cintas cómicas-
en segunda, estreno de la gran cinta 
dramática, de enseñanza moral, "Ca-
ridad"; y en tercera, los episodios \ 
2 y 3 de "E l reino secreto." 
LABA 
Muy interesante es el programa ÜQ 
la función de esta noche. 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda y cuarta, los episo-
dios séptimo y octavo de la serie "El 
gran secreto", y en tercera, "La más-
cara del misterio." 
TORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La marcha tr iunfal"; y 
en tercera, estreno de "La cortina 
verde." 
RECREO DE BELASCOAEN 
Está asegurado el lleno de esta no-
che en el bello parque de la Calzada 
de Belascoain, por dos causas: por 
ser día de moda y por figurar en el 
programa el estreno de la magnífica 
película titulada "E l secreto del sub-
marino", de la que se exhibirán los 
tres primeros episodios, titulados "La 
prueba del submarino", "E l asesina-
to" y " E l incendiario", que contienen 
hermosas escenas de palpitante ac-
tualidad y de emoción intensa. 
Completa el programa una gracio-
sa cinta titulada "Tra ic ión . " 
MDNTECARLO 
Gran Cine para familias, estreno» 
diarios de las mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
Establos de Luz y El Vspor 
ANTIGUOS DE INCLAN Y CANAL 
Servicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. . . % 3.00 
Vis-a-vis de duelou y pareja. 6.0'J 
lo. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 10.00 
LÜZ, 33.—TELEFONOS A.1338 Y 
A.4024. 
E . P . D . 
L A S E 5 Í O R A 
Regla Hugues y Angel 
HA FALLECIDO 
Y dispuesta su entierro, para mañana, 
miércoles 6, a las 8 a. m., el que sus-
cribe, en su nombre y en el de los de-
más familiares, suplican, se sirvan con-
currir a la casa mortuoria: Santa Feli-
cia, número 16, Jesús del Monte, para 
acompañar el cadáver al Cementerio d* 
Colón, favor que agradecerán eterns 
mente. 
Habana, Marzo 5 de 1918. 
Alfredo Hugues y Snár«. 
T. 285 lt-5 
Esfablos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaj»» Lujo da 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico' servicio por» entierro* 
Zanja, J.42. Teléfonos, A^528 J| 
A.362F). Almacént A.4686-—Haba»»» 
FUN A R A De Miguel Simpatía ESCRITORIO! SAN JOSE, 14. T e U ' 3 9 1 0 
< 
J o Y E R L 
" E j l D O S M / 5 f d 
Es la casa qne cuenta con mejor surtido para regalos en 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Si nos r is i ta encon t ra rá lo que desea 
A N G E L E S , 9 
TELEFONO A-8956 HABANA 
> OTA.—También compramos oro, platino y piedras preciosas, pagan* 
\ c 1986 a l t 2t-6 
do buenos precios. 
AÑO LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Marzo 5 de 1918. PAGINA CINCO 
D e l d í a 
D e { , o í c T a r r í n 0 p á r r a f o de mis H a - j E s ' u n ' d i s t T n g u i d o joven Fernando 
baSems d t í a e d i c S n an t e r io r d i c i e n - | ^ e _ y o , ^ d í a 
do que suspende sus recibos, por to 
r 
do el mes actual , l a Condesa v i u d a de 
Buena Vi s t a . 
S é p a n l o sus amistades. 
A p r o p ó s i t o . 
De duelo l a s e ñ o r a M a r g a r i t a I g l e -
sia por el pesar que en estos momen-
tos abate a su esposo, el d i s t ingu ido 
cabal lero Eduardo Desvernine , no po-
d r á r e c i b i r m a ñ a n a . 
N i t a m p o c © , po r a l g ú n t iempo, en 
los m i é r c o l e s que t e n í a s e ñ a l a d o s co-
mo d í a s de recibo. 
De viaje . 
E m b a r c ó ayer par Nueva Y o r k , po r 
l a v í a de K e y Wes t el s e ñ o r M a n u e l 
C a r r e ñ o . 
A c o m p a ñ a d o de su j o v e n e i n t e r e -
sante esposa, A n a Lu i sa L l a n s ó 
C a r r e ñ o , se propne permanecer au 
s e n t é por una temporada. 
¡ F e l i z v i a j e ! 
de 
de ayer con d i r e c c i ó n a N e w p o r t 
R e g r e s a r á en plazo p r ó x i m o , 
é 
Una boda e s t á concertada. 
Boda de u n a s e ñ o r i t a encantadora, 
í h i q u i t i c a G o n z á l e z C h á v e z , y el j o -
ven doctor M a n u e l Monte ro . 
Se t o m a r o n y a los dichos. 
L a n u p c i a l ceremonia ha s ido d i s -
puesta, con c a r á c t e r í n t i m o , para l a 
p r i m e r a qu incena del mes ac tua l . 
Se c e l e b r a r á en Monser ra te . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
C O L L A R E S d e P E R L A S 
D E $ 8 . 0 0 0 a $ 2 0 . 0 0 0 
y u n buen s u r t i d o en ot ros , de m á s 
m ó d i c o s precios. 
LA CASA QUINTANA 
A v e . de I t a l i a (antes G a l i a n o ) , 74 j 76, 
T e l é f o n o A - á 2 U . 
LA FLOR de TIBES 
R E I N A , 3 7 
El más puro, 
El más aromático, 
El mejor. 
y c o n t r a í d o relaciones y sobornado 
gentes en R u m a n i a , para c o n t r a r r e s -
t a r la i n f l u e n c i a a l iada , representado 
por el Jefe de l Gobierno B r a n t i a n o f 
dan una idea los siguientes datos p u -
,omo i bl icados desde l a t r i b u n a del P a r l a -
carest capxtal de l a V a l a q u m . como R u m a n o r e u n i d o en j a s sy ; ipor 
Los Estados Unidos,, 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Jassy lo es de l a Moldav i a , p r e s t ó j u - J 
ramento y en octubre f u é s e a Cons-
t a n t i n o p l a donde e l S u l t á n , su suze-
r á n e o , lo r e c i b i ó cord ia lmente , le con-
ced ió el f i r m a n de l a inves t idu ra , ad-
m i t i e n d o e l p r i n c i p i o de s u c e s i ó n he-
r e d i t a r i a de su f a m i l i a y l e p e r m i t i ó 
sostener u n e j é r c i t o de 30,000 h o m -
bres. 
Cuando o c u r r i ó la g u e r r a f ranco-
prus iana de 1870, la s i m p a t í a de los 
rumanos estaba por F r a n c i a , que por 
su l a t i n i d a d era entonces y es hoy 
considerada como n a c i ó n ho rmana . 
e l representante Cons tan t ino M i l l e , 
d iputado por Buca res t y d i r e c t o r de l 
p e r i ó d i c o " A d e v e r u l " . E l d ine ro gas-
tado po r A l e m a n i a , cuya t r a z a se ha 
seguido, l l e g ó a 7.200,000 pesos o sea 
36 m i l l o n e s de f rancos para adaptar -
nos me jo r a l a un idad mone t a r i a r u -
mana. Dos p e r i ó d i c o s del P r í n c i p e 
Gregor io Cantacus in , ( " M i n e r v a " y 
"Sera") fueron comprados por t r es 
mi l l ones y medio de francos, por e l 
agente Rosel ius . 
E l Corone l Ponescis sorprendido en 
La amable primavera avanza, los pájaros, alegres cantores en-
tonan el himno de la vida, y las flores matizan con sugestivos co-
lores el verde intenso de los campos. . . 
También las modas avanzan y sus heraldos ya están entre nos-
otros simbolizados en Preciosos Vestidos de Prim avera de Crepé 
Georgette, en los colores Arena, Gris plata. Fresa, Flesh y blanco. 
mien t ra s que e l P r í n c i p e Carlos- se, espionaje se s u i c i d ó . Ot ro 
d e s v i v í a por el t r i u n f o de los su jos | Coronel> stoufdza> Jefe de l a Egcue. 
la M i l i t a r , fué condenado a mue r t e v de que p r o c e d í a , de los a lemanes; su r -
seia del p r i n c i p a d o a Carlos . E l ejer-
c i to fué lea l a l p r inc ipe , so focó p ron to 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
' l a F e m m e C h i c a P a r í s " 
I )e esta i m p o r t a u t e r ev i s t a de mo das, acaba de rec ib i r se e l n ú m e r o de 
Febrero , que como s iempre, t r a e las ú l t i m a s c r e í i c l o n e s de los m á s afa-
mados modistos Parisienses, es en ve i d a d , u n n ú m e r o i n t e r e s a n t í s i m o , que 
merece ser so l ic i tado , p o r las Damas Elegantes . 
Prec io de cada n ú m e r o • • • ^G*80 
Prec io de s u s c r i p c i ó n , p o r 6 meses 4.24 
Prec io de s u s c r i p c i ó n , p o r 1 a ñ o . . . . ; 8.00 
L i b r e de f ranqueo p a r a toda l a I s l a , 
Agenc ia exc lus iva pa ra toda l a K e p ú b l i c a . L i b r e r í a de JOSE A L B E L A . 
B e l a s c o a í n , 32, esquina a San Rafae l . A p a r t a d o 511. T e l é f o n o A.5893. 
B A l t A N A . 
I I 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
i r r i en to s pueden vencer. G r a b é , que es 
l a , un b a r í t o n o m u y notable , c a n t ó su par 
M a d r i d , 17 de enero de 1918. 
Pues como í b a m o s d ic iendo ; 
Prensa ha dado l a no t i c i a de haber s i - | t i t u r a s i n exageraciones, a que son 
ao recibida por e l Rey una C o m i s i ó n | propensos muchos F í g a r o s que to-
de Toledo, p res id ida por e l conde de ¡ m a n el Barbero por u n ba i l ' a r í n o u n 
que fue a dar las gracias a l ! con to r s ion i s t a Y dejo para lo ú l t i m o 
m 
G a r d a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a 
el m o v i m i e n t o y u n j u r a d o a b s o l v i ó a 
los rebeldes. 
H a y que recordar , y a que hoy re^ 
G r a n i c í a n o fué fusi lado. E l General 
Socek fué acusado de haber s u s t r a í d o 
los planos del puente de Cervoneda. 
¿ A q u é seguir? V i v í a o rgu l lo sa R u -
m a n i a porque n u n c a h a b í a sido r e -
verdece l a c u e s t i ó n de l a Dobrudga y ! r r o t a d a en los campos de ba ta l la , 
l a Besarabia, que en el Tra tado de | antes de l Inmenso descalabro ahora 
P a r í s de 1856, una faja de te r reno del j sufr ido. T o d a v í a h a podido lucha r 
Sur de Besarabia fué agregada a con ]03 B o l s h e v i k i v cojerles, s e g ú n 
Moldav i a con objeto de a le ja r del Da- n0s d i j 0 e l cabie( 200,000 rusi les , ha-
nubio la f ron te ra rusa. z a ñ a ^ p0r poco CUesta la v ida a l 
Como veremos luego, hoy se ie of re- M i n i s t r o r u m a n o D i a m a n d í a qu i en 
ce a Rumania en c o m p e n s a c i ó n de l a L e n i n e a r r a n c ó de j mesa de l 
D o h r u d j a . d e ?.*f ^ ^ j f ! * d ? ! ^ ; medor de su casa para l l e v a r l o a la 
do, besaba u n c r u c i f i j o , a l que enco-
mendaba las oraciones por el que i b a 
a m o r i r . L a r e i n a y una H e r m a n a de 
San Vicen te de P a ú l , l lorosas , p e d í a n 
a l A l t í s i m o que acogiese en su seno 
a aquel m á r t i r que iba a t r ansponer 
los l í m i t e s t e r r ena l e s ; y nos dice l a 
Reina M a r í a en su M e m o r i a de esa 
seer en beneficio de B u l g a r i a , i g u a l 
e x t e n s i ó n de t e r r i t o r i o en Besarabia . 
Por l a c o o p e r a c i ó n que R u m a n i a 
p r e s t ó a Rusia en 1878 en l a g u e r r a 
ruso- turca , se le c o n c e d i ó po r el T r a -
tado de B e r l í n l a o c u p a c i ó n de las i s -
las que fo rman el De l t a del Danubio , 
l a i s l a de las Serpientes y l a P r o v i n -
cia de Dobrudja , pero en cambio t u -
vo que devolver R u m a n i a a Rus ia de 
l a Besarabia que se le c o n c e d i ó por 
. e l T ra tado de p a r í s de 1856. 
F u e r o n muchas las protestas en 
R u m a n i a , pero como se l a d e c l a r ó i n -
dependiente por e l t r a tado de B e r l í n , 
b ien v a l í a esa completa l i b e r t a d - u n 
a c a l l a m í e n t o de aspiraciones t e r r i t o -
r ia les . 
T o d a v í a A l e m a n i a se opuso a que 
se reconociese la independencia de 
R u m a n i a que s ó l o le h a b í a otorgado a 
esta I t a l i a en D i c i e m b r e de 1879, 
m i e n t r a s R u m a n i a no comprase sus 
/ é r r o c a r r i l e s a la c o m p a ñ í a a lemana 
p r o p i e t a r i a ; y hasta Mayo de 1881 no 
fué coronado Carlos, Rey de R u m a n i a 
en Bucares t . 
A l s u r g i r la gue r ra de 1914, t an to 
R u m a n i a como B u l g a r i a , su vecina , 
f u e r o n solici tadas por los be l ige ran -
tes pa ra que tomasen pa r t e en el con-
f l i c t o . A l Rey Fernando de B u l g a r i a 
como a Carlos de R u m a n i a les a t r a í a 
l a causa de A l e m a n i a de donde p r o -
c e d í a n ; pero h a b í a una g r a n d i f e r en -
c ia en t re los pueblos; el b ú l g a r o que 
d e b í a su exis tencia a l apoyo de R u -
sia en sus luchas in tes t inas t e n í a l a 
m i s m a ind i fe renc ia que observamos 
hoy en Rusia , de o r igen eslavo: pero 
el e s p í r i t u l a t i n o de l a N a c i ó n R u m a -
na l a h a c í a f o r m a r a l lado de F r a n -
c ia ; mien t ras v i v i ó el Rey Carlos e l 
con f l i c t o no se d e c i d i ó ; pero el ac-
t u a l Rey Fe rnando de H o h e n z o l l e r n 
S igmarn iguen , que fué nombrado suce-
sor de l a Corona en Marzo de 1889, 
porque su t ío el Rey Carlos, casado 
con la Pr incesa Isabel de Wied , Car-
for ta leza de San Pedro y San Pablo. 
Dijese hace dos meses que el Ka i se r 
h a b í a asegurado que no era posigJe 
que el Rey Fernando , u n H ohenzo l l e r n 
que h a b í a hecho t r a i c i ó n a su or igen , 
peleando con t r a A leman ia , pudiese se-
g u i r siendo Rey de R u m a n i a y se ase-
g u r ó que se le iba a destronar , co lo-
cando en su l u g a r u n p r í n c i p e c a t ó -
l i co de l a mi sma c a á a de Hohenzo-
l l e r n , 
Rea lmente no era l l a m a d o el Ka i se r 
a t o m a r l a pa r t e p r i n c i p a l en l a p r o -
testa; porque en el g a l a r d ó n que se 
o f r e c í a a R u m a n i a en el c i t ado T r a t a -
do Secreto, no h a b í a n i una pulgada do 
t e r r eno a l e m á n , s ino l a B u k o v i n a y l a 
T r a n s i l v a n i a , A u s t r í a c a y H ú n g a r a . 
.Hemos demost rado a d e m á s que el 
Rey G u i l l e r m o I , de Prus ia , o p o n i é n -
dose a que fuese u n P r í n c i p e e x t r a n -
j e r o e l de R u m a n i a , y B i s m a r k d i l a -
iando su c o r o n a c i ó n mien t r a s no se 
comprasen los f e r r o c a r r i l e s a los ale-
manes, no sembra ron grandes afectos 
en e l p a í s , con tales procederes 
Sin duda por esto qu ien l l e v a aho-
ra las negociaciones con R u m a n i a es 
A u s t r i a , representada por el Conde 
Czern in , su M i n i s t r o de Es tado ; ya se 
ha celebrado e l a r m i s t i c i o y se ha 
entregado a l nuevo M i n i s t r o , Conser-
vador. F i e r r e Carp, que r e e m p l a z ó a 
R r a t i a n o on l a l a r g a d i n a s t í a de los 
B r a t í a n o s , p r i m e r o s m i n i s t r o s de R u -
mania , las condiciones de paz. E n t r e 
ellas no e s t á l a de l a a b d i c a c i ó n del 
t rono por pa r t e del Rey Fe rnando ; n i 
tampoco es c ie r to que el Presidente 
de l Consejo de M i n i s t r o s C a r p hubie-
se dicho que d e b í a el Rey abandonar 
el t r o n o . 
L o que s í parece decidido es que l a 
par te de la D o b r u d j a que e s t á en l a 
margen m e r i o d í o n a l del Danub io y e l 
Del ta se qu ie re en t regar a B u l g a r i a ; 
y que en cambio se d a r í a a R u m a n i a 
ia pa r t e de Besarabia que le h a b í a 
epidemia, que l a H e r m a n a m u s i t a b a : , T o r r e s 
Los detenidos son A u r e l i o V a l d é s 
H e r r e r a , vec ino del solar "Los P a l i -
t o s" ; Juan del Cr i s to , de San .Toa-
j u í n , 33, (a) • ' J u a n í t o " ; Be rna rdo V a -
l i en te D í a z (a) " E l Bobo" , y Fe l ipe 
A b a d G a r c í a , de V i g í a , 22. 
Es te ú l t i m o e s t á t a m b i é n her ido l e -
ve y parece ser e l que m á s l e s i o n ó a 
" H a c u m p l i d o el Doc to r con su deber 
de manera cas i ce l e s t i a l ; p r o n t o es-
t a r á con D i o s ; y agrega la R e i n a : 
" Y como una c o n t e s t a c i ó n a las pa-
labras de l a H e r m a n a , u n r ayo de sol 
que p e n e t r ó por l a p e q u e ñ a ven tana 
de la casucha que s e r v í a de H o s p i t a l , 
c a y ó sobre l a nob le f rente del m o r i -
bundo como u n a promesa de l a E t o r n a 
L u z . " 
CARBON ANTRACITA 
E l M i n i s t r o de Cuba en "Washing-
t o n ha pasado u n cablegrama a l Se-
c re t a r io de Estado p a r t i c i p á n d o l e que 
el Gobierno de los Estados Unidos ha 
ofrecido hacer todo lo posible p a r a fa -
c i l i t a r buques a las C o m p a ñ í a s Navie -
ras de Nueva Y o r k y Bos ton a l objeto 
de mandar cargamentos de c a r b ó n 
E l sargento de l a p o l i c í a del puer to , 
s e ñ o r Ze r tucha y los v ig i l an te s Jorge 
Grau y J u l i á n G o n z á l e z , son los que 
r ea l i za ron separadamente dichas de-
tenciones de acuerdo con las i n v e s t i -
gaciones que p rac t i ca ron , de las que 
ban dado cuenta a l Juzgado de i n s -
t r u c c i ó n correspondiente . 
E l m o t i v o de esta r i ñ a parece que 
fué c ier tas diferencias en t re algunos 
p r é s t a m o s de d inero . 
E L « B U E N O S A m E S , , 
H a l legado a C á d i z s i n novedad el 
vapor cor reo e s p a ñ o l "Buenos A i r e s " , 
procedente de l a Habana y escalas. 
zo derecho Salvador Canela P e ñ a , 
vecino de Cr i s to 19. 
F u é as is t ido en e l cen t ro de socorros 
del p r i m e r d i s t r i t o . 
D £ P A L A C I O 
N O M B R A M I E N T O 
Por decreto priCteídencial ha sido 
^ ^ S ^ J i ^ i ^ i ^ ^ ^ A i ^ ^ ^ i nombrado el doctor A l f r e d o Casas y 
Z a l d í v a r , profesor supe rnumera r io de 
s e c c i ó n de ciencias de l i n s t i t u t o de 
Segunda E n s e ñ a n z a de Camagiley, con 
c a r á c t e r i n t e r i n o . O N I C A D E 
P U E R T O 
D E PRO-
m e n Sylva, se q u e d ó s in s u c e c i ó n por I e o n c e ( í i d o el t r a t a d o de P a r í s de 1856 
h a b é r s e l e s muer to su ú n i c o b á s t a g o , 
una h i ja , en 1874, sea porque no pudo 
l u c h a r con la co r r i en te popula r que 
l o a r r a s t r aba a la causa de los . A l i a -
dos o porque las ventajas que los r u -
sos ob tuv i e ron en 1916 en l a G a l i t z i a 
le h i c i e r o n creer en su de f in i t i vo 
t r i u n f o , o ya por ú l t i m o , porque en 
e l T r a t a d o secreto de Agosto de 1916 
se le c o n c e d í a l a B u k o v i n a y l a T r a n -
s i lvania que jun t a s t i enen cua t ro m i -
l lones de habi tantes , l o cual quiere 
decir que con con los siete que t iene 
R u m a n i a se hubiese fo rmado u n po-
deroso Estado de 11 mi l lones de po-
b l a c i ó n , se d e c i d i ó R u m a n i a por u n i r -
se a los Al iados . 
Sabido es que l a B u k o v i n a per tene-
ce a A u s t r i a y es notable por sus m i -
nas de sal y l a f e r t i l i d a d de su suelo. 
T r a n s i l v a n i a o A r d e a l , como l a l l a -
m a n los rumanos es una r e g i ó n de 
H u n g r í a con quince pa r t idos y l a ma -
y o r í a de los habi tantes son magiares , 
por m á s que haya muchos rumanos v 
sajones. 
L e l a b r e v í s i m a d u r a c i ó n de l a gue-
r r a declarada por R u m a n i a a los Po-
deres Centra les en Agosto de 1916, 
todos tenemos recuerdo Mackensen y 
F a l k e y a n se e n t r a r o n por t e r r i t o r i o 
r u m a n o y en menos de t res semanas, 
tomada la cap i ta l Bucares t y apenas 
si d e f e n d i é n d o s e su e j é r c i t o , t uvo l a 
Cor te que refugiarse en Jassy, peque-
ñ a p o b l a c i ó n , cap i ta l de la Moldav i a , 
en donde hoy reside e l Rey r e r n a n a o 
casado con l a Pr incesa M a r í a , h i j a 
¿ e l Duque A l f r e d o de Sajonia Cobur -
go, que h a n ten ido seis h i jos , hab ien-
do m u e r t o uno de el los el p r í n c i p e 
Mi rcea , el m á s joven , en Nov iembre 
de 1916, po r haber comido u n b o m b ó n 
envenenado recogido meses antes en 
el j a r d í n del palacio Real de Bucares t . 
que luego le c e r c e n ó el de B e r l í n de 
<S78, s i b ien este ú l t i m o le c o n c e d í a 
ia Dobrud ja . 
Nada menos que 62 rumanos , en t re 
olios e x - M i n i s t r o s y diputados que v i -
ven ahora en P a r í s , b a n pedido a l 
Rey que no se f i r m e el t r a tado de 
paz. 
Nosotros creemos que el Conde 
Czern in no puede aco r r a l a r mucho a l 
pueblo, n i a l Rey, porque e s t á aho-
ra casi en t r a tos con el Presidente 
W i l s o n pa ra l a paz y no puede o l v i -
dar las pa labras del Pres idente d i r i -
gidas a R u m a n i a . " E l Gobierno de los 
Estados Un idos , d i j o M r . W i l s o n , es-
tá decidido a ayudar a R u m a n i a en 
lucha . A l m i s m o t i e m p o quiere 
asegurar a l a Majes tad rumana , que 
los Estados Unidos s o s t e n d r á n a su 
pueblo d e s p u é s de l a g u e r r a hasta 
donde le sea pos ib le y en cua lqu ie r 
con t ingenc ia hac ia l a paz, h a r á cons-
tantes esfuerzos para que conserve 
R u m a n i a su i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l , co-
mo n a c i ó n independiente y l i b r e . 
P e r m i t á s e n o s unas cuantas pa la -
bras, s i b ien m e r e c í a n l a rgos p e r í o -
dos, respecto do las dos re inas e jem-
plares de R u m a n i a , Carmen Si lva y l a 
ac tua l R e i n a M a r í a ; era la p r i m e r a 
e sc r i t o ra p o l í g l o t a , pensadora p r o f u n -
da ; y es l a segunda he rmana de l a 
ca r idad , e jemplar . 
Cuando en e l p e q u e ñ o pueblo de 
Jnssy a s i s t í a , v iv i endo en u n v a g ó n 
de f e r r o c a r r i l , a los atacados de l a te 
r r i b l e f iebre t i fo idea , he r ido rec ien te -
mente su c o r a z ó n de madre por i a 
.nuerte de su p e q u e ñ u e l o , el do lo r y 
f u c a r idad de r e ina a r rancaban a su 
acento pa labras de acendrado amor a 
l a D i v i n i d a d que n u n c a i g u a l ó en sus 
obras l i t e r a r i a s Carmen Si lva . 
Es taba agonizando u n m é d i c o f r a n -
c é s , contagiado del t i fus , en su ca-
ma de l H o s p i t a l ; 
C A Í D A 
E L « P A D I L L A " L L E G O 
GRES O 
De regreso de su viaje a Progreso 
(Méj ico ) conduciendo a z ú c a r , l l e g ó es-
t a m a ñ a n a e l vapo r cubano "Car idad 
P a d i l l a " de l a E m p r e s a Nav ie ra , que 
no obstante ser u n buque chico no 
tuvo novedad en e l viaje . 
Pa r a l a H a b a n a ha t r a í d o a lguna 
carga y doce pasajeros, dos de los 
cuales fue ron r emi t idos a T i s c o r n í a 
en cuarentena. -
Los pasajeros l legados en este v a - * 
por son unos m ú s i c o s cubanos que , 
h a b í a n ido cont ra tados a M é r i d a . 
L L E G O O T K O H O L A N D E S ! 
Procedente de los Estados Unidos | 
y con u n ca rgamento de c a r b ó n m i - | 
ne ra l l l e g ó esta m a ñ a n a e l vapor ho- j 
l a n d é s " D u b h e " que es o t ro de l g r u -
po de barcos de esta bandera que j 
ban sido ar rendados por los Es ta -
dos Unidos , cua t ro de los cuales han i 
l legado rec ien temente a l a Habana . I 
O T R A S E N T R A D A S 
A d e m á s l l e g a r o n esta m a ñ a n a co-
mo anunc iamos , e l vapor amer icano 
"Exce l s io r " , de Nueva Orleans, c o n ! 
carga, ganado y 29 pasajeros y e l v a - j 
por amer i cano "Santa M a r t a " de Nue- , 
va Y o r k con ca rga y catorce pasaje-
ros. 
De Cayo Hueso l l e g ó e l f e r ry -boa t 
amer icano " H e n r y F l a g l e r " c o n 20 
wagones de carga genera l . 
E n t r e l a c a rga de estos buques f i - j 
g u r a n numerosos v í v e r e s que especi-
l icamos en o t r o luga r . 
E L CORREO D E L A F L O R 1 D A. 
E l vapor ce re ro de l a F l o r i d a "Has-
cotte1' que l e tocaba l l ega r hoy a p r i -
mera ho ra procedente de T a m p a y Ca-
yo Hueso, v i n o a en t r a r en pue r to a 
las once de l a m a ñ a n a , por lo que se 
cree ha s u f r i d o a l g ú n re t raso cuyo 
m o t i v o se i g n o r a a ú n . 
L L E G O L A D A M A D I P L O M A T I C A 
E n el vapor "Exce l s io r ' l l e g ó p r o -
cedente de China , v í a Nueva Or leans , 
l a esposa de l nuevo M i n i s t r o de C h i -
na en Cuba, s e ñ o r a Sun, cuyo a r r i b o 
fué no t i f icado recientemente . 
D i c h a dama h a venido en compa-
ñ í a de cua t ro criados. 
Su esposo, el M i n i s t r o , se encuent ra 
en Nueva Y o r k . 
C U A T R O D E T E M D O S 
A. consecuencia de l a r e y e r t a ocu-
r r i d a ayer t a rde en los muel les de l a 
Mach ina , en l a que r e s u l t ó he r ido 
grave de va r i o s navajazos el j o r n a l e -
r o Urbano T o r r e s , de la ra^a negra 
y vec ino de Puer ta Cerrada, 77, se ha 
procedido por l a p o l i c í a del pue r to a 
l a d e t e n c i ó n de cua t ro ind iv iduos p e í 
aparecer que les cua t ro agred ie ron ! " 'ania 
A l caerse en l a esquina de Sol y 
E g í d o por haber resbalado con u n a 
cascara de p l á t a n o , se f r a c t u r ó el b r a -
Juventud ásíoriona 
G R A N M A T I N E F 
Pa ra nadie era u n secreto que l a ga-
l l a r d a Juven tud A s t u r i a n a estaba or-
ganizando u n a hermosa f iesta para 
sus socios, pues l a J u n t a D i r e c t i v a , 
la c o m i s i ó n de fiestas no d e s c a n s ó 
u n solo momento en u l t i m a r todos los 
prepara t ivos pa ra l a g r a n "mainee" 
que e l p r ó x i m o domingo , d í a 10, del 
ac tua l c e l e b r a r á en u n a preciosa 
Quin ta cercana a l a V í b o r a , que m á s 
bien parece u n n i d o de rosas y que 
fué cedida ga lan temente a esta s i m -
p á t i c a Sociedad compuesta por en tu -
siastas j ó v e e n s . 
Tenemos m u y buenas not ic ias r e l a -
cionadas con esta suntuosa f ies ta que 
c e l e b r a r á l a Juven tud , no t ic ias que 
t an p ron to nos l a c o n f i r m e e l insus -
t i t u i b l e Pres idente Genera l nues t ro 
« s t i m a d o amigo s e ñ o r L u c i o F u e n t é s 
:* l a c o m i s i ó n de fiestas s e ñ o r e s Ju l i o 
Va l l e , L u i s A l v a r e z , J o s é D í a z , M a r -
cel ino A l v a r e z y el Secretar io s e ñ o r 
V a l e n t í n L i a d a , las daremos a cono-
cer a las sugestivas neni tas y a los 
socios de l a Juven tud A s t u r i a n a por 
t r a t a r se de algo grande que l l a m a r á 
poderosamente la a t e n c i ó n . 
Nues t r a f e l i c i t a c i ó n a l a c o m i s i ó n 
de fiestas por haber elegido u n loca l 
t an s i m p á t i c o y a t rayente . 
Casal, 
soberano por haber concedido e l t í t u -
l o de Real a d icha Academia y haber-
se dignado aceptar el nombramien t : -
de socio p ro tec to r de l a m i sma . 
Es cur ioso cons ignar que esta Rea l 
Academia to ledana es l a p r i m e r a que 
se cons t i tuye en el re inado de don 
A l f o n s o X I I y que cuenta en su ha-
ber hechos t a n m e r i t o r i o s , desde e l 
pun to de v i s t a a r t í s t i c o , como la res-
t a u r a c i ó n de l a he rmosa ig les ia de 
San S e b a s t i á n , l a de a l g ú n o t ro t e m -
p l o to ledano, y que act'.xalmente se 
ocupa en l a r e s t a u r a c i ó n — o , por me-
j o r deci r en sacar a luz, pues estaban 
cubier tos por una capa de encalado 
—de unos soberbios ar tesonados que i sus facultades-
aunque f i g u r a en l a m i s m a l í n e a que 
los an te r io res a M a s i n i p i e r a l l i , que 
hace u n D o n B a s i l i o f o rmidab l e , can-
tando como u n maes t ro e l a r i a c é l e -
bre de " l a c a l u m n i a , " e i n t e r p r e t a n -
do su personaje con toda la g rac i a que 
tiene. 
L a s o n á m b u l a debe p r o d u c i r n o s 
una e m o c i ó n re t rospect iva . A j u i c i o de 
¡ los que pueden " e m i t i r su j u i c i o , ' es 
j u n a o b r a de otros t i empos , que no con -
serva m á s modern idad , m á s f rescu-
r a que l a de su inefable grac ia m e l ó -
dica. H o y , como ayer, estas obras m u y 
bel las por s í , se r e suc i t an pa ra da r 
o c a s i ó n a l d ivo o a los d ivos a l u c i r 
han de l l a m a r poderosamente la aten-
c ión de los af ic ionados a l a r t e re t ros-
pect ivo. 
Tea t ro Real . 
Con S a n s ó n y D a l i l a , ó p e r a de t r e -
mendas d i f icul tades pa ra l a p ro tago-
nis ta , se p r e s e n t ó a l p ú b l i c o m a d r i -
l e ñ o Gabr ie la Besanzoni . A u n q u e l a 
fa.ma que l a p r e c e d í a nos p r o m e t i e r a 
l a a p a r i c i ó n de u n a no tab le can tan te 
no p o d í a m o s p r e s u m i r que sus cua-
l idades fueran t a n asombrosas como 
d e m o s t r ó cantando l a pa r t e de Da-, 
l i l a . Con e l la se presentaba t a m b i é n 
e l t enor Ca tu lo M a e s t r i , a r t i s t a de 
voz no m u y exensa, pero agradable-
mente t i m b r a d a . 
Madame N i ñ ó n V a l l l n p a r d o ha s i -
do u n a sorpresa pa ra l a pa r t e de p ú - . 
b l i co m a d r i l e ñ o que no l a c o n o c í a I nombre . L a i n t e r p r e t a c i ó n 
por su a c t u a c i ó n t r i u n f a l en los con-
Noches pasadas S o n á m b u l a se r e -
puso pa ra la p r e s e n t a c i ó n de M a r í a 
Ba r r i en t e s , que d e m o s t r ó una vez m á s 
su a r t e exquis i to . Toda l a ob ra fuá 
u n p r i m o r en su garganta , u n p r i m o r 
asombroso, que el p ú b l i c o a c o g i ó con 
ex t r ao rd ina r i a s muest ras de entusias-
mo. 
( a n í J g n o s de l u c í a n y Canal) carruajes de l o j o , m a g n í f i c o sarvic io oa-
r a en t ie r ros , bodas y bautizos $ JJ.OO 
Yls-a-vis de duelos y parejas , . . $ g'^o 
I d e m blanco, con a lumbrado , para bodas . , itOOO 
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L A S E Ñ O R A 
Carolina Caldos, vdo. de Desvernine 
H A F a ^ L E C I D O 
T dispuesto su en t i e r ro p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 6, a las cua t ro 
p . n i , sus h i jos , nietos p o l í t i c o s y d e m á s personas que suscr iben, 
ruegan a sus amigos encomienden su a l m a a Dios y se s i r v n n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , de l a calle de Paseo n ú m e r o 20, Vedado, a l 
Cementer io de C o l ó n ; p o r cuyo f avo r le q u e d a r á n agradecidos. 
Habana , M a r z o 5 de 1918, 
Car los , Pab lo , Ernes to j Eduardo Desvern ine y G a l d ó s ; A l -
f redo L o r a b a r d ; C á n d i d o D í a z ; doctor A n d r é s Yaldes R i c o ; doc-
t o r Oc ta r io Or t i z y Cof f in i , A v e l i n o Ye lasco : E n r i q u e Bar inags i ; 
Ledo , E m i l i o Ig les ias , y doc to r R i c a r d o G u t i é r r e z Lee . 
(KO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T i 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E X T I E B R O S E N L A H A B A N A , 
Coches para en t ie r ros . « K i ' i . O O Vis -n-v i s . cor r ien tes f 6 - 0 0 ¿ a d ¿ e gargan ta , can tando en la lec-
b o d a s y baut izos - W I d . b lanco , con a l u m b r a d o . SIO-OO c i ó n el va ls Yoce de prJmaTera, pieza 
T e t ó í o n o s A-8528. A-3625. A l m a c é n : A-4686. HABANA ^ m ú s i c a n e n a de d i f icu l tados que 
s ó l o t ip les de l a c a t e g o r í a de la Ba-
c ier tos de l a Sociedad F i l a r m ó n i c a . 
Es u n a a r t i s t a cuyo t emperamento 
t emplado en l a exqu i s i t a escuela de 
l a c a n c i ó n ha tomado u n matiz a r t í s -
t i co i ncon fund ib l e y u n a f i n u r a que 
es l o p r i m e r o que en e l l a sorprende 
y admi ra . A s í , su d i c c i ó n es i r r e p r o -
chable y ha aprend ido en las cancio-
nes e l d i f íc i l a r t e de dar a las pa la-
bras con l a m ú s i c a su exacto v a l o r ex 
pres ivo, mas lo que de l u m i n o s o e s p í -
r i t u les pone l a i n t e r p r e t a c i ó n per-
sonal . Posee a d e m á s u n a voz de i n -
decible s i m p a t í a de t i m b r e y de una 
doc i l i dad f i r m í s i m a para las m á s d i -
f í c i l e s entonaciones. 
Se p r e s e n t ó en e l t e a t ro R e a l con l a 
ó p e r a Manon , d© Thomas . E n l a can-
c i ó n de l acto p r i m e r o , en e l A d i e u , no-
t r e p e t í t e t ab le y el c o u p l é do Cours-
l a re lne , no nos e x t r a ñ ó v e r t r i u n f a r 
a l a a r t i s t a que domina el _ 
l i ed como l a V a l l i n Pardo. E l m o m s n 
to de prueba para l a t i p l e estaba en 
l a pas ional escena d© San Su lp ic io , y 
a l l í fué1 su c o n s a g r a c i ó n de f in i t i va , 
t an to como cantante d r a m á t i c a , como 
©n su a c t u a c i ó n de a c t r i z de u n m é -
r i t o pos i t ivo . E l re l ieve , l a e x p r e s i ó n 
amorosa, den t ro de una a r t í s t i c a so-
br iedad que d ió a est© momen to hacen 
de N i ñ ó n "Vallin Pardo una de las " M á -
nones" qu© a q u í hemos v i s to y es-
cuchado. 
Schipa hace del confiado y apasio-
nado caba l le ro Des-Gr ieux u n a crea-
c i ó n p e r s o n a l í s i m a que encaja per-
fectamente en sus condiciones de can 
tante . 
V o l v i e n d o a hab l a r d© l a V a l l i n -
Pardo d i r é que a m á s de o í r l a , a d m i -
r a r l a y a p l a u d i r l a en e l Rea l , hemos te-
n ido l a suerte de v o l v e r l a a ovac ionar 
t a m b i é n en los Concier tos de L a F i -
l a r m ó n i c a . Po r segunda v©z ha t o -
mado par te esta notable cantante en 
los conciertos de dicha Sociedad. Na-
c ió en M o n t a l l i e r , Ver s i eu . Consegui-
do qu© hubo e l p r i m e r p r e m i o de can-
to en l a clase d© Mauberanay del 
Conserva tor io de L y o n , t r a s l a d ó s e a 
P a r í s y se d e d i c ó de l l eno a l a m ú s i -
ca de concier tos , cantando en e l C h á -
te le t L a d a m n a t i o n de Faus t , E l mar -
t i r i o de San S e b a s t i á n , de Debussy, 
Las bfenaTenturanzas, de F r a n c k y 
otras obras impor t an te s . E n t r ó des-
p u é s a f o r m a r par te de l a c o m p a ñ í a 
de l a Opera Comfque, y rec ien temen-
te ha real izado var ias t o u m é e s por 
I t a l i a y A m é r i c a consiguiendo g r a n -
des é x i t o s como cantan te d r a m á t i c a 
y de Heder. 
M l g n o n , o t r a obra de Thomas , a u n -
que p u e r i l a ra tos , t iene , s in embargo, 
ot ros de en t r e t en imien to , agradable . 
L a e j e c u c i ó n fué perfecta, y l a Be-
sanzoni y el t enor Schipa, a s í como 
el bajo M a s s i n i P i e r a l i , todos, todos 
escucharon merecidos aplausos. 
U n B a r b e r o de Sev i l l a can tando na-
da menos que po r la Ba r r i en t e s , Sch i -
pa ^ r a b é y M a s i n i P i e r a l i , t iene que 
r e su l t a r b ien necesar iamente. Desde 
los t iempos del i ncomparab l e Mass i -
n i , e l m á s idea l d© los A l m a v i v a s , h a n 
sildo muchos los tenores que han can-
tado esta ó p e r a , y n i n g u n o , en o p i n i ó n 
d© los mejores c r í t i c o s musica les , ha 
conseguido i g u a l a r a aque l g i a n te-
nor . L a enamorada R o s i n a ha s ido 
in t e rp re t ada desde aque l los t ' empos 
por las divas de m á s r e n o m b r e ; y lo 
m i s m o hay qu© dec i r d© F í g a r o , que 
desde T i t t a Ru f fo hasta los b a r í t o n o s 
de las c o m p a ñ í a s d© ó p e r a bara ta lo 
h a n i n t e rp r e t ado cada cua! a su m o - ! 
do, p e r s o n a l í s i m a m e n t © , y , s i n em-
bargo, cuando hubo una Rosina i n s u -
perable, f laqueaba e l Conde de A l m a -
v i v a o F í g a r o , como si l a representa-
c ión se d iera a benef ic io de a lguno d© 
los s e ñ o r e s del cuar te to , y los d e m á s 
le s i r v i e r a n s ó l o de a c o m p a ñ a m i e n t o . 
E n esta t emporada n o h a o c u r r i d o 
a s í , porque todos los a r t i s t a s que en 
I la r e p r e s e n t a c i ó n t o m a r o n par te son 
I es t re l las de p r i m e r a m a g n i t u d , y ha-
i h iendo resu l t ado un con jun to a d m i r a -
bl©, n o puede decirse que destacara 
de u n modo especial n i n g u n o de ellos. 
, Schipa, po r e jemplo , en l a serenata 
de l p r i m © r acto , que, como s iempre, 
se a c o m p a ñ ó é l m i s m o con la g u i t a -
r r a , estuvo m u y a for tunado . L a Ba-
r r i en tes , en l a romanza U n a voce poco 
fa , en el d ú o y en l a l e c c i ó n de m ú s i -
ca, hizo ga la d© su m a r a v i l l o s a a g i l i - i 
Cuando hace p r ó x i m a m e n t e u n pa r 
de a ñ o s Genoveva V i x y R a t t i s t i n i 
c an t a ron Tha i s , de Masenet, muchos 
a t r i b u y e r o n el é x i t o de l a represen ta -
c i ó n a los a r t i s tas encargados d© e l l a . 
O í d a l a ó p e r a nuevamente , n o f u e r o n 
pocos los qu© r e c t i f i c a r o n aque l p r i -
m e r j u i c i o . Reconocieron que p r e s c i n -
diendo d© los cantantes, l a ó p e r a , e n 
s í , r e s u l t a de t a n t o va lo r , s i no m e -
jo r , qu© otras qu© gozan d© j u s t o r©-
b r © i n t e r p r e t a c i ó n r e s u l t ó has 
t a n t © aceptable. L a s e ñ o r a G a l l d n -
m i n a esta ó p e r a , que ha debido de 
cantar muchas veces; y como t i ene 
una voz excelente y b ien t i m b r a d a , 
que e m i t e con n a t u r a l i d a d y g r ando 
a f i n a c i ó n , y posee, a d e m á s , bon i t a f i -
g u r a y es elegante en los ademanes y 
en e l v e s t i r supo componer m u y b ien 
e l personaje. 
Rig-oletto. U n a g r a n ent rada , u n 
é x i t o pa ra los cantantes y u n a noche 
fe l iz p a r a e l p ú b l i c o ; é s t e es e l r e su -
m e n que creo ha de hacerse pa ra r e -
s e ñ a r l a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n da 
d icha ó p e r a en esta temporada . 
M a r í a Ba r r i en tos , de t emperamen- -
to a r t í s t i c o ind i scu t ib l e , f u é u n a G i l -
da perfecta , l l ena de e m o c i ó n , de apa-
s ionamiento , que d e r r o c h ó los tesoros 
de su p r i v i l e g i a d a voz, can tando t o -
da l a o b r a ' d e u n modo perfecto. P a r a 
Schipa fué una noche de é x i t o , pues 
r t e de l en l a Opera de V e r d i t iene donde can-
"r,TT,Q"- ta r , y lo hizo con l a m a e s t r í a y e l 
ac ie r to que en é l son pecul iares . Cra -
b é , a qu i en e l p ú b l i c o s a l u d ó como 
a u n excelente cantante, h izo una n o - ' 
t ab le i n t e r p r e t a c i ó n de R i g o l e t t o . 
S a l o m é N ú ñ e z y T O P E T E 
NABVA E N P O D E R D E EOS A L E M A -
N E S 
JLondres, marzo, 5. 
n,.^,, PeSfr .de ,a 1>az ruso-alemana, el 
avance de los alemanes en Jtusia conti-
nua, aegun dice el corresponda! de la 
Echangre Telegraph eu Petro^rado al da? 
cuenta de que Narva, cien m S Sudo^t! M A l ^ l ^ l ^ , íué capturad 
F R A N C E S 
la» tropas teutónicas. 
P A R T E O F I C I A L 
Paris, marzo, 5, 
E l parte oficial, publicado por el Mi-
nisterio de la Guerra, dke así: 
E l lunes Uevamos a cabo un ataque po* 
sorpresa al este del Mosa, penetrandd 
hasta la cuarta linea de trincheras ale-
manas a lo larjío do un frente de l^OO 
metros, llegrando el avance máximo » 600' 
metros de profundidad. 
Un contraataque enemiEro fué rechaza-
do y Ve hicimos 150 prisioneros. 
A l noroeste de Boxonvaux, un ataque 
por sorpresa intentado por el enemlgraí 
POBi 
fué rechazado 
T R E N AUSTRIACO B A R R I D O 
. , UNA AVALANCHA 
Ginebra, marzo, 5. 
nnY»D + 'aValan<,ía en .los Alpes tiroleses, 
aplasté a un tren militar austríaco, ma-




E N T E N T E 
Londres, marzo, 
8e considera que China cooperará coa, 
el Japón en la acción <,ue posiblemente 
uevarü a cabo para resgruardar los inte-
reses Aliados en Slberia. 
OBERNACION 
M Ü E K T E R E P E X T L X Á 
E n Rodas m u r i ó r epen t inamen te 
S ix to R o d r í g u e z A l b e r o . 
CASAS Q U E M A D A S 
E n l a f inca "Ramos", t é r m i n o de 
Guane, se quemaron casualmente u n a 
casa de v iv i enda y o t r a de cu ra r t a -
baco con doscientos cujes de capa, 
propiedad de M a n u e l D í a z R o d r í g u e z . 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
E n ter renos de l c en t r a l "Senado", 
de C a m a g ü e y , co lon ia "Santa Cruz" se 
desca r r i l a ron var ios car ros cargadoa 
de c a ñ a , r e su l t ando muer tos el solda-
do V a l e n t í n G u t i é r r e z H e r r e r a , y e l 
paisano Carlos D o m í n g u e z , he r ido g r a -
ve J o s é D í a z ; menos g rave Francis--
ico Risco. 
A R R O J A D O A U N POZO 
I E n la f inca "Progreso", t é r m i n o de 
¡ San J o s é de los Ramos, y en m o m e n -
j tos en que sacaba agua de u n pozo, 
el a s i á t i c o Ben i to P é r e z , fué a r ro j ado : 
den t ro por el pardo A l b e r t o D í a z , 
quien r e a l i z ó el hecho con objeto da 
r o b a r l e a l a s i á t i c o . Este fué e x t r a í -
do del pozo por var ios vecinos y le 
fueron curadas las lesiones que r e c i -
b ió po r el m é d i c o m u n i c i p a l . E l a u t o r 
del hecho se dió a l a fuga. 
F R A C T U R A 
A l caerse del t r a sbo rdado r del cen-
t r a l " V i r g i n i a " , en Los Palacios , e l 
pa rdo Juan A . Soler, se f r a c t u r ó e l 
brazo derecho. 
D E S C A R R I E A M I E X T O 
E n el k i l ó m e t r o 24 de l a l í n e a de 
ja Habana a Matanzas d e s c a r r i l ó uno 
de los vagones de l t r e n de carga que 
p r e c e d í a de esta cap i ta l . 
No hubo que l amen ta r desgracias 
personales. 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
ABELARDO DELGADO 
A B O G A D O 
H a b a n a , 61, al tos; de 2 a 5. 
C 1772 30d-l 
JOSE A. RUIZ 
ABOGADO 
OHeilly, 25.—Tel. A-1239 
4789 27 mz 
L. FRAÜ MARSAL 
A B O G A D O 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
Fincas Rústicas 
Tobacco and sugar lands 
H o r a s de oficina para el p ú b l i c o : 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómez , (Dto. 206).. 
T e l é f o n o Á-3842. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
A B O G A D O S 
Manzana de G ó m e * Departamen-
to, n ú m e r o 411, Parque C e n t r a L T e -
l é f o n o M-1602. 
3433 28 f 
ROGElr 
ALBER' 
Z PARDO j 
t fARDO 
AfoogradOB. Mcrcuderes. VS. altos. T e -
léfono. A-4419. 
Dr. hadas Q. C. l-amar 
A B O G A D O 
D E L O S C O L E G I O S D U N U E V A 
Y O B K . W A S H I N G T O Í Í Y L A 
H A B A N A 
Cuba, 58, altos. A p a r & d o 1T29. C a -
ble y T e l é g r a f o : " B a m a l . " T e l é f o -
no A-6349. 




TeLA.2362. Cable: ALZU 
Horr>- d i despacho: 




Manuel Rafael Angolo 
Amargrura, 77, H a b a n a . 
120 B r o a d w a y , Now Y o r k 
Gustavo Angulo 
Abosado y 3 í o t a r i o 
Charles Angulo 
Attereey a n d Cotmoeler a i Xjtnr 
3656 28 f 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P Ü B M C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obiapo, n ú m e r o 63. alto*. T e l é f o n o 
A-24S2. D e « a . l 2 a . m . y d * 2 « 
6 p. m . 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , U , H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Oodolate." 
T e l é f o n o A-2Se6. 
1 
Dcctcres m M&Hásm y OrispA 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artr i t i smo, 
teiimatlsmo. de la piel, (eczema, ba-
rros, herpes, ú l c e r a s ) , dia>betes, 
dispepsias, histerismo, neuralg ias , 
aeurastenla, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas de 
í a 5. No hace v i s i ta a domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, bajos. 
4225. 90 mz 
Dra. AMADOR 
EepeetaSIste « n lae o n f e r m e d o d c » de l 
«Btómasro. 
T K A T A P O B XTK P R O C E D I M I E N -
T O E S F E C I A X . U&B D I S P E P S I A S . 
U L C E R A S D K I , E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N » U L E AS» D E 1 a S. 
KetaMk, SO. telétva» A-605a. 
O & A T I g A L O S P O B R E S . L U N E S . 
I t t B B C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las v laa ur inar ias . 
Enfermedades de las s e ñ o r a s . E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. .5. B. RUIZ 
De lee b « s p ! t e l e « Ae F i l a d e l f l » , New 
Y o r k y Mercedes 
Espec ia l i s ta en enfermedades 
cretas. E x á m e n e s u r c t r o s c ó p l c o * y 
e i r tocóp lco» . E x a m e n del r l ñ ó n por 
ion Bayos B . toyeeclones del 90Ó y 
014. 
I l a f a « ! 80, altos. De 12M« • 8. 
T e l é f o n o A-9051 
Dr. FELIX PÁGES 
Ctenjano de la Qolmt» «a 
Depend ieatee. 
C I R U G I A E N G i E M K R A L 
lafioccionoe de Neo-SalvnrsAn. C * n -
•nUas de 2 a 4. Neptauo, 8& T e -
l é f o n o A-533T. Domic i l io : Ba^oo, 
entre 21 y 28, V e d a d a '£»L4t!>-
no F-44S3. 
Dr. Manuel A. de Villiers 
M E D I C O C I R U J A N O 
Dedica especial a t e n c i ó n a las en-
fermedades de n i ñ o s , de s e ñ o r a s y a 
l a m e d i c i n a in t e rna . Consu l t as de 12 
a 2. T e l é f o n o A-2511. I n d u s t r i a , 28, 
5490 1 ab 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Espec ia l i s ta en enfermedadee del 
pecio. Instit l i to de R a d i o l o g í a y 
Blecfricidad Médica . Bx- interno del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a E s p e r a n z a . " 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2342 y A-2653. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s p o r med io del 
a n á l i s i s de l j u g o g á s t r i c o . Consu l -
tas de 12 a 3. Consulado , 75. Te -
l é f o n o A-5141. 
DR. ANTONIO PITA 
Director dei 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D K 
L A H A B A N A 
Con departamentos de "Opote-
rapia ," BÜdroterapla , Radlo -^Jec-
troterapia, Kines i terapia , Invest i -
gaciones C l í n i c a s , B a c t e r i o l ó g i c a s 
y Cul tura F í s i c a . 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artr i t i smo, Reumatismo, Go-
t a ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
E l i m i n a c i ó n positiva de l a arrasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
O A L I A N O , 60. C O N S T L T A S D E 
* ?, a 4 P . M . 
Dr. MIGUEL VIETA 
H o m e ó p a t a . Enfermedades c r ó n i c a s 
y especia l idad en c u r a r las d iar reas , 
el e s t r e ñ i m i e n t o y todas las e s í e r m e -
dades del e s t ó m a g o e i n t e s t i nos y 
la I m p o t e n c i a . Consul tas p o r correo 
y de 2 a 4, en Car los I I I . 209. 
Dr. BERNARDO MOAS 
M é d i c o Cirujano . Consu l tas : L a ñ e s , 
M i é r c o l e s y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS, 5t 
31 mz 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
V I A S U R I N A R I A S 
Cuba, 140, a l tos , esquina a Mereed. 
H o r a s ; 12 a 3. T e l é f o n o A-5755. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Olrnjano de I» Quinta de Sa lad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en generaL Consul tas : de 1 a 8. 
S a n J o s é , 47. T e l é f o n o A-267L 
473 31 e 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C i r n > & o del Hospi ta l de iBmrr-
genclas y del Hosp i ta l N ú m , Uno. 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a * y 
enfermedades r e n é r e a s . Cis ieeco-
pia, caterlsmo de loe, uréteiree y a sn -
men del r l f lóa por loo R a y o s x . 
Inyecciones de^Neoitalvarean. 
Consultas í e 10 a 12 a. m. y á e 
8 a 6 p. u . , en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
31 mz 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
R a y o s X . P ie l . Enfermedadas se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
Iyecciones. De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-6807. S a n Miguel , n ú m e r o 107, Habana . 
Dr. Francisco J . de Velase© 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
reones. Nerviosas, Pie l y enferme-
dades secretas. Consul tas : De 19. a 
& los d í a s laborables. Salud, n ü -
mero 34- T e l é f o n o A-6418. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consu l tas : L u n e s M i é r c o -
les y Viernes , do 1 2 ^ a B e r -
naza, R2. 
Sanatorio. Barreto , Quasabacoa. 
T e l é f o n o 511i. 
IGNAOO B. PLASENCIA 
Director y C i r u j a n o de l a Case de 
Salud " L a B a k u r . - ' C l m j A n o del 
Hospi ta l n ú m e r o L E s p e c i a l i s t a en 
enfermedades de mujeres , p a r t o » y 
earugía en general. Consul tao: de 
3 a 4. Grat i s para los pobres. E m -
pedrado, 80. T e l é f o n o A-2558. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrá t i co de T e r a p é u t i c a de l a 
Untoereidad de la H a b a n a . 
Medicina general y especialmente «a 
enfermedades secretas de la yteL 
Consul tas : de 8 a 5, eccepto los do-
mingos. San Miguel, 156. altos. T e -
l é f o n o A - 4 3 l £ 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
G A R G A N T A , U A R I Z Y O I D O S 
M a l é e t e , 11, a l tos ; é a S a i . T s -
MCono 1.44(53. 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consul tas : de 8 a 6. 
P O B R S S S : G R A T I S . 
B E B Í í A Z A , 32. B A J O S . 
Dr. GARCIA RIOS 
Be las Pao'altades do Baroelono. y 
H a b a n a 
Enfermedades de loa ojos, garganta, 
nariz y o í d o s . Espec ia l i s ta de la 
A a o c i a c l ó n Cubana . Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 00, altos. T e l é f o -
no M-1718. 
Dr. Roque iSicchez Qoiros 
M E D I C O C I R U J A N O 
Gurganta, nariz y o í d o s . Consul -
tas de 12 a 2, en Neptuno, SS. (pa-
gas) . Merced,' n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-324ft. 
5361 31 mz 
DR. LAGE 
Enfermedades secretas. Tra tamien-
tos especiales. C u r a radical y rá-
pida. No visito. Habana , 358; de 
12 é 4. 
C 9675 IB 28 d 
Dr. JOSE ALEMAN 
G a r c a c t a , nariz y o í d o s . 
d a l i s & ded "Centro Asturiano," 
De 2 s 4 en Virtudes . 88. T w * -
fono A.-029Q. D o m l c l l k » : Concordia, 
n ú m e r o 88, T e l é f o n o A-42S0. 
S - 5 Í , 
Ü354 31 mz 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E NI5ÍOS 
Consul tas : de 12 a 8. C h a c ó n , 81, 
cas i esquina a Aguacate. T e l á f o -n© A-MAá. 
Clímca "SANATORIO CUBA" 
I N F A N T A , 37, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
D I R E C T O R : D R . J O S E E . F E R R A N 
E n esta Cl ín ica pueden ser asfe-
tldos los enfermas por los m é d i c o s , 
c irujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros : lunes j ^ v i e r n e s , de 11 a 1. 
S e ñ o r a s : martes y jueves a la 
misma hora. Honorar ios : $5.00. Po-
bres: gra tu i ta : só lo i martes pa-
ra s e ñ o r a s , y sábado^ , caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
Dr. JULIAN VIVANC0 
Enfermedades de los Pultnonw», E s -
t ó m a g o e I n t e s t i n o s . Consultas de 
1 a 3, d í a s l aborab les . Gervasio, 71. 
T e l é f o n o M-1707. 
31 mz 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cir t i j í a , Pa r tos y Enfermedades de 
S e ñ o r a s . T i a t a m i e n t o especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
dultas de 12 a 3. Campanario , 142. 
T e l é f o n o A-8990. 
5513 31 mz 
Dr. JOSE A FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a E a -
cultad de Medicina. Girujano d e í 
Hospita l n ú m e r o Uno. C o n s u l t a » : de 
1 y. 3. Consulado, númew» 69. T e -
l ¿ í o n o A-4544. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especia l i s ta *n enfermedades se-
cretas. Habaua , 49, esquina a T e j a -
dillo. Consul tas : de 12 a 4. E s p e c i a l 
para los pobres: de 3 y media a A 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecoflogía) y tumores del 
vientre ( e s t ó m a g o , intestino, h í g a d o , 
r l ñ ó n , etc). Tratamiento de la ú l c e -
ra jdel e s t ó m a g o por el proceder de 
B i u h o A . Consufta de 1 a 8 ( o x c é p t e 
los domingos). S m p e d n d o . tt. T e l é -
fono • 
5356 31 mz 
C U R A R A D 7 C A L T S E C U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en O'Rei l ly , 0 y 
medio (altotO; de 1 a 4 y en Co-
rrea , esquina a San Indalecio. J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1090. 
Dr. ROBEUM 
raBU S A N G R E Y 
D A D E S S E C R E T A f l 
C n r e d O n r á p i d a por s l e t a a a SM-
d s n ü s l m o . Consul tas : d e t t a 4 
P O B R E S : O R A " 
C k B e de J e s ú s Mferí 
T E L E F O N O A 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
D E N T I S T A D E L A H A B A N A Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones s in dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
e n c í a s . Consultas de 12 a 4, Re ina , 
68, bajos. T e l é f o n o A-9121. 
SOd-lO 
Dr. Francisco de P. Núñex 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
H a trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Rei l ly , 98, altos. Ootuiul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
5355 31 mz 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara , 19. 
(entre Inquis idor y Oficios.) 
5882 31 mz 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
O C U L I S T A 
Oídos , Nar iz y Garganta . Todos los 
d ías , de 2 a 4 p. m. P a r a pobres: 
L>unes, Miérco l e s y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario , 43 bajos . 
T e l é f o n o s A-7756. P-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe de la C l ín i ca del doctor J . 
Santoe F e r n á n d e a . 
Ocul ista del "Centro Gallego." 
E>« 10 a 3. Prado, 165. 
3030 28 f 
Dr. Joan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 166. 
C A L L I S T A S 
r F. SUAREZ 
Qulropedlsta M « C e n t r e A s t u r i a -
no." Gradírtido en I l l inois College, 
Chicago. C o n s n i í a s y operaciones 
Manzana de G(Si<a. Departamento 
203. Piso lo . De 8 k 11 y de 1 « fl. 
3113 28 f 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
M é d i c o de la Casi^ de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s , M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas ; De 12 a 
2. L í n e a , ántre F y G. Vedado. T e -
l é f o n o P-4229. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedlcadx» a l t ra ta -
miento y curaclfin de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase),. Cr i s t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1914. C a s a par t i cu lar : S a n L á -
zaro, 221. T e l é f o n o A-4593. 
Dr. Eugea» Albo j Cabrera 
Medicina en genaral. Espec ia lmen-
te tratamiento de ¿as afecciones del 
pedio. Casos incipientes y amanea-
dos de tuberculosis pulmonar. C o n -
sultas dlariamrote. de 1 & S. 
Neptuno, 126. Telftfose A-190S 
ClüÜJANQS DENTISTAS 
5360 31 mz 
Dr. E . R0MAG0SA 
Espec ia l i s ta en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alreolar. 
Consul tas : de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792. 
F. TELLEZ 
O U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Espec ia l i s ta en callos, ufias, eaco-
tosls, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. G a b i -
nete electro q u i r o p é J i c o . Consula -
do y Animas . 
S4S4 28 f 
CALLISTA REY 
Neptuno, 5. T e L A-5817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
H a y servicio de manicura. 
C0MA0K0NAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de l a "Aso-
c iac i én Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe ó r d e n e s . Escobar , n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-26S7. 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O 
de qnftnioa a g r í c o l a e indus tr ia l 
CARDENAS-CASTELLANOS 
S A N L A Z A R O , 294. 
Ordenes: H a b a n a , 57. 
T e l é f o n o A-5244. — C A B A N A 
E i D I A R I O e n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l C o n d e d e l C a s t i l l o es u n i n d i v i -
duo de n a c i o n a l i d a d f r a n c e s a . N u n c a 
h a b í a p e n s a d o e n s e r C o n d e . E n N u e -
v a Y o r k t r a b a j ó de c o c i n e r o e n d i s -
t i n t o s h o t e l e s . P e r o e s to no l e p r o -
d u c í a lo s u f i c i e n t e p a r a d a r s e u n a 
v i d a r e g a l a d a , y o p t ó p o r c o n v e r t i r s e 
e n n o b l e a ú n a c o s t a de g r a n d e s e s -
f u e r z o s . 
I d e ó u n p l a n y lo l l e v ó a l a p r á c -
t i c a . E l C o n d e d e l C a s t i l l o es u n 
g r a n m o z o . T i e n e v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
S u s o jo s f u l g u r a n . S u b o c a s i e m p r e 
s o n r í e . H a b i t a b a e n u n a c a s a m u y 
p o b r e y en u n c u a r t o m á s p o b r e que 
l a m i s m a c a s a . L a d u e ñ a se i n c o m o -
d ó c o n é l u n d í a y le d i j o : 
— P á g u e m e u s t e d , o lo "boto" a l a 
c a l l e . 
E l q u e d e s p u é s i b a a s e r C o n d e no 
se i n m u t ó . H u m i l d e m e n t e , c o n u n a 
r e v e r e n c i a p r o f u n d a , c o n t e s t ó : 
— Y a no s e r é p o b r e . D e s d e h o y m e 
h o s p e d a r é e n e l A s t e r i a . M a ñ a n a v e n -
d r é a p a g a r l e e l a l q u i l e r de l c u a r t o . 
Y a s í f u é . E l C o n d e d e l C a s t i l l o 
o c u p ó u n a h a b i t a c i ó n e n u n o de l o s 
h o t e l e s m á s i m p o r t a n t e s de N u e v a 
Y o r k . S u o d i s e a es p i n t o r e s c a . E s u n 
t r o z o de n o v e l a v i v i d a , c o n p á g i n a s 
de l i t e r a t u r a f u l g u r a n t e , c o n e s c e n a s 
d e m a s i a d o r e a l i s t a s . S i n u n c e n t a v o 
.se p r e s e n t ó e n e l h o t e l . E n s e ñ ó u n o s 
t í t u l o s y p u s o e n m a n o s d e l " m a n a -
g e r " u n a s c a r t a s q u e lo a c r e d i t a b a n 
c o m o e n v i a d o d e l G o b i e r n o f r a n c é s . 
L l a m ó a n u e v e s a s t r e s de N u e v a Y o r k 
y a c a d a u n o le e n c a r g ó u n t r a j e 
q u e f u e s e d i s t i n t o y q u e se p a r e c i e s e 
a u n i f o r m e de l a o f i c i a l i d a d f r a n c e -
s a - E l t r a z a b a e l m o d e l o s o b r e u n 
p a p e l y l u e g o l a s i n s i g n i a s q u e p e r -
t e n e c í a n a l o s d i s t i n t o s c u e r p o s de 
e j é r c i t o o r d e n a b a q u e s e l a s h i c i e s e n 
de a c u e r d o c o n s u i d e a . C o n es to l o -
g r ó s u s p r o p ó s i t o s . V i s i t a b a l o s 
C l u b s a r i s t o c r á t i c o s y l o s c a b a r e s de 
m o d a . P o r l a m a ñ a n a se p a s e a b a p o r 
B r o a d w a y c o n u n t r a j e e l e g a n t e , p o r 
l a t a r d e a s i s t í a a r e u n i o n e s c o n o t r o 
t r a j e y p o r l a n o c h e s e p r e s e n t a b a 
en l a s s o c i e d a d e s c o n e l u n i f o r m e 
m á s v i s t o s o . " T h e W o r l d " e x p l i c a 
e s to a s í : " E l c o n d e d e l C a s t i l l o h a 
d i c h o q u e p a r a c o n q u i s t a r e l c o r a z ó n 
do l a s m u j e r e s n o h a y c o s a m e j o r q u e 
d e s l u m h r a r l a s c o n e l o r o p e l de log 
u n i f o r m e s E l h a e o n q u i s t a d o a v a -
r i a s a r t i s t a s , h a e n g a ñ a d o d u r a n t e 
dos a ñ o s a B r o a d w a y , p o s e e o c h o a u -
t o m ó v i l e s , debe c i e n m i l p e s o s a d i s -
t i n t a s p e r s o n a s , i n c l u y e n d o e l h o s -
p e d a j e de h o t e l e s , g a s t ó o t r o s c i e n 
m i l e n e f e c t i v o y no s e c a s ó c o n u n a 
m i l l o n a r i a p o r q u e n o l e g u s t a b a de -
j a r s u v i d a de a v e n t u r a s . E l C o n d e 
d e l C a s t i l l o rio e s u n s é r v u l g a r . E s 
u n c o c i n e r o i n t e l i g e n t e q u e c a y ó e n 
m a n o s de l a j u s t i c i a p o r c a s u a l i d a d . 
L a s a r t i s t a s q u e f u e r o n v í c t i m a s de 
s u s u n i f o r m e s y de s u f i g u r a a r r o -
g a n t e y de s u s t í t u l o s f i c t i c i o s s e n t i -
r á n m u c h o q u e e l C o n d e h a y a ido a 
p a r a r a l a s T u m b a s . " 
E l C o n d e d i j o que p e r t e n e c í a a u n a 
f a m i l i a de n o b l e s e s p a ñ o l e s . U n a v e z 
1c p r e g u n t a r o n : " ¿ P o r q u é u s t e d n o 
0 E 
L E T R A S 
N. G e l i t s y C o m p a ñ í a 
10S, Aguimx, 108, e e q n l n » i 
r a . Haoen pagos por e l —Me, fa-
el l i tan cartas de c r é d i t o y 
g iraa letras a corta y 
l arga vista. 
] A C E N pagos por cabla, g iran 
letras a corta y l arga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é l i c o y E n r o n a , a s í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F l lade l f ia , New O r -
leans, San Franc i sco , Londres , P a -
rís , Hhmburgo, Madrid y Barcelona. 
e s t á e n l a s t r i n c h e r a s ? " E l c o n t e s t ó : 
" P o r q u e m i m i s i ó n es m á s i m p o r t a n -
te e n e s t e p a í s . " Y es v e r d a d . E l h a -
b í a t o m a d o p o r a s a l t o l a s t r i n c h e r a s 
B r o a d w a y . 
E l C o n d e d e l C a s t i l l o e s c r i b í a c a r -
t a s e n p a p e l c o n e s t e m e m b r e t e : " M i -
n i s t e r i o de l a G u e r r a de F r a n c i a - — 
S r . C o n d e d e l C a s t i l l o . N e w Y o r k , 
E . U . A . " U n a de e s t a s p o s t a l e s le 
s i r v i ó p a r a que u n p o d e r o s o f a b r i -
c a n t e de m u n i c i o n e s le d i e s e en c i e r -
t a o c a s i ó n u n c h e q u e p o r v a l o r de 
c i n c o m i l d ó l a r e s . A l C o n d e le v i n o 
m u y b i e n l a c a n t i d a d r e c i b i d a p a r a 
i r a g a s t a r l a a o t r o s l u g a r e s donde 
l e e « . p e r a b a - n i a s m u j e r e s de s u p r e -
d i l e c c i ó n 
E l "«efior C o n d e , a n t e s c o c i n e r o , 
e s + i a h o r a en l a c á r c e l . F u é u n h o m -
b r e m u y h á b i l . H a b í a c o n s e g u i d o e n -
g a ñ a r a l C u e r p o D i p l o m á t i c o a c r e d l • 
t a d o e n W a s h i n g t o n . " T h e W o r l d " h a 
p u b l i c a d o u n a c a r t « q u e e l c o c i n e r o -
C o n d e h a b í a r e c i b i d o de l S e c r e t a r i o 
de l a G u e r r a a m e r i c a n o y q u e d e c í a 
a s í : " C o n c é d a s e l i b r e t r á n s i t o e n to-
dos l o s l u g a r e s q u e d e p e n d e n de é s t e 
E e p a r t a m e n t o a l E x c m o . S r . C o n d e 
d e l C a s t i l l o . " 
E s t a c a r t a p e r j u d i c ó a l C o n d e . U n 
o f i c i a l s u b a l t e r n o le h i z o v a r i a s p r e -
g u n t a s r e l a c i o n a d a s c o n a s u n t o s m i -
l i t a r e s , y cerno e l C o n d e n o s u n o r e s -
p o n d e r , e m p e z a r o n l a s s o s p e c h a s y 
l a s a v e r i g u a c i o n e s h a s t a que se d e s -
c u b r i ó todo e l j u e g o . A h o r a y a n o 
en e l C o n d e d e l C a s t i l l o , s i n o u n po-
b r e c o c i n e r o q u e g a s t ó c i e n m i l d u r o s 
e n e f e c t i v o y q u e d ó a d e b e r o tros 
c i e n m i l ^ 
E l C o n d e v i v i ó b i e n d u r a n t e dos 
a n o s . L a s a r t i s t a s y l a s e s t r e l l a s de 
t e a t r o s q u e s o ñ a r o n con u n pr fnc l"*» . 
t e n d r á n q u e e s p e r a r m e j o r o c a s i ó n 
p a r a r e a l i z a r s u s i d e a l e s . E l C o n d e 
d e l C a s t i l l o no e n c a r n a b a l a h i s t o r i a 
n i l a t r a d i c i ó n de E n r o n a . 
J . P r a d o R O D R I G U E Z . 
r^eva- Y o r k , F e b r e r o de 1918 





( C o n c l u s i ó n . ) 
C I R C U L A R C O N 3 I O T 1 V O n » 
T A C U A R E S M A LA 
Para f a c i l i t a r a nuestros 
h i j o s e l ap rovechamien to del s ^ ^ m o . 
po do ("uaresma, r e p r o c l u r t m l ̂  t C 1 
ordenamos , el a ñ o pasa o ^ 8 , c ¿ § | 
d l s j . o s . t n a Ce nues t ra Pastoral % ^ 
resma: 
" P r i m e r o . — D u r a n t e 
se prepare a los n i ñ o s para !•, ma' Un» t 
m u n i o n « e n o r a l o I n f a . U i l rtaSa..nt» Cb 
de catensuK. todos los ,i¡;ls i ,dn(io ( W 
<le n i nos que se haga el I > C0,»ttnSfV 
l ' a súón a f i n .le que el i ^ ^ t ' 
para a tender m á s debidamonte'1*6?* «bS 
cristo. 
• ' C u a r t o . — A d e m á s de l a P r e d i w ' í m i 
c'ftequeais d i a r i a , l a C o m u n i ó n ' a 
de n i ñ o s , debe celebrarse con mayor 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
(Vflene de l a P R I M E R A ) 
e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s e l a s t r ó n o m o 
L o w e l l . 
M a s l a s e v e r a e i m p a r c l a l c r í t i c a , 
p a r e c e q u e d a a e s t e ú l t i m o p o r d e -
r r o t a d o e n e l c o n s t a n t e e m p e ñ o . Y 
e l f a l l o d e s c a n s a s o b r e l o s ú l t i m o s 
r e s u l t a d o s o b t e n i d o s p o r u n o s y 
o t r o s . 
S c h i a p a r e l l i , e n e fecto , n o p r e s e n -
t a b a c o m o p r u e b a de l a e x i s t e n c i a 
de l o s t a n t a s v e c e s n o m b r a d o s c a n a -
l e s , m á s q u e u n o s d i b u j o s s a c a d o s de 
l a o b s e r v a c i ó n d i r e c t a de l a i m a g e n los ( l "e deben observarse en las ^igicsiai 
irse ü i0 ¡t* h 
no, cuyas pa labras s ó n f ^ U ^ 
j c j u u o n m i , Quadragesimae i 0rf ."Ute^ 
U o m i n í q u o t i d i e , v e l ' l . ' 'dvr 
h e b d ó m a d a d iebus . 
'me 
snltem 
« u n a s i ' a r r o o u i a s no l u " ^ ^ ^ 1 , " ! ^ í 
d a de pa r t e de los f ieles H,K|f1,0l1><len. 
personas solamente, rezad el ¿ "í0 dos 
s i m o , desde el a l t a r hablad ^t(1 Ro-
de hora o leed a lgo que entre en J ^ 1 » 
de nues t ra p r e d i c a c i ó n cuaresmnV el 1)len 
do se t r a t a de aumen ta r e l ñ , L Cui»n. 
concu r r en t e s para una d e t e r m i n é " 0 ^ 
paganda , n , . hay cjue descu ida r , !8 Wo-
K l tocar d u r a n t e la cuaresma poco, 
panas, a l saberse que el C i i n t caDi; 
hace la o r a c i ó n p ú b l i c a , «uc 
mente pred ica , i n f l u i r á 
roto 
'•"listante. 
en e l á n i m o do los f i e les ! u f u ' i ^ t e 
De vues t r a par te , venerables 
poned en p r á c t i c a todos los medios teS• 
(iue en v u e s t r a f e l i g r e s í a 
acreciente y se m a n t e n g a £c d 
M i 
. -. vj,.^ juain u sen niño l, 
ve y que con l a m a y o r solemnidad «AI 
b le se p r a c t i q u e el e jerc ic io del VUPfH 
ÍA», t a n pvopio de un t iempo oue -1,V„t?-
considerarse como u n a p r e p a r a c i ó n 9 
c o n m e m o r a r d i g n a m e n t e el misterio ^ 5a 
P a s i ó n y mue r t e de nues t ro S e ñ o r ?! la 
so l emnidad de Semana Snnta. E n i¿ m 
ide y 
l^ana M y o r n i n g ú n Cura debe ausenta 
de l a P a r r o q u i a en donde res 
debe_ celebrar todos los MK-ÍOS JÍ.., • . 
p rop ios de eso t i empo . Como las l 'Vm, 
quias r u r a l e s no p o d r á n d isponer .le i « l 
« o n a l s u f i c i e m e ¡.ara celebrar sulemnp 
mente esas funciones , p rocu ren los Keün I 
ios Curas g u a r d a r las ins tn i rc iones oii¡ 
t rae el ' •Manual L i t ú r g i c o - ' del f So nn? 
las que han sido {ornadas de l Memorial: 
K i t u a m de B e n e d i c t o X I I i v .-pie ,T,,(J 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 8 
^OBRBJ Nueva Y o r k , N u e r a 
OHeanc, Veracruz , Méj i co , 
San J u a n de Puerto E l c o , 
Londres , P a r í s , Burdeos, L y o n , B a -
yona, Hamburffo, R o m a , Ñ i p ó l e s , M i -
l á n , G é n o v a , Marsel la, Havre , L e l l a , 
Nantea, Saint Q u i n t í n . Dleppe, T o -
louse, Venecla, F l o r e n d a , T u r t n , Me-
slna, etc., a s í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P ASÍA E I S L A f l C A N A R I A S 
G. y c o . 
L I M I T E D 
OONTrTíTJADOR B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q Ü E R R O 
B A N Q F E R O S . — O ' E E i r X T , 4, 
Caea orlgrtnektmente esta-
blecida en 184*. 
A C K pagos por cable y g ira 
letras sobre, las principales 
ciudades de los E s t a d o s Un i -
dos y fliuropa y con especialidad 
•obre ISspafin. Abre cueaitas co-
rrientes coa y s in i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f o n o A - U M . Cable : Cbl lds . 
m 
p l a n e t a r i a o b t e n i d a c o n u n a n t e o j o 
d e r e g u l a r e s d i m e n s i o n e s . 
N a d i e p u s o , j a m á s , e n d u d a l a b u e -
n a fe d e l a s t r ó n o m o i t a l i a n o ; p e r o 
c o m o n a d i e c o n s i g u i ó j a m á s t a m p o c o 
v e r c o s a p a r e c i d a , s e a c h a c a b a lo d i -
b u j a d o p o r S c h i a p a r e l l i a c a n s a n c i o 
v i s u a l , a i l u s i ó n ó p t i c a m u y p . -obable 
c u a n d o l a v i s t a e s c u d r i ñ a c e r c a n a a 
los l í m i t e s de l a p e r c e p c i ó n . E i a s t r ó -
n o m o de M i l á n a s e g u r a b a q u e h a b í a 
v s to l o d i b u j a d o y q u e b i e n p u d i e r a 
el c i e l o d e M i l á n s e r de t r a s p a r e n c i a 
s i n g u l a r y a e l l a s e r d e b i d a l a m á s 
e x a c t a d e f i n i c i ó n d e l a i m a g e n p l a -
n e t a r i a . 
L a s p r u e b a s a d u c i d a s p o r L o - w e l l 
f u e r o n d e m á s peso . . P r e s e n t ó e s t e 
a s t r ó n o m o u n a c o l e c c i ó n de f o t o g r a -
f í a s d o n d e e f e c t i v a m e n t e s e i n i c i a b a n 
c i e r t a s l í n e a s q u e c o r r e s p o n d í a n e x a c , 
t a m e n t e c o n l a s d i b u j a d a s c o n p r e c i -
s i ó n y v a l e n t í a p o r S c h i a p a r e l l i . 
E l o b j e t i v o n o p o n e e n l a i m a g e n 
de l a p l a c a s i n o lo q u e t i e n e e y i s t e n -
c i a r e a l y a n t e é l s e c o l o c a c o n l a s 
c o n d i c i o n e s a p r o p i a d a s de l u z y d i s -
t a n c i a , d i j o L o w e l l a l p r e s e n t a r l a s . 
A q u í e s t á l a p r u e b a i n d u b i t a d a de l a 
e x i s t e n c i a d e l o s c a n a l e s d e M a r t e . 
L o s h a b i t a n t e s a l c a n z a r o n u n g r a d o 
de p r o g r e s o m á s e l e v a d o q u e e l n u e s -
t r o y p o r m e d i o d e o b r a s h i d r á u l i c a s 
c o l o s a l e s , q u e l a m a y o r v e g e t a c i ó n 
m a r c a e n l a i m a g e n p o r e&tas l í n e a s , 
h a n l l e v a d o a c a b o e n s u m u n d o u n a 
i r r i g a c i ó n de q u e no t e n e m o s a q u í 
i d e a , p a r a a p r o v e c h a r s e p o r todo e l 
p l a n e t a , d o n d e n o a b u n d a t a n t o c o m o 
e n e l n u e s t r o l a h u m e d a d , d e l a que 
s e h a l l a e n los c a s q u e t e s p o l a r e s de 
M a r t e d e p o s i t a d a e n f o r m a de n i e v e . 
M a u n d e r r e s p o n d i ó a e s t o c o n r a -
z o n e s y e x p e r i e n c i a s q u e p a r e c e n c o n -
c l u y e n t e s . 
N e g ó q u e los l e n t e s d e n i m á g e n e s 
de l o s o b j e t o s s i n a l t e r a r s u f o r m a . 
L o s de fec tos de l o s o b j e t i v o s m a l o s 
l l e v a n a l a s i m á g e n e s v a r i a c i o n e s q u e 
l a s d e s f i g u r a n y c u a n d o s e t r a t a de 
d e t a l l e s q u e b o r d e a n lo s l í m i t e s de l a 
p e r c e p c i ó n , todos l o s o b j e t i v o s s o n 
m a l o s , p u e s t o q u e a l l í y e n t a l c a s o 
s e e x a g e r a n los de fec tos i n h e r e n t e s a . olain 
t o d a o b r a h u m a n a . E l o b j e t i v o d e j a i las cond ic iones preedichas ; Su Santldaa 
p a s o a l a . l u z , p e r o no s i n a l t e r a r e l ¡ el p a p a Vio x , a f i n de que í le'e* 
W d o d e v i b r a c i ó n de<l m o v i m i e n t o | 
e t é r e o . M a s v u l g a r m e n t e d i c h o , a u n - pansa ,ya por la l i m o s n a (pie por razón 
q u e c o n m e n o s e x a c t i t u d - los de fec - de la ûllí de <-'1"uzatlil 0 v?1 otr?.!<l0"'. 
t o s q u e e n l a i m a g e n p r o d u c e u n o h - ¡ ^ ^ ¿ t 
j e t i v o de i n f e r i o r c a l i d a d , no e x i s t e n 
menores o ru r a l e s . L a s e n c o n t - a r é i s iv¡-
bl icadas en el B o l e t í n E c l e s i á s t i c o -Je 
Marzo en l a s e c c i ó n l i t ú r g i c a . " 
' •Mandamos, pues, o l io en todas hs 
Iglesias p a r r o q u i a l e s so celebren todas M 
func iones de Semana Santa, solemnes o 
s o n c ü l l a s , s e g ú n las ins t rucc iones que'SÍ 
r e p r o d u c i r á n en el ó r g a n o of ic ia l de la 
C u r i a . " 
" Q i i m t o . — E x p e r i m e n t a m o s singular 
complacencia en saber que varios seño-
res Curas han hecho d i l i g e n c i a s para po.| 
d e r con ta r po r una semana s iquiera enl 
la Cuaresma con u n Sacerdote forastero, 
Eso f a c i l i t a r á mucho e l acercamiento all 
Santo Confes ionar io . H a y quo anunciar-
lo de an temano y los foligreses aprecia-
r á n d eb idamen te vues t ro e m p e ñ o paral 
p r o p o r c i o n a r l e s todos los medios posl-
bles para e l c u m p l i m i e n t o del precepto 
pascual . " 
"Sex to .—Conc lu ida la Santa Cuaresma, 
que a todos, c l e r o y f ie les , la deseamos 
en obras de p e n i t e n c i a y de piedad, su. 
p i lcamos a los s e ñ o r e s Curas que nos 
maeden e l n ú m e r o de comuniones, de n i . 
ñ o s y a d u l t o s , hab ida en su respectiva 
a P r r o q u l a . " 
Y pa ra que l o s fieles de nuestra Ar-
qu. idi iócesis p u e d a n en terarse de los pr i -
v i l eg ios de que gozan sobre abstinencias 
y ayunos , t r a n s c r i b i m o s el siguiente: 
I N D U L T O C O N C E D I D O P O R L A SAN- I 
T A S K D E P O R f O N D L C T O DEL 
EMJtf. SR. C A R D E N A L M E R R Y D E L 
V A L , E N P R I M E R O D E ENERO 
D E 1910. 
" L o s A r z o b i s p o s y Obispos de la Amé-w 
r ica L a t i n a r eun idos en Concil lo Plena-1 
r i o en la c i u d a d de Koma el año 1899, 
e x p u s i e r o n a Su San t idad el Papa León 
X I I I l a g rave d i f i c u l t a d en que, por las 
condic iones especiales de estas regiones, 
se encuen t r a n l o s f i e l e s de sus Diócesis 
para observar ais l eyes e c l e s i s á s t i c a s so. 
bre e l ayune y la abs t inencia , a pesar uo 
las a m p l í s i m a s concesiones ya otorgadís 
p o r l a Santa Sede. P o r t an to supKcaron 
a Su S a n t i d a d se d ignase conceder una 
dispensa m á s a m p l i a y general para to-
da la A m é r i c a L a t i n a . 
E l Sumo P o n t í f i c e d e s p u é s de exami-
nar e l asunto con la m a y o r de tención 7 
o í d o e l parecer de a l g u n o s < f léñales 
de la I g l e s i a Romana , en atenci^.i a las 
g r a v í s i m a s causas expuestas, hecha re-
l a c l í m de l caso por m í , el infrascr i to Se-
c r e t a r l o de Es tado , que r i endo poner re-
med io a las necesidades y angustias at 
las a lmas, conservando la ley eclesiásti-
ca del a y u n o y de l a abst inencia y sai-
r f indo las excusas permanentes de l» 
m i s m a L e y p o r derecho c o m ú n , admit i -
das s e g ú n reglas de los a ".torea aproba-
dos, concedif) u n i n d u l t o m á s amplio y 
genera l c i r c u n s c r i p t o por determinadas 
condic iones . 
Mas como qu ie ra que dichas causa;; gra-
v í s i m a s no solo pe r s i s t en , s ino que re-
m i ü g a c i o n en 
e n e l o b j e t o f o t o g r a f i a d o . Y t e r m i n ó 
a f i r m a n d o q u e l a s l í n e a s e r a n c o n s e -
c u e n c i a s de a m p l i a r d e s p r o p o r c i o n a -
d a m e n t e l a s p e q u e ñ í s i m a s i m á g e n e s 
f o t o g r á f i c a s de l p l a n e t a o b t e n i d a s c o n 
l o s a n t e o j o s . 
Y p a r a p r o b a r e s to h i z o u n a p r e 
princi-
pa lmen te aquel los que t a l vez no 
desprecio a l a Ley , s ino por f raginoan 
d e o u i d a d n o sat is facen las condiciones J 
preceptos onerosos proscr ip tos , y s in eu -
b a r g o pre tenden gozar de la dispensa 
i n v á l i d a m e n t e , como e n s e ñ a la exPe . ¡ ' í 
o l a ; ha v e n i d o a conceder y por e.sP,e {,,; 
b e n i g n i d a d concede u n nuevo ^ " " J j 
por diez a ñ o s que se p romulga ra ca<" 
a ñ o , s i m p l e m e n t e t a l como aparece y ^ 
de la l e t r a por todos y cada 1 - ! Pie de la l e t r a por todos y «-»"»á y 
p a r a c i ó n m i c r o s c ó p i c a d e u n a p l a n t a ^ } - f ^ ^ ^ ^ S X ^ 
c u y o t e j i d o s e m e j a u n s o l a d o m u y r e - de la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , y en cuy», 
g u i a r de c é l u l a s s i l í c e a s p o l i é d i c a s 
A l g o s e m e j a n t e a l a i m a g e n d e l p l a -
n e t a , d o n d e a p a r e c e n m a n c h a s c l a r a s 
y o s c u r a s , r e p r e s e n t a n d o t r o z o s d e l 
s u e l o y n u b e s de s u a t m ó s f e r a . 
C o l o c a d a l a p r e p a r a c i ó n v e g e t a l e n 
u n p o t e n t e m i c r o s c ó p i c o b i e n e n f o c a -
do, a p a r e c í a u n e s p a c i o p o b l a d o de 
p o l í g o n o s m u y r e g u l a r e s m á s o m e -
n o s b r i l l a n t e s , p e r o b i e n d e i i n i d o s . 
VÍÍoU?: L a L e y del a y u n o sin abstinencia 
de carnes se o b s e r v a r á los MIcrcoies 
Cuaresma. , .,„,„..«« H 
Uo. L a L e y de l a y u n o con •1!,stl,ne ¿e 
de carnes, se o b s e r v a r á el Maércoie 
Ceniza, los Vie rnes de Cuavesroa .> 
Jueves Santo. . i ; . 
E n los d í a s de a y u n o s e r á ^eu1p , un . 
c i t o a todos, a ú n a los lU' l ig iosOy ' en 
que n o p i d a n di.spensa especial, , ' . t ( ( . i -
la co ' .aoión vespe r t ina huevos y ! . a 
nlos . En e l desavuno de por la m » . 
P e r o a l d e s e n f o c a r e l a b a r a t o , y é s t e j ¡Sep?am1'^ 
es e l c a s o de l o s a n t e o j o s d o n d e so lo ! Huevos. ,(Vu-
ANALISIS DE 0R»!ÁS 
Completo*, $2.00 moneda oflcfcü. 
Laborator io A n a l í t i c o del ó o c t o r 
E m i l i a n o Delgado. Salud, 60 ba> 
Joa. T e l é f o n o A-8622. S" practicam 
an&lisla q u í m i c o s en general. 
A L P A R G A T A S 
fELL 
uuló ai mz 
A . G U L , L Ó 
HIJOS D£ B. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , f i a b a n » 
D E P O S I T O S y O a e u t M rrieotes. D e p ó s i t o s de valo-2w, b a e l é a d o s e cargo <V ca -bro y r e m i s i ó n de dividendos • I n -
tereses. P r é s t a m o » y pignoraciones 
de valores y frutos. C o m p r a y ren-
t a de valores p ú b l i c o s e industriales . 
Compra y venta de letras do ©amblo. 
Cobro de letras , capones, etc., por 
cuenta ajena . Giros sobre las pr inci -
pales plazas y t a m b i é n sobro los pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a s Baleares y C a -
narias . Pagos por cabla y Cartas de 
C r é d l t a . 
i-ci ;i/.u. e l fOCO i oo. . JJÍI nuoimcin-iti <n= ^""VriiiiriaS (1B 
ti p e q u e ñ a s , s e ' no, se o b s e r v a r á e n las tres Y ' ^ p e ' n t e -
V ; „ . i la ¡Na t iv idad de N . S. .T. < .- " v M. a 
i s b r i l l a n t e s ^ y ¡ (.06téSi (1e la A s u n c i ó n de la S. Y- ¡>l 
Santidad s» 
L a a b s t i n e n c i a de carnes p o r c a s u a l i d a d se a l c a n z a
e x a c t o e n v i s i o n e s t a n 
a l i n e a b a n l a s m a n c h a s 
o s c u r a s , a l p a r q u e d e s a p a r e c í a n los ¡ ios c ió los , 
d e t a l l e s , p r i m e r o q u e d i ó i d e a d e l o • Acerca de este i n d u l t o Su 
o b t e n i d o c o n l a f o t o g r a f í a de L o - j a i f 0 n ? T e r m a n e c V * ^ 
w e l l . I p r i v i l e g i o s concedidos po r Su s Trftns v 
L e ó n X I I I . en la constit iK ' lon 7 & ~ 
Oocamim del l.'l de A b r i l de 1 ^ ' ' otTO* 
A m é r i c a L a t i n a y extendidos P| Isis9 I 
No c o n t e n t o c o n lo h e c h o , h z o c o n s - L e ó n X I I I , en iu : .""?"7{:"Í8ÍB 
t r u i r u n m o d e l o d e l p l a n e t a , e n m a - ' Oceanum del 13 ne A b r i l 
l Balceils y Compañía 
8. «o C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
m 
y o r e s c a l a , y s a c a d o de l o s d i b u j o s 
de S c h i a p a r e l l i , p e r o s i n q u e en é l 
s e r e p r o d u j e r a n l a s r a y a s i n d i c a d o r a s 
de l o s p r e t e n d i d o s c a n a l e s ; y c o n é l 
s e f u é a l a a c a d e m i a de d i b u j o d e l 
h o s p i t a l de G r e e n w i c h , d o n d e h i z o 
q u e v e i n t e d i s c í p u l o s de l a e s c u e l a 
r e p r o d u j e s e n e l m o d e l o , v i s t o a d i s - , 
t a n c i a , v a r i a b l e s e n t r e 4 m e t r o s y m e - ' 
dio y 20 m e t r o s . 
D e c u a t r o e n c u a t r o l o s d i b u j a n t e s 
c o p i a r o n desde s u s a s i e n t o s , p r o g r e -
s i v a m e n t e a l e j a d o s , e l m o d e l o q u e é l 
l e s c o l o c ó b i e n i l u m i n a d o y s i n d e c i r -
l e s e l o b j e t o de l a e x p e r i e n c i a . P u e s 
b i e n : los m á s c e r c a n o s lo : e p r o d u j e -
r o n e x a c t a m e n t e e n s u s d i b u j o s ; los 
m á s d i s t a n c i a d o s , q u e y a l o v e í a n 
e n p e o r e s c o n d i c i o n e s , c o n s i g n a r o n 
c i e r t o s r a s g o s y l í n e a s , e x a c t a m e n t e 
i n d u l t o dado el m i s m o 
F i l i p i n a s . 
d í a 
Todos los o t ros '"/'"'^nocido9 
a v u n o v abs t inenc ia , í ' " n ,loS1„ r n ^ ! 
ba io los t í t u l o s de B u l a 'le la dicba 
v 'de s u m a r i o s que a c o m p a ñ a b a n se ,,3, 
B u l a , usados basta ahora . a''n^peoSt6lf| 
l i en c o n f i r m a d o s por ^ / r a s -M ABR&. 
se d e c l a r a n abso lu ta y to ta , nen^ eB 
irados, en toda la A m é r i c a L a m -
ias I s las F i l i p i n a s . ^ 
( C o n t i n u a r a ^ 
D e ! J u z g a d o cíe 
G u a r d i a 
I M E N A Z A S 
L u í s S m i t h y W a d s o n , vec ino 
A C E N pa^os por el cable y | c o ü i c i d e í i t e I ^ ¿ l a s ^ q u e " e x i s t í á ñ " e n I ̂ ^ ^ . ^ f ^ g g ^ ^ n ^ q u e ¿ n c a s i o 
„ da 
giran letras s corta y l a r y a 
vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, F a r l s y sobre todas las capi-
tales y ¡pueblos de E s p a C a e I s l a s B a -
leares y Canar ias . AjrenKfe de la Com-
p a ñ í a de Seguros contra i n c í n d i o s 
" R O Y A I * , * 
un* el d i b u j o de donde s e s a c ó e l ™ o d e l 0 ^ ' ¡ ^ f f f J u i e t i r « e ^ r i n t e r p u e s t e ^ 
S c S a ^ p a r a ^ í m a í ^ s t e t í , d e m ^ en ^ 
c í a r e a l de los c a n a l e s e n e l P ^ e t a j 
M a r t e - B I G E I * p a r t a m e n t o d e S a n i d a d , lo h a a 
M a d r i d , e n e r o de 1918. « z ^ 0 de m u e r t e -
AÍÍO LAAÁVÍ UIAIUO Út LA kiñjsmk Marzo 5 de 1 9 1 8 . 
P Á G I N A S I E T £ 
PARA LAS DAMAS 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
EL AETE DE AMAR 
Lev de la vida es el amor, y !a 
Creación entera acata esta ley sobe-
rana así en ios suntuosos palacios 
imperiales, como en las liumüdes cho-
zas que sirven de albergue a las t r i -
bus semi-salvajes, y lo mismo en el 
r isueño nido que ios pájaros esconden 
entre los árboles, que en el cubil don -
de se refugian las fieras. 
Sin salir de los límites de lo huma-
no sin Megar a las eialtuciones su-
blimes del amor que lleva a las cum-
bres del martirio en lo cuv no, y doi 
Heroísmo en el sacrificio i o r la pa-
tr ia o por la ccleciividad. te advierte 
y s¿ comr.rueba que existiendo gran-
des semeianzas y no pocas Mentida • 
des en la manera do sentir el carino, 
hay infinitos matices y gradaciones de 
matices uara expresarlo 
En las relaciones conyugales, pa-
ternales, filiales y iTummm, es evi-
dente que, con escasas diferencias do 
reciprocidad, el amor no cambia en 
lo fundamental, en lo ín imo, en lo 
ent rañable . Podrán los pudres supe-
rar en cariño a los hijos, podra tener 
más quilates el sentimiento de una 
mujer hacia su marido, o viceversa, 
pero siempre el afecto palpitará y se 
revelará a poco que se ahonde, pujan-
te, fuerte, bien arraigado, como víncu-
lo' del hogar, como cimiento de la 
familia, como lazo de unión punto me-
nos que indestructible. 
Pero el amor, (valga la compara-
ción) , es como un diamante que no 
luce sin que el arte se encargue de 
realzarlo con el esplendor de sus fa-
cetas, aumentándolas para hacer la 
gema más luminosa. 
También el corabón puede ensan-
charse y se ensancha, y su capacidad 
afectiva se engrandece cuando se_ la-
bra el sentimiento con el sentimien-
to, como el diamante con el diaman-
te. 
Muchas, muchísimas personas creen 
ciegamente y de buena fe, que no es 
posible querer más de lo que ellas 
quieren a su familia. Mas, no; mejor, 
sí, y en este punto es preferible lo 
segundo a lo primero. 
Hay quien, por naturaleza es poco 
expresivo: hay quien reconoce su 
brur.quedad de ca rác te r ; hay, quien, 
aun proponiéndoselo, no acierta a do-
minar sus arranques de desagrado an-
te lo que le disgusta; hay quien, sien-
do buenísimo, es intransigente.. . "Y 
la escasez de manifestaciones de ca-
riño, y la brusquedad o el enojo, o la 
falta de tolerancia, son defectos de 
amor que pueden corregirse, lunares 
no imborrables, mermas de afecto, que 
el afecto puede evitar. 
"Es preciso amar mucho y amar 
bien. Por grande que sea el corazón 
conviene ensancharlo más y más. No 
sabemos cuanto tiempo podremos ha-
cer dichosos a los seres que Dios nos 
ha dado para que les dediquemos nues-
tro cariño." 
Cuando el hijo enferma, cuando el 
• padre o la madre caen postrados por 
dolencia grave, cuando peligra la v i -
' da de la esposa o de otro ser queri -
do, se acrecienta y redobla el cariño 
de cuantos lo rodean y lo aman. En-
tonces, en un severísimo examen de 
conciencia, que en algunos casos pe-
ca de exagerado, y ante el temor de 
perder aquella prenda del alma, se 
| reconocen sus excelentes cualidades, 
se olvidan sus pequeños defectos, y 
se experimenta el remordimiento de 
no haberla atendido y mimado bas-
tante: entonces, no se quiere m á s ; 
pero se quiere mejor al enfermo, por-
que el dolor, más poderoso que los 
esfuerzos, ha logrado ensanchar el 
corazón. 
Y los padres se duelen de no ha-
berse manifestado más oenévolos con 
los deseos lícitos de sus hijos, y el 
marido lamenta las penas que ocasio-
nó con sus exigencias, y la mujer l lo-
ra recordando sus vanidades y capri-
chos, y no siempre sigue a este inevi-
table examen, la facilidad de repa-
rar, porque muchas veces se hace 
cuando ya no hay rectificación posi-
ble. 
E l arte de amar consiste en no de-
jarse llevar de egoísmos, en dominar 
el amor propio y en tolerarse unos a 
otros. 
Y esto puede hacerlo fácil la idea 
de la brevedad de la vida: el deseo 
de complacer a los que amamos, y 
el esfuerzo, no de amarlos m á s ; pe-
ro sí de saberlos amar mejor. 
los presentimientobr... Debí haber-
me quedado en si hotel. 
A las 0—Mo íuí un rato a la ópefa. 
¡Ya es manía la que tiene la g-jete 
de aplaudir tanto! Acaba uno por ver-
se obligado a hacer lo que los de-
m á s . . . ¡Entus iasmo obl igator io! . . . 
Algo así como el servicio mili tar. 
A las 11.—Me fui al café: tomé una 
copa y char ló un rato. 
A las 12.—Me acosté y dormí pro-
fundamente. 
ESTANCIAS 
Este es el muro, y en la ventana 
que tiene un marco de enredaderas, 
dejé mis versos una mañana , 
una mañana de primavera 
1 
Dejé mis versos en que decía, 
con frase ingenua, cuitas de amores; 
dejé mis versos que al otro día 
su blanca mano pagó con flores. 
Este es ei huerto, y en la arboleda, 
en aquel sitio de aquel sendero, 
ella me dijo con voz muy queda: 
" T í no comprendes lo que te quie-
(ro." 
^funto a las tápias de aquel molino, 
bajo la sombra de aquellas vides, 
cuando el carruaje tomó el camino, 
gritó llorando: "Que no me olvides." 
Todo es lo mismo: ventana y hie-
(dra, 
sitios umbrosos, fresco emparrado, 
gala de un muro de tosca piedra; 
v aunque lo mismo, todo ha cambia-
ido 
No hay en la casa seres queridos; 
entre las ramas hay otras flores, 
hay nuevas hojas y nuevos nidos, 
y en nuestras almas nuevos amores, 
Eranciseo A. de Icaza. 
ANECDOTAS 
En un hospital mi l i tar : 
E l practicante: —¿Y tú qué tienes? 
El soldado: —Neurastenia. 
,E1 practicante: —Será otra cosa 
Neurastenia no la pueden tener aquí 
más que los oficíales. 
Entre amigos: 
—¿Cómo estás , querido Luis? He 
visto anunciado que has perdido otro 
perro. Es el tercero que pierdes en 
un mes. 
—Me lo explico. Desde que m i hi-
ja toma lecciones de canto, no para 
un perro en la casa. 
En una visita de duelo se deplora-
ba la muerto de una señora que era 
recién casada. La suegra de la difun-
ta lloraba a lágr ima viva. 
— ¡Tan joven!—exclamó uno,—mo-
rirse cuando no tenía más que veinti-
cuatro a ñ o s ! . . . ^ 
— ¡Treinta!—exclamó bruscamente 
la suegra, y siguió llorando a maree 
como si ta l cosa. 
Años hace que se fundó la iá» 
br lca suiza de Relojes, marca: 
"Caballo de Batallo" 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e j o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el aña 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
—Muere mucha gente en este pue-
blo, padre? 
No, no mucha; al rederor de 120 
cada año. 
— Qué opina usted de la religión 
en Cuba? 
—Desde la guerra de Independencia 
ha ganado mucho la religión en Amé-
rica, sobre todo en Colombia, Perú, 
Chile, Argentina. . .Las revoluciones 
ponen un alto a esta clase de progre-
sos; pero ya Cuba va siendo con esas 
, otras repúblicas Sud americanas de 
i las naciones que bril lan con luz es-
propia en el mundo eclesiástico. Leu V. 
! el DIARIO DE LA MARINA de hoy y 
j verá usted qué triunfo tan grande se 
I ha registrado en la Catedral de la 
¡ Habana con motivo de las fiestas allí 
celebradas úl t imamente. Cada día da-
| mos un paso hacia adelante. 
Notamos que el padre necesitaba 
| ei tiempo para ^ c a r sus oraciones, 
¡ y nos despedimos. E l reloj de la mesa 
I marca las ocho de la noche.— E l 
Duende". . . 
Efectivamente: ei periódico "Re-
flejos" ha hecho justicia a las dotes, 
actividades y paternal solicitud con 
sus feligreses del padre Vliarrubla, 
que es un presbítero que honra al cle-
ro dee Cuba. 
JAGÜEY i 
Entrevista con el párroco,—Mejoras 
en la Iglesia. 
Febrero 28 
De una entrevista celebrada por un 
colega matancero con el ilustrado y 
afectuoso Pbro. Martín Vilarrubla, 
digno párroco de Jagüey Grande, en-




Existencia constante de carros 
de uso en la Agencia de l Dodgc 
Brothers. 
PRADO, N U M E R O 4 7 
T a m b i é n vendemos c a r r o c e r í a 
nueva. 
C1780 alt. I S t - l o . 
PAGINAS DEL «DIARIO" DE ü \ 
DESOCUPADO 
Lunes, a las 9.—Me levanté y ma 
fui al baño. 
A las 10.—Desayuné y fumé un c i -
garro. 
A las 11.—Pedí los periódicos: re-
corrí algunas columnas 
¡No hay modo de qr ' se arreglen 
ciertos asuntos! Esperaremofc. 
A las 12.—Me fumé otro cigarro. 
Dicen que me hace daño; pero, alg.) 
hay que hacer.. . 
A. la 1.—Almorcé. No lo ha hecho 
mal el cocinero ¡Excelente vino! 
A las 3.—Eché mi siesta. 
A las f. —Me fui a paseo y encon. té 
lonchas xiersonas amigas ¡Es cansado 
l'mer que saludar t an to ! . . . 
A las / y media—Me sirvieron la 
comida. ¡Pues esta vez no se lució 
el cocinero! ¡Y hay quien cree en 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres áe todas cla^ 
ses. Muebles Moder-
aást&s, para cuarto, 
comedor, sales y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pífe-
nos 
" T O M A S F I L S M . 
Relojes de Pared y 
de Bolsilta. Joyas fi-
nas. 
ONDE Y Ca. 
(POR BERNASA-
"—¿Dónde nació usted?—En Orga-
ño, provincia de Lérida, Cataluña, el 
año de 1879. 
—¿Y cursó usted sus estudios *. 
—En la Seo de Urgel, me ordené en 
Barcelona. 
—¿Cuándo vino usted a Cuba, en-
seguida, padre? 
— ¡Oh, no, hasta el año 1905. 
-¿ A esta pa:icquia? 
—¡Tampoco Yo llegué a Cuba con 
el padre Montaña, y juntos fuimos 
destinados a Palmira, en donde pasa-
mos un calvario grande. Figúrese us-
ted, un pueblo sin casas, sin vecinos 
sin necesidades. • .Nosotros lo é ra -
mas tfdo en el pueblo; curas, médi-
cos, criados, cocineros, qué sé yo! 
Muy tristes días pasamos allí, c réa-
melo. Lo peor era que ganábamos 25 
pesos para los dos, al mes, y de ellos 
había que comer. . .De allí fui a Cár-
denas, de Teniente Cura. Después, pa-
sé a Colón, con el mismo cargo, más 
la capellanía del hospital. Fui ' des-
pués al Roque, en donde estuve 7 
años. Allí reedifiqué la iglesia e h i -
ce otras obras de consideración. Más 
tarde vine trasladado a este pueblo 
(en 11 de Mayo de 1911) y . . a q u í es-
toy. 
(Aquí unas frases de recíproca cor-
tesía y afecto entre el periodista y el 
amable presbí tero) . 
Como le iba diciendo, aquí en Ja-
güey Grande algo también he hecho 
por la religión y la cultura. El Cole-
gio "Jesús María" lo edifiqué yo, y 
las religiosas que lo dirigen yo las 
impulsé a que vinieran a establecer-
se en Jagüey. Esto lo hice por mí 
voluntad propia, sin la influencia de 
nadie.. La Iglesia hice que la pinta-
sen toda, y ahora me propongo poner 
piso de mosaico al previsterio y a la 
sacristía. Y además tengo un pro-
yecto magnífico. Mire uster nos 
dijo, mientras no* presentaba unos 
pianos de una iglesia de hermoso as-
pecto, estilo ojival ogótico, estos pla-
nos son de la iglesia que se levantará 
en la playa de Cochinos a expensas de 
los señores Lopo y Yebra. 
—'Magnifica, espléndida— exclama-
mos asombrados, sinceros, y usted 
será 
—¿El Capellán de ella? Quién lo 
duda y t r ae ré para ésta, señalanda 
para la iglesia de aquí, —un Tenien-
te cura a mis órdenes inmediatas. 
—Hemos visto, padre, que en el pue-
blo todos le respetan y quieren bien. 
—Sí, me quieren bastante. Yo no 
hago mal a nadie, ni quiero mal para 
nadie. . . 
—¿Cuantos matrimonios celebra us-
ted anualmente? 
— ¡Oh! muchos más de noventa. 
—• Cuáles son sus aficiones favo-
ritas? 
—Los viajes y los libros. 
—?Su día más feliz, padre? 
—Cuando me ordené de misa. ¡Oh!; 
la emoción de ese día la evoco siem-
pre. . . " 
— Y su día más triste? 
—Aquel en que perdí a mi madre! 
Crónica M m m 
Bouquet de Novia, Ces-
tos. Reinos, Coronas, Cru-
ces, ote. 
Rosales, Plantas c?e Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semilas de Hortalizas 
flores 
Pida c a t á l o g o gratis 1917 -1918 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y J A R D I N : GENERAL 
LEE Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o Loca! 1-7 j 7 0 9 2 . 
roüa Alvina, Mario O'Fai-rill Adón, Aris. 
tldes Gallego Carrillo, Antonio Gallegí 
Carrillo, Manolo Rodríguez Soto, Manolíu 
Alfousín Martínez, Urbano Buyo Menén. 
dez, Agustín Martínez' Abello. 
Se la Sección B : 
Kaúl Dolz Manzaijo, Julio Menéndez, 
Ignacio Díaz üonzáilez, Nicolás Santana 
Tenreiro, José ¡áantana Tenreiro, Juan 
Pascual Calleja, José Cüáves, Antonio 
Montiilvo Carrillo, Saq^iago Cuesta Se-
villano, Kaúl Comín l^rnández, AVifredo 
Llorent Aguiler*. Jesús liuiz Sierra, 
Francisco Llorent Aguilera. 
De la Sección C . : 
Miguel Delgado Viel, Luiti Alvarez Mo- ^ 
rales. Félix García, Sergio Manuel Mo-
liner. Joaquín Jiménez Avila. Miguel He-
rrero Ilorrera, José Rivero Muñoz. 
Do la Sec-ción D.: 
Severo Aguirre radilla. Antonio Váz-
quez Várela, Francisco López Estellóz, 
Miguel Catá Larrinaga, Manolo Catá L a -
rrlnaga, Mario Gíralt González, Sixto 
Giralt González, Agustín Jiménez Mar-
tín, Guillermo Carrera Lombard, Elpidio 
Gutiérrez ronce, Ramiro Basoa García, 
Conrado León Izquierdo, Ricardo' López 
Orriol, Antonio Trespadcrne Pazos. 
De la Set^ción E : 
Carlos Soler lllq.nlv. 
(Del Boletín de la Congregación.) 
E l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o d e í A l t a r . 
¡ INSTRUCCION Y E S E N C I A D E L SAN-
TISIMO SACRAMENTO 
E l lugar donde se guarda en la Iglesia, 
el Santísimo Sacramento, se llama taber-
I náculo o Sagrario 
Tabernáculos se llamaba en latín, a 
las tiendas de campaña (fcabernaculum, 
es tiendecita; de esa voz se forma la de 
contubernio, que aignifac la cohabita-
ción.) Se llama así el lugar donde se 
reserva el Santísimo, por semejanza del 
labermlculo, donde en la antigua Ley se 
guardaba el Arca de la Alianza, hasta 
uue se colocó en el Templo; el euai 
era figura de nuestro sagrario, en el 
que Dios mora con nosotros, (Apoc. ffiL 
6.) m tabernáculo o sagrario, es como 
una pequeña casita que se pone en medio 
del altar, de forma varia, y construida 
de madera, piedra o metal, recubierta en 
lo interior ae oro o seda blanca, y en 
lo de tuera adornada con símbolos de la 
Eucaristía (espigas, racimos el cáliz o 
el Cordero apocalíptico.) E n los antii-
guoa tiempos se reservaba el Santísimo 
en una torrecita cerca del altar, o en un 
vaso colgado, de forma de paloma, que se 
llamaba Peristerlón. 
E n el sagrario se halla el copóa o 
ciborio, con las hostias, cerrado y cu-
bierto con una funda o velo, el cuál uos 
representa que Cristo mora aquí, oculto 
a nuestras miradas, bajo el velo de las 
especies sacramentales. También se re-
serva en el sagrario el viril con la Hos-
tia que se expone en la custodia, a la 
adoración pública, en las solemnidades. 
Como señal de que está en el altar el 
Santísimo reservado, arde junto a él una 
lámpara constantemente encendida, la / 
cual nos avisa que, el que allí está ocul-
to es la luz del mundo. L a luz repre-
senta en general la presencia de Dios, 
pues Dios habita en una luz inaccesible 
(Tim. G, 16), y se manifestó frecuente-
mente en forma de luz, como en la zar-
za encendida del Sinaf, en t i 'í\ibor y 
el día de Pentecostés. También en el 
Nacimiento de Cristo, apareció una luz 
en los campos de Belén. Esta luz peren-
ne, responde al candelabro de siete bra-
zos que estaba en el templo de Jerusalén, 
en el que también ardían lámparas pe-
rennes. 
E l sagrario es como el pesebre donde 
estaba Cristo, y la lámpara figura la es-
trella que condujo a él, a los santos re-
yes. 
Cristo esá, pues, con nosotros perpétua-
mente, y pudo decir con razón : Hie aquí 
que estoy con vosotros hasta la consu-
mación de los siglos. (Mat. 28, 20.) E n -
tre nosotros y los santos no media sino 
un escalón. A todos está presente Cris-
to, sino que los moradores del cielo go-
zan de su vista, mientras que a nosotros 
nos esconde su rostro. 
E l maná guardado en el Arca de la 
alianza, era una figura de Cristo re-
servado en el tabernáculo (Ex. 16, 33,) 
E n cierta ocasión un católico, yendo de 
viaje, visitó una iglesia protestante dig-
na de verse. Como al entrar se quitara 
el sombrero, le dijo el ministro que le 
acompañaba: 
"Señor, póngase usted el sombrero, 
pues aqu( no hay nadie." Esto nunca 
puede decirse en los templos católicos. 
Aquí siempre hay alguien; es a saber. 
Dios en el Sacramento. 
CTADRO D E HONOR D E E N E R O 
Merecen íigurar en el Cuadro de Ho-
nor del Catecismo, por su constaiuia y 
aplicación durante el mes de Enero de 
1918: 
D« la Escolta de Honor: 
José Castillo Cabrera, Lorenzo Rula 
Riliz, Agustín Navarro Parrilla, José 
Martínez Castro. José Antonio Eloy Ris-
co, Dámaso Candía León. Luis Butrón 
Castaños, Ricardo Castillo Cabrera, Ro-
gelio Gilbau García. Rafael Martínez 
Snenz, Ahraham Arias García, Modesto 
"Wilson Cndena, José Zayas Mnrtinrlu, 
Manuel Aizpurua Capote, Vicente Martí-
nez Saenz, Antonio Noriega Cordero. Ma-
rio Montenegro Rivero. Adolfo O'Farrill 
Adán, 
De la S«cción la . : 
Manuel Vega Sánchez, Raúl Ruiz iDa-
go, Enrique Castillo Cabrera, Joaquín 
Planas Hernández, Vicente Pozo Pérez, 
Alfr.nso Quintana Gómez, José Ramón 
Gutiérrez, Rogelio Planas Hernández, 
Braulio Guillama Castro. 
De la Sección 2a.: 
Amado Cárdenas Padrón, E'ernando 
Bolaños Morales, Carlos Bolaños Rftrtí-
nez. Armando Bolañoá Martínc». 
De la Sección 4a.: 
Manuel Vázquez Várela, Adolfo Paez 
Díaz, Eugenio Paez Díaz. 
De la Sección 5a.: 
Fulgencio Travieso Castellón, Enrique 
Travieso Castellón, Israel Valdés García, 
Manuel Iglesias González, Cándido López. 
Domingo Santana Tenreiro. Pedro Cabe-
zola Sánchez. José Isabel Morales Oilva. 
Modesto Velasco Vázquez, Víctor Morales 
Capetillo, Éliseo Herrera Espinosa, Al-
berto Iznaga Palacios, José González Co-
llazo. 
De la Sección 6a.: 
Luis Fernández Pérez, Laureano He-
rrera Semanal. José Ti'lie/. 
De la Sección 7a.: 
José López Rodríguez. Julio Escudero 
Aguirre. Armando Aguirre del Cristo, 
Paulo Martínez Cabello. Juan Ribot Sa-
rra. Antonio Llanes Núñez. Mai'io Pe-
dro Conill, Mario Rosado Villar, Francis-
co del Río Roiz. Antonio Guerrero Tni j i -
llo, René de la Torre Nicoiau. Víctor Su-
birana A'ázqne.z. 
De la Sección 8a.: 
Félix Marrero Cárdenas, Jaime Boselló 
Lamwiro. Miguel Reselló Lamelro. Anto-
nio Pedraza Nodal, Lázaro Hernández 
Izquierdo, Mariano Rodríguez Suárez, 
Enrique Mendozr Agustinez. Manuel Fer-
nández Nieto, José Antonio Gil Abella. 
José Fernández, Ernesto de la Vega Cár-
denas. 
De la Sección 9a.: 
Rafael Candia León, Julio Enrique 
García Teiselo. Urbano Moliner. Antonio 
Vallís Martínez, José Alvarez Farnándcz. 
Luciano Giró Pérez. "Wladimiro Valdés 
García. Raúl Valdés García, Ramón Ar-
terache Vergara. 
De la Sección 10a.: 
José Escudero Aguirre. Agustín Soto-
longo Carrillo. Mamerto Casimiro Diago, 
Nicolás Valdés. AIe.1ai.dro Figueroa Pe-
ñalver. Antonio Butrón Castaños, Juan 
Chapotín Batista . 
De la Sección l i a . : 
Félix Jústiz Bazán, Oscar Raimundo 
Alvarez, Vicente Sandoval Lage, Víctor 
Mederos Hernández. Ramón González Co-
llazo. 
De la Sección 12a.: 
Elias Girbau García. Juait González 
Fernández. Emeterio González Fernán-
dez, Antonio González Fernández. Adolfo 
Rodríguez Tejada, Enrique Lópe Monse-
rrate. Crescendo Zaas Martiarytu. Cres-
cencíio Villar Losnda. Rogelio Zayas Mar-
tiartu. Teodoro Llano López. José Maro-
ña Alvina. Edelmiro Pérez Valdés. Rober-
to Toledo Pérez. Ignacio Dolz Manzano. 
De la Sección A: 
Constantino Candia León. Mario Can-
dia León. Pastor Valenzuela Pérez. Al -
fredo Muñoz Fnentos, Máximo González 
Díaz Fernando Hernández Román, Dimas 
Díaz Fuentes, S»cuiidino Món DTn .̂ J u -
lio Món Díaz, Andrés López Rodríguez, 
René Dor Oouendo, Ranhiago Candia 
León, Emilio Maroua Alviña, Ramón Ma-
MES I í £ ENEKO DE 1918 
En el mes de Enero actual nues-
tros ingresos llegaron a la cifra da 
$422.80 centavos, por los motivos si-
| guientes; por la subvención del Ayun-
i tamiento, $100; por donativos varios 
$22; Por el donativo de una señoráí 
[$150; por la recaudación de los asc-
ciados, $150.80 centavos. 
Nuestros gastos alcanzaron a la CH 
fra de $355.98; por los motivos si« 
guientes; por 67 socorro sen ofectivo 
para alimentos,- $106; por 32 recibos 
de alquileres, de habitación es, $64; 
por sueldos de- dos nspectores, íf;'.?; 
por socorros en efectivo ¡12 72; "K'<r 
auxilio al Dispensario de la Cavidad, 
$46.20; por el almuerzo diario a 25 
mujeres pobres, $67.98; por gas¿DS va-
rios, $7; por el 10 por ciento de loa 
cobros $15 08; 
Plasta hoy las familias inscriptas 
llegan a 2,766. 
Id. socorridas: 99. 
Mujeres inscriptas; 5,582, 
Id socorridas: 198. 
Niños socorridos: 297. 
Id inscriptos: 10,000, 
Han remitido sus donativos: 
Una señora de la Habana, $150J 
| señor Ramón aVrona, $5; Ro'-a Fa-
¡ r r i l l a , $6; Un señor de Quemados da 
Qij/aea, $11; señorita p i lar Quintero 
de Madrigal, diesde Sancti Sp í r i t i s 
$10.00. 
En Habana 58 se hallan a la dís> 
j posición del público nuestros compre» 
¡ bantes. 
Dr. M. Delfín. 
emavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
L hombre que ahorra tlSn* 
siempre â go qu© lo ahrij^l 
contra la necesidad mien, 
tras que ol que no ahorra ti©n« 
iiampre ante si la auxonaza de 
miseria. 
,L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORISOS 
deisáe UN PESO en adelante ^ 
paga el TRES POR CIENTO DB 
interés. 
I AS LIBRETAS -DE AHO^ 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DIENIX) L«S DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TTEM-
SU DINERO, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LÁ MARINA 
LAS MAQUINAS DE ESCSiBIR Ü U V E R " 
I otras mm&% ds | 35 .00 ó m á s 
m m AL CPTABS Y A 
W m . A . F » i m K 2 S e , ó ^ f S i ^ ^ h o 
) 
U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C 
Asociación Nacional do Seguros Mutuos contra Accidentes del Trabajo. 
Se pone en conocimiento de los señores co-asociados que lo ignoren, que a partir del día 10 
del entrante MARZO, podrán presentarse de 2 " . _ 
del Comercio de ¡a Habana, tercer piso,-donde 
del VEINTE POR CIENTO que les corresponde. 
a ^ p. m. en la Caja de esta Asociación-
se I es hará efectiva la devolución 
Habana, 27 de Febrero de 1918. 
_ J 0 U J m N _ J 5 
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H E N R Y B O R D E A U X 
INTRODUCCION DB F I R M I N HOZ 
TRADUCCION DB 
K A F A E L MESA Y L O P E Z 
o 1673 alt 7t-28 
(De venta en la librería "Cervantes," 
Gallano, 62, esquina a Neptuno) 
(Continúa). 
Varias veces le había él dirgiido nre-
fnÓit!íS ^ P ^ P ^ t o 'le esto, deade que 
ella le había confesado, poco después de 
í?8*. la realización de su fortuna per 
Bonal, que ella le decía que era una he-
rencia de familia. L a mentira del bau-
co imaginada para no herir su susceoti 
bilulad, la repetía todavía el mismo día 
en que no pensaba decirla más. 
J.B resumen sus respuestas precisas v 
rápidas, y conformes con las explicaciones 
anteriores, eran plausibles. ¿No era ve^-
Bímil que cualquier amigo de la familii 
de ^arnnf?mar\e hubiese intervenfdo futes 
h L 9 ^ flrmaflo el contrato de matrimo 
^ Par;1. obtener de la pasión de Frasne 
tivo ?rtt-V0 " ^ « ^ t o , absoluto v defini 
Uvo. destinado a garantizar el norvenir ,IP 
* joven y a asegurarle por A momento 
EñfBfÍond^Penf€?1CÍa y '"anidad? /pot n .é habría Mauricio de dudar de tales - X 
fenc dad^ ^ ° desíruInn ^ b l S t f su 
d o T u ' n a ^ e r t T T ^ ^ T ' 
* despertaba c o n l r a / ' ^ S ^ a c e p t a ^ 
por indigno compromiso, el retraso de su 
entrada en acción hasta la expiración de 
este primer año de amor. Pero de la 
fortuna (e Ldit que se forjaba la ilusión 
de completar dentro de poco gracias a 
su trabajo, él no sospechaba el oríiren 
quo ahora se le mostraba para anonadar 
su orgullo y borrar en él toda estima 
m sí mismo, bi esta fortuna pertenecía 
a su amiga, en realidad provenía del hom-
bre cuyo hogar él había desbaratado- v 
que él hubiese disfrutado de la menor 
parte de ella, era ya una infamia que 
no podía tolerar a ningún precio 
Sintiéndose perdido, calculó meatalmen-
te el importe de su deuda. 
- T u fortuna se halla colocada en el 
Banco Internacional de Milán. ; Sabes 
cubito falta de ella? (.aanes 
—Ere-s tú quien la administra 
nos"00110 mÍ1 f^ancos• poco más o me-
on~Xo h^nl,os Sastado demasiado—añadió ella con dulzura. 
E n realidad, esta suma, añadida a in 
que él había llevado, formaba una can 
tidad relativamente poco elevada para loa 
gastos de un afio entero pasado en via-
jes. Pero en Orta. donde llevaban seis 
meses, las distracciones eran raras v ño-
co costosas. • 1 
Después de un corto período de nro 
digalidad, Edit se Imbía mostrado r S ^ 
nable y sencilla contentándose con po-
cos gastos: bastábale que la amasen P 
f. Dónde y cómo procurarse los ocho mil 
francos i Manirás no los pudiese devolver 
se creía hundido y deshonrado, y la vi-
da le parecía pesada carga. Y como re-
Hñ11t„1,\Pr0^,n;laníente iS laminación. Mau-ricio colmó de desprecio a su nmi¿a • 
—Esta bien. Vr, soy tu deudor: te lo 
devolveré todo. Después veremo/ 
Al cabo de sus fuerzas, descora7onnda vencida, dijo suspirando- ue8C"»»««»aai^ 
^fT:Qyé^0n\erRf,ci''"1 parn amantes! :Y 
esto, el día de nuestro aniversario' 
E l l a se escondió la cara. Más misera-
ble que ella, él se le acercó y trató de 
tomarla por las manos: 
—Escucha, Edi t : yo no te acuso. Vi-
víamos juntos como si nos hubiésemos 
casado, y yo no pensaba sino en nues-
tro amor. Da culpa era mía: todavía soy 
bastante joven. 
E^la le abandonó sus manos sin temor 
de mostrar sus pobres ojos hinchados por 
el llanto: 
—¿Es que yo no lo aceptaría todo de 
tí, con agradecimiento? 
—De tí, s í: pero ;.de "él?" Y a esta ven-
gado: si yo he destruido su hogar, él ha 
destruido mi felicidad. 
—Pero ¿es que yo pienso en él? 
Mas él continuó gravemente, con do-
lorosa insistencia: 
—¡Vivíamos con tanta despreocupación! 
Pero ya esto se ha acabado. 
Había tanta desesperación en su acen-
to, que ella se arrojó a sus brazos. 
—¡Cállate! 
Ella quiso llevársele del balcón de que 
lüibíau dejado caer su confianza en la 
vida. 
—Ven al bosque, Mauricio. Ven a sen-
tarte a la sombra, detrás de nuestra ca-
pilla. AlU estaremos solos y seremos me-
nos desgraciados. 
Bruscamente se decidió a escucharla: 
•—Sí: vámonos de aquí. 
Los rayos solares que pasaban a tra-
vés de los pinos dibujaban bandas claras 
en el suelo cubierto de hojas muertas v 
que en el camino eran como charcos que 
había que vadear. Dieron la vuelta a la 
capilla: Edit buscó un rincón cubierto de 
musgo e hizo sentarse en él a su amante 
a quien cubrió de besos la cara E l pa-
recía no poder resistir a sus caricias mas 
de repente le dijo, rechazándola-
—No. déjame: vete. Cuando me besas 
mi voluntad fllnquea. y me convierto en 
nada: no me queda sino mi corazón míe 
late. _ 1 
—Yo te amo. 
—Justamente: yo te amo. 
Erí pie. como extraviado, él le mostró 
el lago que brillaba en medio del pano-
rama. Edit había comprendido la tenta-
ción. 
—Yo te amo más que antes. Manda, que 
yo te obedeceré. 
—¿Quieres venir conmigo? 
—¿A dónde? 
Abajo. 
—¡Calla! — dijo ella retrocediendo con 
esipauto. » 
Mas ahora él, de la misma manera co-
mo ella, un año antes, le había arrastra-
do a la fuga, él la exaltaba hasta la con-
vicción : 
—Ven: nuestro año de amor acaba de 
expirar. Nadie nos buscará, y el agua no 
está fría. Desde una barca nos dejare-
mos caer. Y a yo no tengo honor. ¿Quie-
res venir? 
Ella se abrazó frenéticamente a él, y | 
le gritó: 
—¡No, no, no,:- yo te amo, y cuando 
se ama no se quiere morir. 
E l se deshizo de ella sin temor de las-
timarla. 
—Déjame: no me toques. 
Y huyó. El la se lanzó en su persecución 
casi con tanta agilidad como él. Los ni-
ños que jugaban se detuvieron para mi-
rar aquella carrera. 
Cuando se vió fuera de su alcance. Mau-
ricio se dirigió hacia la torre de Buccio-
ne. que había descubierto en sus paseos con 
ella. Eran los últimos restos de un cas-
tillo fortificado: una alta torre cuadrada, 
rodeada de muros en ruinas invadidos por 
enredaderas, y que se yergue a la extre-
midad de! lago de Orta. sobre una coli-
na de castafios, desde la cual se domina 
de norte a sur. el paisaje que va de No-
vara, ciudad clara situada en la extremi-
dad de la llanura, hasta el monte Rosa, 
cuya lejana cúspide surge por encima de 
las demás montarías, y cuyos ventisqueros 
brillaban al sol. E l lugar es desierto, y 
de ninguna parte de los alrededores se do-
mina tan amplio panorama. A menudo, 
jaba algunas horas libres, él había ido 
cuando el cansancio de su amiga le de-
allí, para mirar hacia su país y sentirse 
en destierro. 
Largo rato pasó envenenando su heri-
da. ¿ Por qué uo sentía, de la pasión que 
debía Henar su juventud, sino una sen-
sación de miseria, a aquella hora? Ha-
bía pues algo ms que el amor, algo más 
considerable, y que, si no podía destruir-
lo, tenía por lo menos fuerza bastaute 
para relegarle al segundo lugar y corrom-
per sus goces. E l amor no era toda su 
vida, y ni siquiera podía aislarse y pres-
cindir del resto del mundo: abandonado 
a sí mismo, no era sino una fuerza in-
consciente y destructora. Del otro lado 
de aquellas montañas que limitaban los 
horizontes. Mauricio debía haber ocasio-
nado algún desastre: de ello estaba se-
guro. 
¿Y podía acusar solamente las circuns-
tancias? No: evocado con franqueza, su 
pasado le condenaba. Se reconocía res-
ponsable de ligereza y debilidad: respon-
sable de haber aceptado la huida, cuan-
do podía prever que los recursos no tar-
darían en faltarle; responsable de haber 
aceptado sin pruebas las explicaciones de 
Edit, cuya insuficiencia le era jTAcil adi-
vinar: responsable de haber consentido, 
influido por sus caricias, en gozar del 
presente sin uniro el pasado con el por-
venir, así como de haber cedido a sus 
instigaciones cuando ella se obstinaba en 
reclamarle un año de pereza e Inacción. 
Y claramente vió que si se preocupaba 
de sai honor, la salvación no podía ve-
nirle sino de su familia, sin la cual se 
estimaba perdido, puesto que no podía, por 
lo menos h::sta pasado mucho tiempo, res-
tituir el dinero de que nunca quisiera 
haber vivido. Y si Imploraba el ayuda dé-
los suyos, de seguro que la recibiría, y 
salvaría su honor. ¿Cómo no lo salvaría 
su ílnmilia? ¿No era ella soHdaria de su 
vergüenza ? Y si era así, él también tenía 
deberes que cumplir para con aquellos a 
quienes había abandonado. Había olvida-, 
tío ©1 favor recibido desde su nacimiento 
y las obligaciones por este hecho con-
traídas: había roto un pacto. 
E l orgullo le separaba de su padre; pe-
ro su madre sería su confidente, y a ella 
pediría la suma necesaria para su resca-
te: esto era lo importante. 
Decidido a ello, volvió de prisa a su 
hotel y escribió u su madre. Acababa de 
echar la carta al correo cuando Edit lle-
gó. E l la vió a la extremidad de la ala-
meda y casi se extrañó de veria tan 
pronto: que tanto era lo que se había ale-
jado de ella en aquellas pocas horas. Des-
de hacía un año, cada uno de sus días 
y todo su corazón, a cada momento le ha-
bían sido consagrados. Y ahora ¿se iba 
ella a hallar tan rápidamente desposeída 
de su reino ? 
Cuando ella le vió se detuvo, titubean-
do, y luego corrió a precipitarse en sus 
brazos. 
— ¿ T ú ? . . . ¿Tú? 
—Amiga mía, querida...—le dijo con 
gran dulzura. 
- -Estás ahí: ¡oh, qué gusto! 
El la le señaló el lago con un gesto 
amplio, para explicar su carrera: 
—Vengo de all í: he seguido por la ori-
lla. Sentémonos: ¿quieres? Tengo las 
piernas partidas. ¡He tenido tanto mie-
do! 
El la no se cansaba de mirarle; y él, 
al verla, volvía a su encanto. E l paisaje 
de otoño los envolvía con su frágil vo-
luptuosidad. E l Amor vencedor se erguía 
sobre las ruinas. 
A partir de aquel momento no halua-
ron más del pasado: él esperaba respues-
ta de su carta, y ella no osaba pregun-
tarle: pero para agradarle trataba de 
multiplicar su encanto, el cual se habla 
modificado. Ya no había nada de provo-
cativo ni de eternamente agitado. A ella, 
el temor de perder a su amante la ha-
bía hecho humilde y sumisa; buscaba las 
conversaciones y las lecturas que él pre-
fería; y al piano, adivinaba la música 
de su predilección. Y él no la trataba 
ya sino bondadosamente. Pero arabos no 
gustaban de lu vuelta a la paz afectuosa 
sino 'con pena: su nuevo arreglo era sin 
alegría, sin convicción y sin confianza. 
E l día dos de noviembre fué particu-
larmente cruel para ambos. Para avivar 
los recuerdos de familia que evoca el. día 
de Difuntos Mauricio quiso salir solo, pe-
ro Edit le imploró que le dejase acom-
pañarle. E l aceptó sin gusto, y mientras 
ella se preparaba, se fué a esperarla a l 
Monte Sagrado. 
—¿A dónde vamos? — preguntó ella. 
—Al cementerio, como todo el mundo 
va hoy. 
Antes de entrar en el cementerio de 
Orta, había que atravesar un campo in-
culto que en otro tiempo había formado-
parte de él y que hoy se halla disgre-
gado. Las tumbas que había contenido 
eran invisibles y anónimas, sin que nada 
las pusiese'en evidencia, sin un nombre, 
ni una cruz, ni siquiera un surco. Con 
motivo de la fiesta del día, manos des-
conocidas habían esparcido sin orden al-
gunos ramos de crisantemos que conver-
tían la pradera en jardín. 
Ellos .se detuvieron en medio de ella, 
qntó *e hallaba limitada por castaños 
cuyas hojas parecían sostenerse tan sólo 
por la resistencia del aire. E l menor so-
plo de viento bastaría para desvestirlos 
del todo. A la caída de la tarde, una 
brisa que sé levantó hizo caer una mul-
titud de hojas doradas que revolotearon 
en torno de ellos y yfueron como a en-
terrarse voluntariamente en el foso qu« 
bordeaba la alameda principal. Una de 
ellas cayó sobre el sombrero de Edit. 
Tal signo de decadencia, sobre aque-
lla cara de te?: cálida y ojos de fue-
IÍO. sobre aquella forma de carne que en 
la inmovilidad misma conservaba la ani-
mación de la vida, fué lo bastante para 
acabar de conmover a su amigo, ya ex-
citado por aquel d ía 
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No tiene mejor amigo la religióa 
.que la razón t ranqui la , n i hay medio 
mejor de que ésta j m s haga oir sus 
prudentes y sabios \ consejos, que el 
retiro, la soledad y. la práct ica de 
la meditación. 
ESsa gran verdad acaba de verse 
compi"obada con una^ grandiosa con-
versilón coiectiva i^-'ifíiloada en I n -
glaterra,, hoy hace milico años , y que 
a l observador atento aualesquiera que 
sean stss errores y s ns prejuicios, de-
be haosr reflexionar muy madura-
mente. 
E l doctor Pusey, gi^an anglicano en 
verdad, Y que como las campanas, 
a decir de' Pío I X , testuvo siempre 
llamando al santuari p, sin entrar 
nunca a él, despuvés dê  hítber intro-
ducido en el proteatai itismo inglés la 
confesión auricular, efl culto de los 
santos, la l i turgia q i t ó l i c a y de pre-
tender, porque la c^nencia de verda-
deros sacerdotes n o le permitió lo-
grarlo, el sacrificio de la Misa y la 
Eucar is t ía , llevó sw aproximación al 
catolicismo hasta eü1 punto de estable-
cer en Inglaterra la vida común y 
contemplativa del jnonarquismo de 
otros tiempos. 
La famosa miss s|e tlon le ayudó efi-
cazmente ,sin percativrse n i por aso-
mo ambos insigrtes i fundadores, de 
que al renovar la v ida religiosa en 
Inglaterra iban a abirir nuevas, co-
piosas y cristalinas fuentes de vida 
católica. 
Tras la funclación femenina del 
doctor Pusey y ttiiss Sellon, el pa-
dre Ignatius, un protestante muy ex-
t r a ñ o que parece un católico disfra-
zado y cuya vida \ r a s t r e ó y quiso 
traer "a la Isla la i'teligión benedicti-
na, para varones, anvalgadándola con 
el protestantismo en una retorta de 
su invención, a lquimia curiosa que 
no dió resultado. \ 
Pero en fin, en la piarte material 
las apariencias si no satisficieron al 
Padre Ignatius que tengoí para mí es-
taba muy lejos de ser tonto, por de 
pronto contentaron algunas almas 
protestantes, honradas, ítpacibJes y 
candorosas, como hay muichas en I n -
glaterra. 
En una islita próbcima a la-costa y 
cercana al convento^, de miss Sellon, 
fundación también benedictina, se es-
tableció hace algunos \años, con pocos 
recursos y escaso pemonal, una aba-
día de monjes anglicaiios que si no 
me equivoco se llamaba^ de San Ber-
nardo, como de Santa Br íg ida la de 
mujeres. 
En 1896, un joven es.ludifcte de 
medicina, distinguidísimo, enamora-
do de la regla de San Beníito qwe él 
procuró observar en el miundo con 
una gravedad y una constancia muy 
Inglesas, y en el Cristianismso muy 
E l Camión STUDEBAKER 
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y consume poca 
además es bonito, rápi 
asoiina; 
y muycapa 
de su cosa en todos los barrio 
loaljDes, ent ró a la Abadía, hizo sus 
votosi, se conquistó el respeto y la ad-
mirac ión de sus hermanos y fué nom-
bzradJo abad en el primer capítulo. 
Se llamaba y se llama aún Alfredo 
Carityae en el mundo, y en el claustro 
el aíbad Aelred, y su vocación bene-
dictina se despertó desde los doce 
a ñ o s leyendo una obra de su padre 
que ,se llama "Monks and Monaste»-
r i e s " (Monjes y Monasterios.) 
E l abad Carlyle, si no era pariente 
del gp ân escritor merecía serlo, y sin 
duda que a la inteligencia luminosa 
de sai homónimo, unía un corazón de 
santo de los tiempos primitrvos. E l 
espír i tu del monje Agust ín flota to-
davía sobre las ruinas de la Isla de 
los Santos y de cuando en cuando 
les restaura y da vida. 
E l abad Aelred no era un místico 
rebelde, un revolucionario dentro de 
la misma herejía, sino un espír i tu tan 
prudente, como luminoso, tan cauto 
como activo, y logró que el doctor 
, pie, Arzobispo protestante de Cantor-
bery autorizara su fundación y cosa 
extraordinaria, hasta lo estimulara 
paternalmente. 
Pusey y Temple son dos caracte-
res que podemos llamar de transición, 
hombnefs cuyo saaio juicio, rectitud 
natural e instrucción suficiente, los 
lleva hasta las lindes del catolicismo, 
pero cuyas condiciones a távicas , cu-
ya misma modestia que les hace des-
confiar de su aptitud para apreciar 
innovaciones y por causa de miste-
rios (esto sobre todo) inexcrutableá 
de la gracia, se detienen hasta el 
punto que ya no se puede traspasar 
sin subvertir el orden establecido. 
Carlyle, con fuertes donativos de 
un lord protestante, compró toda la 
Isla de Caldey y allí t ras ladó la aba-
día haciendo un convento del más pu-
ro y tradicional estilo católico, con 
I naves sombrías y misteriosas, en que 
i se respira la paz; con cristales de 
1 discretos y apagados colores, símbo-
los de vida más alta; con altares de 
rico mármol en que suelen reflejarse 
las tintas del cielo, con órganos gra-
ves de música abstracta y severa pe-
ro que es para la letra sagrada un fa-
nal cristalino que no la anubla sino 
que le da aumento y realce; con imá-
genes art ís t icas de grandes maestros 
y con la l i turgia romana de reminis-
cencias hebreas y de augustas pom-
pas medioevales. 
E l abad se dedicó primero al m i -
nisterio parroquial, pero impelido por 
su vocación, quiso consagrarse por 
completo a la vida contemplativa y 
como el doctor Temple había sido sus-
tituido en la Sede, cantorbery por otro 
Arzobispo que no tenía su espír i tu, 
las cosas vinieron hi lvanándose de 
tal modo que el Primado nombró al 
Obispo de Oxford, para que estudiara 
la orden y dictaminara acerca de su 
ortodoxia. 
Ese prelado es un hombre que sa-
be su deber, y, sin ambajes, mani-
festó a Carlyle que la iglesia anglica-
na no podía autorizar el culto de la 
inmaculada Concepción y 'prácticas 
como la de la bendición con la Eu- { 
caristía, y que tales cosas no podrían 
justificarse, SINO TENIENDO POR 
BASE LA AUTORIDAD DEL PAPA. 
La contestación del abad es admi-
rablemente bella y sentimos no po-
derla reproducir. 
Dice entre otras cosas sumamente 
discretas, que ha hecho voto de obe-
diencia, pero que no puede obedecer 
sino a quien tenga la verdadera au-
toridad y él y los suyos se han con-
vencido individualmente de que la 
misma no reside, como en su centro, 
sino en Roma, razón por la cual él ha-
ce algún tiempo SE ABSTIENE DE 
SUBIR A L ALTAR PARA OFRECER 
EL SACRIFICIO, 
En resumen, el 5 de marzo de 1913. 
22 religiosos de Caldey y 85 monjas 
de Sainte' Bride hicieron su abjura-
ción solemne anta el obispo católico 
de Menevía, después de un noviciado 
sufrido bajo la dirección del abad be-
nedictino católico Dom Beda Camm, 
quien cuando recabó de cada neófi-
to una razón por escrito de su con-
versión, se quedó sorprendido de la 
fuerza de reflexión y de la pureza de 
intenciones de aquellas almas de v i r -
tud. 
Desde que eran anglicanos, como 
el gran cardenal Mannig que los ha-
bía precedido en la conversión, medi-
taban muchas horas diarias y hacían 
la vida más ajustada que puede ha-
cerse sin el alimento eucaríst íeo. 
La gran profecía de Bossuot se rea-
liza: Inglaterra vuelve al catolicismo 
por su amor a la autoridad. 
Muy triste fué el cisma inglés, pe-
ro qué gloriosa es la resurrección de 
la Isla, de los Santos, por el estudio 
de los padres, la regresión al arte 
antiguo y un afán de unidad y de or-
den que como tesoro escondido entre 
ruinas hoy reaparece en el alma i n -
glesa. 
Propietarios y Contratistas 
Con pruebas, y no con engaños, podemos hacerles ver que 
somos los mejores fabricantes del mundo. Vengan a ver-
nos y Ies indicaremos muchos establecimientos de esta 
capital que tinen colocados nuestros mosaicos hace años 
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El formidable alimento que contiene HUEVOS, LECHE, EXTRACTO DE MALTA WANDER.Y CACAO 
Lo necesitan: los que trabajan intensamente, las mujeres que quieren hermosura, los enfermos, los niños 
Todos tienen en OVOMALTINE, el sabroso alimento restaurador y creador de energías 
Fabricantes Dr. A. Wander, s. A., Berna. Suiza. 
El problema de la educación es fun-
damental para el hombre civilizado, 
la familia y la sociedad toda; pero, si 
se quiere, aún lo es m á s para la exis-
tencia, riqueza y vida tranquila inte-
rior de cada nación. Por falta de edu-
cación con espíri tu de solidaridad, de 
progreso^ y cultura, de acendrado pa-
triotismo, de orden y amor al traba- ¡ 
jo. economía y glorias nacionales, de 
defensa de las instituciones y práct ica 
de las virtudes todas que hacen del 
ciudadano factor muy úti l a su patria 
y familia, se han arruinado y deshe-
cho familias enteras de linajuda pro-
sapia y nombre secular, y han desa-
parecido para siempre los grandes 
imperios y. las más poderosas nacio-
nes de la edad antigua y media. 
Mas la educación no la da, o no se 
adquiere tanto en la escuela y la U n i -
versidad como se adquiere la instruc-
ción, porque la vida de la escuela es 
muy corta y los ejemplos de imitación 
pocos para formar dentro de ella, sin 
el gran poder de los demás factores 
sociales, el alma de un pueblo, la con-
ciencia moral y la solidaridad nacio-
nal de cada Estado soberano. 
La educación más importante la re-
cibe el niño en el hogar y demás me-
dios en que vive y se mueve, y son 
factores de esta educación la familia, 
la prensa, los libros, los grabados, los 
teatros, los cines, la religión, el poder 
público, las costumbres y todo cuanto 
rodee y sirva de ejemplo al niño, que 
voluntaria, y más involuntariamente, 
asimila e imita, y que desgraciada-
mente halla bastante malo que imitar 
en calles y plazas, teatros y cines, ca-
fés y bodegas dei los barrios más po-
bres, a donde concurren y forman ter-
tulia personas de todas clases de las 
úl t imas capas sociales. Fuera de la 
escuela, templos y casas de familias 
morigeradas, palpa, ve, oye y aprende 
el niño todo lo contrario de lo que le 
enseñan en el aula y las iglesias ca tó-
licas, todo lo contrario del amor, del 
mucho amor al prójimo y a Dios, del 
respeto a la propiedad ajena y del 
ejercicio de la caridad y obras de m i -
sericordia. 
Y esta educación Indirecta, involun-
taria, por decirlo así, pero continua, 
a todas horas del día y de la noche, es 
la que más asimila el hombre en los 
primeros años , la que m á s se inf i l t ra 
y arraiga en el corazón del niño y del 
joven, formando éstos con ella, i n -
conscientemente, los sentimientos, as-
piraciones, vicios y virtudes; lo que 
podemos llamar la conciencia moral y 
el alma nacional, el alma del pueblo, 
a pesar de la escuela y de /a religión, 
que son factores importantes de la 
educación, pero impotentes para con-
trarrestar y dominar los demás que 
rodean al niño, y mucho menos el fac-
tor biológico, herencia, que es el más 
poderoso y prevalece en el humano 
ser, como en los brutos, modificado 
por la educación, en lo moral, y por 
el medio climatológico, en lo físico. 
Entre nosotros, la escuela y la r e l i -
gión educan al niño en la moral más 
pura, en el amor a todos nuestros se-
mejantes y a la patria, en la equidad, 
justicia, libertad, sinceridad y unión 
estrecha de todos los cubanos para v i -
vir tranquilos y consolidar la Repúbl i -
ca; en la fraternidad y respeto a la 
vida y propiedad ajenas; en el traba-
jo y ahorro; en el ejercicio de la cari-
dad y obras de misericordia; en f in , 
en dominar las malas pasiones con 
una voluntad de hierro, inflexible, y 
desenvolver y poner en práct ica todos 
los bellos sentimientos del corazón 
humano, toda la nobleza que pueda 
tener y todo el amor que peden sentir 
las almas capacitadas para creer en 
Dios y en una vida eterna, las almas 
grandes y fuertes que resisten todo^ 
los embates de la vida, todas las ad-
versidades de la fortuna, con santa 
resignación, sin rendirse a las malas 
tentaciones, n i apostatar de su fe re-
ligiosa ni de su honradez y buena 
conducta. Esta es la educación que 
vemos y oímos en las escuelas oficia-
les y privadas y en los templos cató-
licos, y aunque algunos crean que en 
parte puede estar en contradicción 
con la escuela pública o escuela laica, 
por no enseñarse religión alguna en 
nuestras escuelas, debemos manifes-
tarles que la creencia en Dios y la 
moral cristiana pueden enseñarse y 
está mandado impl íc i tamente que se 
enseñen, en las escuelas del Gobier-
no, porque en los libros de texto y en 
nuestra Carta fundamental se expresa 
muy clara y terminante su enseñanza 
No hay más que leer el pequeño 
texto de "Moral y Cívica" de nuestras 
escuelas, escrito por el ilustre Jlon-
toro, para confirmar la verdad de lo 
que decimos. En dicho libro se expo-
nen sabiamente todos los derechos y 
deberes del niño y del hombre y las 
relaciones entre los ciudadanos, con 
la patria y los poderes públicos, y con 
el mismo Dios. Este libro no debiera 
faltar en ninguna casa n i escuela y 
colegios de segunda enseñanza, y to-
dos los niños deben usarlo como tex-
to, desde que aprenden a leer de co-
rrido. Es el mejor libro y que más 
falta hace en nuestras escuelas, y 
también el que más escasea, y ahora 
quei se van a adquirir libros conviene 
que la Secre tar ía de Inst rucción ad-
quiera muchos ejemplares de "Morai 
y Cívica" para usarlos hasta en la lec-
tura. 
La escuela y la iglesia tienen que 
seguir luchando por la bueaa educa-
ción, por la moral más pura, la jus-
ticia, libertad e igualdad, «Jentro del 
respeto y amor al prójimo y a Dios, y 
por la solidaridad nacional y humana, 
aunque en la lucha salgan vencidas. 
M. GOMEZ CORDIDO, 
D E S D E A B R E U S 
FRebrero, 25. 
F E C H A H I S T O R I C A . 
Por el reciente fallecimiento de un fa-
miliar en la ciudad de Cienfuegos, no 
concurrí a las fiestas celebradas en este 
pueblo los días 23 y 24, con motivo del 
Grito de Baire, fecha histórica en los 
anales de Cuba. Oportunamente llegó a 
mi poder el programa de dichas fiestas 
que fué el siguiente: 
A las 6 a. m., Diana mamblna; a las 
7 a. m. entrada de la Banda de Cien-
fuegos; a las 8 a. m. los niños de las 
escuelas públicas en correcta formación 
concurrieron al Cuartel del Ejército Na-
cional donde se le dirigió una patriótica 
alocución relativa a la gloriosa fecha 
que se commemoraba. 
Después torneos, retretas y baile en 
los bonitos salones de la sociedad el 
Liceo. Las fipstas celebradas Quedaron 
muy lucidas, notándose en el poblado 
inusitada animación. 
L a Comisión organizadora de estos fes-
tejos debe estar satisfecha -y especial-
mente su inteligente y activo Secretario 
señor José Ruiz Gallart. 
R E C E P C I O N 
A las doce del día. se celebró uno , 
cepción en la sociedad el "Liceo" n 
nunciándose elocuentes y patrióticos i\-
cursos por el señor Francisco Gonrá!8 
García, Inspector Auxiliar del Distrito 
el Cura Párroco de esta localidad 
B A S E B A L E . 
E l día 24 se efectuó un match entra i 
novenas '•Damují," de Abreus y Cem 
Constancia, de Cienfuegos. E l buen «i 
go Pompeyo Roqueta, Capitán (je 
rojos, me facilita la anotación ñor 0 
iradas: e 
Constancia Star 210 210 tt» 
Damují Star: 223 201 OOlC 
Resultó levemente herido el jugador 
la novena Mamuji, .Tosé Arruebarre 
quien fué asistido por el doctor Li 
Luis. 
Abreus cuenta con una novena hm 
te fuerte, que ha triunfado seis veces el 
secutivas en distintos desafíos. 
L a novena Damují fué victoriada 
su triunfo y ovacionada a la entrada di 
poblado. 
E X C U R S I O N E S 
Durante los días 23 y 24. han ventó 
escursiones de distintos poblados, nw 
ximos a Abreus. E l importante Centr 
Constancia, contribuyó con la cantidad 
de cien pesos para las fiestas. Tinhién 
el comercio de al localidad ofreció 8j 
óbolo para el mayor lucimiento y espíen, 
dor de las mismas. 
E L CORRESPONSAL 
I i SE SIENTE USTED 
MAL? 
Necesita 
A G U A D E 
LOECHES 
(La Margarita en 
Loeches) 
—^Mineral-Natural.— 
Es el mejor purgante. 
Tómela cada vez quo 
esté Indispuesto y se evi-
t a r á grandes enferme-
dades. 
Botellas: Sar rá , John-
son, Taquechel y demás 
Droguerías y Farmacias. 
•4 
C1798 5t.-lo. ld.-3 
HEBRA ARO CA DE 
UNICA LEGITIMA 
DEPOSITO G E N E R A L ' 
EDUARDO AGOSTA 
San Ignacio 106.-Habana. 
i de Colonia n » n con las ESENCIAS 
del Dr. JB0NSBN= más finas . ^ 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAÑUELO. 
De Testa> DROGUERIA JOHNSON, O b i s p o » 30 , e squ ina a h ^ i 
CIGARROS OVALADOS 
/ / m u / a / / / a 
